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EsiUä olevassa julkaisussa esitetään tulokset siitä väenlaskusta, joka 5 p:nä
Joulukuuta 1900 toimitettiin maan neljässä suurimmassa kaupungissa, Helsingissä,
Turussa, Tampereella ja Viipurissa. Laajahkon ensi-aineksen käyttelyssä, — henkilö-
tietoja oli päälle 200,000 henkilöstä, — on, tosin suuri joukko erikoistauluja tehty,
jotka osottavat väenlaskun tuloksia verrattain pitkälle meneviä yksityiskohtia myöten
ja erityisistä pienemmistä lasku-alueista, mutta useimmat näistä tauluista on liian
laajoina jätetty tästä julkaisusta pois ja säilytetään ne käsikirjoituksina TilastoUisen
Päätoimiston arkistossa. Painosta jidkaistaan tässä vain väenlaskun tuloksien
pääpiirteet; tarkemmin on ne valaistu ja selvitetty julkaisun tekstiosastossa sekä
osaksi havainnollisesti esitetty erinäisten julkaisuun liitettyjen diagrammien kautta.
Sen kiinteistö- ja asuntolaskun tuloksista, joka toimitettiin varsinaisen väen-
laskun yhteydessä, tehdään selkoa erityisessä julkaisussa, jota paraikaa painetaan.
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Väenlaskun suunnittelu, käytetyt kaavat, laskupiirit
ja kustannukset.
Kirjelmässä huhtikuun 2 p:ltä 1900 tiedusteli Tilastollinen Päätoimisto
Helsingin, Turun, Tampereen ja Viipurin kaupunkien maistraateilta, olisivatko
mainitut kaupungit halukkaita ottamaan osaa väenlaskuun, joka oli aiottu
toimitettavaksi saman vuoden joulukuun 10 p:n paikkeilla jotenkin saman laa-
juisena ja yleensä saman suunnitelman mukaan kuin varhemmat, mainituissa
kaupungeissa toimitetut väenlaskut.
Erinäisissä kirjelmissä mainittujen kaupunkien valtuusmiehet antoivat
myöntäviä vastauksia tähän esitykseen ja hyväksyivät puolestaan väenlaskun
toimittamiseksi asetetut ehdot» He lupautuivat siten väenlaskua varten
hankkimaan tarpeellisen määrän kansli ahuoneustoj a ja laskuapulaisia selittäen,
että heidän edustamansa kaupungit, kukin suhteellisesti väenlaskun kautta
ilmisaatuun väkilukuunsa, olivat taipuvia suorittamaan kolmannen osan väen-
laskussa käytettyjen laskulankettien, ohjeiden, kaavojen, listojen y. m. paino-
kustannuksista, minkä ohessa Tampereen kaupunginvaltuusmiehet lausuivat
varman toivomuksensa olevan, että tässä kaupungissa toimitettava väenlasku
ulotettaisiin Messukylässä sijaitsevan Järvensivun alueeseen ja Pirkkalassa sijait-
sevan Piispalan alueeseen.
Sittekun nämät valmistavat sopimukset oli tehty, pyysi Tilastollinen
Päätoimisto alamaisesti Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan armollista lupaa
väenlaskun toimittamiseksi yöllä vasten joulukuun 5 p:ää 1900 sekä 15,000
markan suuruista määrärahaa valmistavia toimenpiteitä, taulujen painatusta
y. m. sekä väenlaskun kautta saatujen ainesten käyttelemistä varten ja esitti
Päätoimisto sen ohessa, että sen sallittaisiin yksityiskohdissa tehdä senlaatuisia
pienempiä muutoksia väenlaskua varten laadittuihin kaavoihin, jotka arvaa-
mattomista syistä tahi kaupunkien lausumista toivomuksista voisivat käydä
tarpeellisiksi. Tähän pyyntöön Keisarillinen Senaatti antoi suostumuksensa
kesäkuun 8 p:nä 1900, minkä jälkeen lähempiin toimenpiteisiin kohta ryhdyttiin.
Väenlaskua varten tehtyjä kaavoja muutettiin kuitenkin kesän kuluessa
sangen suuresti erinäisissä kohdin. Tällä toimenpiteellä oli osittain tarko-
tuksena saattaa väenlaskun yhteydessä toimitettava rakennus- ja asuntolasku
yksityiskohtaisemmaksi, eritoten mitä asutustiheyden selvittämiseen tulee.
VäkiluvuntUasto v. 1900. 1
Erinäisiä muutoksia tehtiin sen ohessa väenlaskun alkuperäiseen suunni-
telmaan ainesten yhtenäisemmän kokoomisen ja tehokkaamman kontrollin
aikaansaamiseksi. Lopulliset kaavat, ohjeet ja listat tulivat niin muodoin muu-
tamissa kohdin eroamaan niistä, joita aikaisemmissa todellisissa väenlaskuissa
oli noudatettu. Siten pantiin nyt asunto perusteeksi, jonka mukaan väestö
oli merkittävä talouskunnittain. Säännöksi vahvistettiin, että laskijain tuli
saada palkkiota ja tuli heidän, missä tarve niin vaati, täyttää kortit ja luettelot
ja ylipäänsä itse paikalla tarkastaa vastaanottamansa kortit. Kun niin muo-
doin laskijoille asetettiin suuremmat vaatimukset kuin edellisissä väenlaskuissa,
annettiin heidän käytettäväkseen väenlaskutyössä erityinen johtosääntö, joka
sisälsi tarkempia heidän työtään koskevia määräyksiä. Sitä paitsi toimitettiin
sekä väestön että rakennusten laskeminen erityisen tarkotusta varten tehdyn
kiinteimistöluettelon avulla.
Kun ainesten käyttely nyt on loppuun suoritettu, voidaan väenlaskun
tuloksista lausua se yleinen arvostelu, että ne ovat tyydyttäviä, muutamissa
suhteissa, kuten esim. mitä asuntokysymyksen selvittelemiseen tulee, melkoista
runsaammatkin kuin aikaisempain väenlaskujen antamat.
Alempana seuraa väenlaskua varten laadittu suunnitelma ja siinä käytetyt
kyselykaavat.l)
Yleinen suunnitelma »väenlaskua varten Helsingin, Turun, Tampereen ja Viipurin
kaupungeissa 5 p:nä joulukuuta 1900
kuului seuraavasti:
1 §. Kussakin yllämainituista kaupungeista asetetaan läänin kuvernöörin tai sen
esimiehyydeii alla, jonka hän sijalleen määrää, keskuskomitea, johon, paitse puheenjohtajaa,
kuuluu sopiva määrä jäseniä, joista kaupungin kunnallispormestari, kirkkoherra, poliisimes-
tari, manttaahkirjottaja ja yksi kaupungin rakennuskonttoorin jäsen sekä, missä väenlasku
käsittää osia ympäröivistä maalaiskunnista, myös näiden seutujen henkikirjottaja, ruunun-
nimismiehet (mahdollisesti järjestysmiehet) ja sitä paitse Helsingin kaupungissa aktuaari
kaupungin rahatoimikamarissa ovat itsemäärätyt; muut valitsevat kaupungin valtuusmiehet.
2 §. Keskuskomitean toimena on:
1) jakaa väenlasku-alue sopivaan määrään laskupiirejä, jolloin tulee huomata
että kaupungin alue tarkoin erotetaan niistä lähikuntien alueista, jotka väenlasku
mahdollisesti käsittää, ja että eriluonteisia alueita, mikäli mahdollista, ei yhdistetä,
että esim. kaupungin asemakaavan aluetta ei yhdistetä kaupungin arentimaahan, j . n. e.;
2) asettaa jokaista laskupiiriä varten laskutoimisto, jossa on puheenjohtajana
yksi keskuskomitean jäsen ja jäseninä neljä piirissä asuvaa kiinteimistönomistajaa
tai muuta sopivaa henkilöä-,
') Ne kaavat, jotka käytettiin rakennus- ja asuntolaskussa, julkaistaan näiden tulok-
sista selkoa tehtäessä.
3) kuulutuksilla kirkoissa ja sanomalehdissä sekä muun tarkotuksenmukaisen
ilmottamisen kautta selvittää yleisölle väenlaskun tarkotusta, aikaa ja tapaa, ja
kehottaa kiinteistönomistajia ja -hoitajia jokaista kiinteistönsä puolesta joko itse
tai valtuutetun kautta avustamaan väenlaskussa antamalla tietoja rakennusten
käyttämisestä, asuinhuoneiden lukumäärästä, kiinteistössä olevain asunnonpäämiesten
nimistä ja talouskunnista y. m. sekä muuten kaikella tapaa helpottamaan laskijain
työtä väenlaskun onnelliseksi päättämiseksi;
4) vetoamalla yleisön harrastukseen hankkia hyvissä ajoissa tarvittava luku
sopivia laskijoita ja jakaa nämät laskijat eri laskupiireille niin, että kukin piiri
saapi suuruutensa mukaisen lukumäärän laskijoita;
5) teettää täydellinen kiinteistöluettelo koko väenlaskualuetta varten kaavan
Litt. A. mukaan *), jossa luettelossa kiinteistöt järjestetään kaupunginosain ja kort-
telien mukaan ja kiinteistönomistajain nimet ja ammatit tarkoin ilmotetaan;
6) kirjotuttaa kiinteistöluettelosta jokaista kiinteistöä erikseen koskevalle
lehdelle, rakennuslistalle (Litt. B.), tiedot kiinteistöstä, sekä sitten huolehtia ja
valvoa, että jokaista kiinteistöä varten tämän rakennuslistan eri sarekkeet asian-
omaisesti tulevat täytetyiksi olojen mukaan väenlaskuhetkellä (toivottavaa olisi,
että rakennuslistan tiedonannot kokoisivat tarkotukseen laskijoiksi otetut teknilli-
sesti sivistyneet henkilöt, niinkuin arkkitehdit, polyteknikot ja sell.);
7) kirjotuttaa yllämainitun kiinteistöluettelon (Litt. A.) johdolla jokaista kiin-
teistöä varten laskukirjelista (Litt. C), johon kaupunginosan, laskupiirin ja korttelin
numero sekä kiinteistön osote ja kiinteistönomistajan nimi ja ammatti merkitään
tarkalleen yhtäpitäväisesti kuin rakennuslistassa (Litt. B.);
8) laskijain avulla ja näiden (ja poliisin) kiinteistönomistajilta ja -hoitajilta
saamien tietojen mukaan hyvissä ajoin kirjotuttaa jokaisen kiinteistön laskukirje-
listaan kaikkien kiinteistössä olevain asunnonpäämiesten nimet ja ammatit;
9) viimeistään 4 päivää ennen väenlaskua toimittaa jokaiselle lasku-piiri-
kanslialle kiinteistöluettelon johdolla tehty ote, joka käsittää kaikki laskupiiriin
kuuluvat kiinteistöt, sekä piirin rakennus- ja laskukirjelistat ynnä tarpeellinen
määrä laskukirjeitä. asuntokortteja (Litt. D.) ja henkilökortteja (Litt. E.);
10) viimeistään neljän viikon sisällä väenlaskun tapahduttua lähettää Tilas-
tolliselle Päätoimistolle sekä kiinteistöluettelo ja rakennuslistat että laskukirjelistat
ja laskukirjeet asunto- ja henkilökortteineen (kaikki listat, kirjeet ja kortit piiri-
kanslioissa tarkastettuina sekä järjestettyinä kaupunginosain, korttelien ja kiin-
teistöjen mukaan);
11) tilinteko velvollisuutta vastaan käyttää niitä varoja, joita kaupunki määrää
väenlaskua varten, vuokrata sopivat huoneistot piirikanslioja varten, määrätä palk-
kiot laskijoille ja apulaisille ja muuten hoitaa väenlaskun yhteydessä olevia talou-
dellisia asioita.
3 §. Jokainen piirikanslia jakaa piiriin kuuluvat kiinteistöt, paitsi 0:ssä §:ssä mai-
nittuja, laskijain kesken niin, että otetaan huomioon se suurempi tai vähempi määrä asu-
muksia ja henkilöitä, joita joka kiinteistössä löytyy.
') Tätä kaavaa ei painettu; siinä olevan ohjeen mukaan oli erityisenä kiinteimistönä
pidettävä jokaista tenttikirjassa tahi muussa kiinteimistörekisterissä määrätyllä numerolla
tahi muulla tavalla merkittyä taloa.
4 §. Väenlaskun lähinnä edellisinä päivinä käy laskija laskualueensa jokaisen kiin-
teistönomistajan tai -hoitajan luona j'a ottaa tarkan tiedon kaikista kiinteistössä asuvista
asunnonpäämiehistä, vertaa siten saamansa tiedot aikaisemmin laaditun laskukirjelistan tie-
toihin ja tekee tähän tarpeelliset oikaisut ja lisäykset. Senjälkeen hän antaa jokaiselle
asunnonpäämiehelle laskukirjelistaan merkittyä kuittia vastaan tälle aiotun laskukirjeen,
j'oka sisältää asuntolistan ja tarvittavan määrän henkilökortteja, jälkimmäisiä yhden kutakin
asunnossa olevaa henkilöä kohti.
5 §. Väenlaskun kahtena lähinnä jälkeisenä päivänä käy laskija taas asunnonpää-
miesten luona kokoamassa kaikki laskukirjeet asunto- ja henkilökortteineen ja katsoo että
kaikkiin kysymyksiin on täydellisesti vastattu sekä täyttää paikalla ne listat ja kortit, joita
mahdollisesti vielä ei ole täytetty.
Erityistä huomiota tulee laskijan panna siihen että asuntokorttiin ei merkitä muita
henkilöitä kuin sellaiset, joita siihen tulee merkitä, ja että irtaimeen väestöön kuuluvia
henkilöitä, niinkuin palkkalaisia, itsellisiä, kuljeksivia henkilöitä sekä matkustajia ja muuka-
laisia ei jätetä laskusta pois. Missä tarpeelliseksi katsotaan tai tyydyttäviä tietoja ei muuten
voi saada, käyttäköön laskija poliisin avustusta. Kootut laskukirjeet listoineen ja korttei-
neen jättää laskija 5:nä tai viimeistään 6:na p:nä joulukuuta laskupiirikansliaan.
6 §. Yleisenä sääntönä väenlaskussa on, että jokainen, joka on väenlaskualueella
k:lo 12 yöllä joulukuun 5:ttä päivää vasten, on laskuun otettava, huolimatta siitä onko
henkilö kaupungin henki- ja kirkonkirjoissa vai eikö ja katsomatta onko siellä asuvainen
vai ainoastaan sattumalta oleksiva. Jokaista tulee merkitä.siinä, missä hänellä mainittuna
yönä on asuntonsa, katsomatta siihen missä hän väenlaskualueen piirissä yllämainitulla het-
kellä oleksii; se taas, jolla ei ole asuntoa ja yön kuluessa oleksii useammassa paikoin, on
merkittävä siinä paikassa, missä hän on ollut k:lo 12. Kiinteistönomistajat (ja -hoitajat) ja
asunnonpäämiehet ovat velvolliset katsomaan, edelliset ettei mikään kiinteistössä oleva
asuntohuoneisto, jälkimmäiset ettei mikään huoneistossa asuva talouskunta,tai mikään asun-
toon kuuluva tai siellä tilapäisesti oleva henkilö jää laskusta pois sekä että annetut tiedot
muuten ovat täydelliset ja oikeat.
7 §. Kun laskukirje piirikansliassa vastaanotetaan, tarkastetaan heti, että kaikkien
listojen ja korttien tiedot ovat oikeat laskukirjeiden täydellisyyden, huoneistonasukasten
lukumäärän y. m. suhteen ja että kysymyksiin muuten on täydellisesti vastattu. Jos tässä
tarkastuksessa huomataan virheitä tai aukkoja, tulee laskijan viipymättä pyytää asunnon-
päämieheltä selvitystä ja oikaisua.
8 §. Laskupiiri-kansliat pidetään yleisölle avoinna 3, 4, 5 ja 6 p:nä joulukuuta
k:lo 9:stä e. p. p. k:lo 8:aan j . p. p. sekä määrättyinä tunteina niin monta päivää ennen ja
jälkeen väenlaskun kuin keskuskomitea katsoo tarpeelliseksi, ja tulee tästä ajoissa ilmottaa
yleisölle kuuluttamalla kirkoissa ja kaupungissa ilmestyvissä sanomalehdissä sekä erityisten,
piirikansliain kadunpuoleiselle seinälle naulattujen ilmotusten kautta.
9 §. Kasarmeihin sijotettua suomalaista ja venäläistä sotaväkeä ei merkitä piiri-
kanslian kautta, vaan sillä tavalla, jonka kuvernööri yhdessä asianomaisen sotapäällystön
kanssa voipi katsoa sopivaksi, jolloin kuitenkin tulee ottaa huomioon että päällystö sekä
nainut alapäällystö ja sotaväki, jotka asuvat perheidensä kanssa, merkitään tavallisuuden
mukaisesti käyttämällä asunto- ja henkilökortteja, kun muu alapäällystö ja miehistö kirjo-
tetaan luetteloihin, joihin sisältyvät kaikki henkilökortissa olevat kysymykset.
Sairashuoneissa, vankiloissa, köyhäin- ja työhuoneissa, lastenkodeissa ynnä sellai-
sissa laitoksissa toimittaa laskun laitoksen johtaja; ja annetaan hänelle sen piirin kansliasta,
jossa laitos sijaitsee, väenlaskua lähinnä edelläkäyvinä päivinä tarpeollinen lukumäärä lan-
ketteja, jotka hänen sittemmin tulee säädetyssä ajassa väenlaskun tapahduttua jättää täy-
tettyinä takaisin kansliaan. Tällöin tulee huomata, että laitoksessa asuvaa johtaja-, hoito-
ja valvontahenkilökuntaa varten käytetään laskukirjeitä ja asuntokortteja tavallisessa järjes-
tyksessä, mutta että laitoksen muita asukkaita varten käytetään yhteinen laskukirje ja
yhteinen asuntokortti ja jokaista asukasta varten eri henkilökortti. Matkustajahotelleissa
otetaan matkustavaiset yhteiseen asuntokorttiin, joka liitetään hotellinomistajan laskukirjee-
seen, ja tulee hotellinomistajan vaatia jokaiselta matkustajalta, joka on hänen luonaan asunut










Luettelo kaikista asunnonpäämiehistä kiinteistössä eli talossa N:o —
kadun varrella sekä näitä varten laadituista laskukirjeistä asunto- ja henkilökortteineen.






























jätetyt takaisin, y. m.
1
•
•) Jos kiinteistö (tila) on rakentamaton tai asumaton, merkitään se sarekkeeseen.
Laskukirje N:o kuuluva Laskukirjelistaan N:o Väenlasku-piiri N:o
Väenlasku 5 p. joulukuuta 1900.
Asunnonpäämiehelle
talossa N:o kadun varrella, Kortteli N:o — — Nimi:
Kaupunginosa N:o
S i s ä l t ä ä : yhden asuntokortin kappaletta henkilökortteja ja ohjeen kort-
tien täyttämiseksi.
Tämä laskukirje lanketteineen, joiden tulee olla asianomaisesti täytetyt, on jätet-
tävä 5:nä tai viimeistään 6:na p:nä joulukuuta Piirikansliaan, osote: ——_— .
Litt. D.
Väenlaskupiiri N:o
Väenlasku ., 5 p. joulukuuta 1900.
Asuntokortti.
kuuluva Kaupunginosa N:o —
Laskukirjeeseen N:o — ja Kortteli N:o Nimi
Laskukirjelistaan N:o Talo N:o kadun varrella
1. Oletteko sen talon omistaja, jossa asutte? (Vastaus: olen, en):
2. Kuinka monta lämmityslaitoksilla varustettua huonetta (kyökki niihin luettuna)
on kiinteistönomistajan tai -hoitajan Teille suorastaan vuokraamassa koko asunnossa?
Vastaus:
Muist. a. Huoneihin ei lueta alkooveja, käytäviä, eteisiä, kylpyhuoneita,
komeroita y. m. sell., vaikka niillä olisi lämmityslaitoksiakin.
Muist. b. Kysymykseen vastaa myös kiinteistön omistaja (tai hoitaja) oman
asuntonsa puolesta.
3 a. Kuinka monta kohdassa 2 mainituista huoneista käytetään yksinomaan tai
osittain asuinhuoneiksi (kyökki niihin luettuna)? Vastaus:
Muist. Ks. muist. kohtaan 2.
b. Kuinka monta kohdassa 2 mainituista huoneista käytetään yksinomaan muihin
kuin asumustarkotuksiin? Vastaus:
Muist. Ks. muist. kohtaan 2.
4. Missä kerroksessa asuinhuoneet ovat? (Vastaus: maa- elikellarikerrassa, l:sessä,
'-»jsessa j . n. e., vintti-):
5. Kuinka suuri on vuokra kiinteistönomistajan tai -hoitajan Teille suorastaan
vuokraamasta koko asunnosta? Vastaus vuodelta: markkaa, taikka kuukaudelta:
markkaa.
Muist. Talonomistajat (tai -hoitajat) ja virkataloissa asuvat ilmottavat vuokran
arvion mukaan.
L u e t t e l o
kaikista henkilöistä asunnossa.
Muist. Henkilöt järjestetään talouskunnittain, huomioon ottamalla että jokainen talouskunta


















































1. Ristimä- ja sukunimi:
2. Sukupuoli:







3. Syntymävuosi, -kuukausi ja -päivä:
4. Syntymäseutu:
5. Siviilisääty (naimaton, nainut, leski, erotettu):
6. Uskontokunta:
7. Virka, ammatti tai elinkeino:
') Ilmotetaan esim. sanoilla: vaimo, poika, tytär, isä, äiti. veli, sisar ynnä muilla
sukulaisuutta ilmaisevilla nimityksillä; lisäksi sanoilla: palvelia, ruuassa oleva, matkustava j . n. e.
*) Väenlaskualueella asuvana pidetään henkilöä, jota ei voi katsoa matkustavaksi.
(Ks. ohje III, siv. 2).
*) Näihin sarakkeisiin merkittyjä henkilöjä varten on asuinpaikka ilmotettava
henkilökortissa.
*) Näihin sarekkeisiin merkittyjä henkilöjä varten ei täytetä henkilökortteja.
8. Kieli (se kieli, jota paraiten puhuu, ilmotetaan; jos tämä on suomi tai ruotsi, ilmotetaan
samalla toinenkin näistä kielistä, jos sitä ainakin auttavasti puhuu):
9. Lukutaitoinen : .
10. Kirjotustaitoinen: .— ....
11. Asuinpaikka (ainoastaan sen ilmotettava, joka ei ole väenlaskualueella asuva):
12. Minkä valtion alamainen (ilmotettava ainoastaan sen, joka ei ole Suomen alamainen)'?





5 p:nä joulukuuta 1900.
laitoksessa
(Laitoksen johtaja-, hoito- ja valvontahenkilökuntia ja näiden asuntoväestöä ei merkitä


















































*) Väenlaskualueella asuvaksi katsotaan henkilöä, jota ei voi pitää matkustavana.
(Ks. ohje III, siv. 2).
*) Näihin sarekkeisiin merkittyjä henkilöjä varten on asuinpaikka ilmotettava
henkilökortissa.
s) Näihin sarekkeisiin merkittyjä henkilöjä varten ei täytetä henkilökortteja.

































































Aasunto- ja henkilökorttien täyttämiseksi annetut ohjeet
I.
Jokahinen henkilö ilman poikkeuksetta, joka k:llo 12 yöllä vasten joulukuun 5:ttä
päivää on väenlasku-alueen rajain sisäpuolella, on mäenlaskussa merkittävä, huolimatta siitä
onko paikkakunnan henki- ja kirkonkirjoissa vai eikö ja onko siellä asuva vai eikö. Henkilöt,
jotka ennen tätä kellonlyöntiä ovat kuolleet tai väenlasku-alueelta poistuneet tai mainitun
kellonlyönnin perästä väenlaskualueelle saapuneet, sekä perästäpäin syntyneet lapset eivät
siis tule laskussa lukuunotetuiksi, sillä poikkeuksella kuitenkin että henkilöt, jotka ovat
väenlasku-alueella asuvaisia, mutta väenlaskuhetkenä sieltä ovat poissa, merkitään asunto-
kortteihin (ks. alemp.), mutt'ei henkilökortteihin (ks. alemp.).
Jokainen väenlaskussa lukuunotettava henkilö, jolla on asuntonsa väenlasku-alu-
eella, merkitään siinä, missä hänellä ennenmainitulla kellonlyömällä tämä asuntonsa on,
huolimatta siitä missä hän väenlasku-alueella silloin sattumalta oleksii. Jos kenellä ei ole
väenlaskun hetkenä määrättyä asuntoa, merkitään hänet siinä, missä hän oleksii k:llo 12 yöllä
vasten joulukuun 5:ttä päivää.
II.
Jokaista asuntoa varten kirjotetaan piirikansliassa erityinen laskukirje, johon piste-
tään asuntokortti (Litt. D.) ja tarvittava määrä henkilökortteja (Litt. E.).
*) Tähän luetteloon ei merkitä sotilaslasareteissa olevia sairaita eikä niitä alipääl-
lystöön ja miehistöön kuuluvia henkilöitä, jotka asuvat yhdessä perheidensä kanssa ja jotka
merkitään asunto- ja henkilökortteihin.
*) Se kieli, jota parhaiten puhutaan, ilmotetaan : jos se on ruotsi tahi suomi, ikno-
tetaan toinenkin näistä kielistä, jos sitä edes välttävästi puhutaan.
Väldluvuntilasto v. 1900. 2
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Jokaiselle asunnonpäämiehelle jätetään yksi laskukirje asunto- ja henkilökortteineen
sekä ainakin yksi kappale näitä ohjeita.
Kortit täytetään olojen mukaan k:lo 12 yöllä vasten joulukuun 5:ttä päivää.
Muist. Asunnonpäämiehenä pidetään sitä, jonka nimessä asunto on vuokrattu
suorastaan kiinteistön omistajalta taikka hoitajalta, sekä kiinteistön omis-
tajaa tai hoitajaa itseä siinä tapauksessa että hän asuu kiinteistössä. Missä
asunnon yllämainitulla tavalla ovat vuokranneet kaksi tai useammat hen-
kilöt yhteisellä vastuulla, merkitään ainoastaan yksi asunnonpäämieheksi.
in.
Asuntokortin (Litt. D.) etusivua täytettäissä otettakoon huomioon mitä itse kor-
tissa määrätään.
Asuntokortin henkilöluettelon ensimmäiseen sarekkeeseen merkitään järjestään
yksi numero jokaista väenlaskualueella olevaa henkilöä varten: 1,2,3,4 j . n. e. Sama numero
kirjotetaan vastaavan henkilön henkilökorttiin (ks. ohje IV). Väenlasku-alueella asuvaa,
mutta väenlaskuhetkenä sieltä poissa olevaa henkilöä varten, joka on asuntokorttiin mer-
kittävä, vaikka häntä varten poissaolevana ei täytetä mitään henkilökorttia (ks. ohje I),
kirjotetaan ensimmäiseen sarekkeeseen numero 0.
Edellä mainittu henkilöluettelo laaditaan muuten seuraavassa järjestyksessä: En-
siksi merkitään sarekkeisiin 2 ja 3 suku- ja ristimänimineen kaikki asunnonpäämiehen talous-
kuntaan kuuluvat henkilöt: talouskunnan isäntä (emäntä), isännän vaimo, hänen lapsensa
ja muut sukulaisensa, sen jälkeen palvelusväki, sekä viimeiseksi talouskuntaan kuuluvat
vieraat henkilöt: rimassa olevat ja matkustavaiset. Yksi rivi välikkeenä kirjotetaan senjäl-
keen samalla tapaa muut asunnossa olevat talouskunnat, jokainen talouskunta erotettuna
edellisestä selvällä viivalla.
Muist. Missä useita perheitä tai henkilöitä asuu samaa asuntoa, muodostavat ne
henkilöt, jotka ovat samassa ruuassa, yhden talouskunnan, ja pidetään
ruokakunnan päämiestä talouskunnan päämiehenä. Henkilöt, jotka asuvat
samaa asuntoa, mutta kuuluvat eri ruokakuntiin, muodostavat eri talous-
kuntia.
Neljännessä sarekkeessa ilmotetaan jokaisen suhde talouskunnan esimieheen niin,
kuin sarekkeen muistutuksessa on erityisesti sanottuna.
Sarekkeihin 5—10 merkitään, huomioon ottamalla että ykkönen (1) merkitään asian-
omaiseen sarekkeeseen ja asianomaiselle riville, onko itsekukin henkilöluetteloon kirjotettu
henkilö väenlaskuhetkenä:
1) väenlaskualueella ja siellä asuva,
2) väenlaskualuella, vaikk'ei siellä asuva, vaiko
3) väenlaskualueelta poissa, vaikka siellä asuva.
Muist. Väenlaskualueella asuvaksi katsotaan henkilö, jota ei voi pitää matkusta-
vana; asuviin luetaan siten esim. oppilaat paikkakunnan opetuslaitoksissa, asevelvolliset
paikkakunnalle sijoitetussa sotaväessä, vangit paikkakunnan vankiloissa j . n. e.
IV.
Jokaista väenlaskuhetkenä väenlasku-alueella olevaa henkilöä varten, oli hän siellä
asuva tai ei, täytetään erityinen henkilökortti (Litt. E.), joka kuten ylempänä (ks. ohje III)
huomautettiin, saapi saman numeron, jolla henkilö on merkitty asuntokortin henkilöluetteloon.
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Henkilökorttia täytettäissä on muuten huomioon-otettavaa:
1) Ristimä- ja sukunimi kirjotetaan täydellisesti.
2) Sukupuoli merkitään joko sanalla miehenpuoli tai vaimonpuoli taikka lyhen-
nettynä m. tai v.
3) Jos syntymävuotta, -kuukautta ja -päivää ei voida ilmottaa, on mahdollisen
tarkin tieto iästä annettava.
4) Syntymäseutu, jos se on Suomessa, ilmotetaan kaupunki- tai maalaiskunnan
ynnä läänin nimellä. Joll'ei syntymäseutu ole Suomessa, ilmotetaan, paitse paikkakunnan
nimeä, myöskin maa, jossa paikkakunta on (esim. Vilna, Venäjä; Jönköping, Ruotsi).
5) Siviilisäädyn suhteen muistettakoon, että eronneiksi merkitään ainoastaan ne,
jotka laillisen tuomion kautta ovat eron saaneet.
6) Uskontokunta ilmotetaan sanoilla: luterilainen, kreikkalais- venäläinen, roomalais-
katolinen, reformeerattu, haptisti, metodisti, kreikkalais-dissidentti, mooseksen uskolainen,
muhamettilainen j . n. e. Kastamattomat lapset pidetään samaan uskontokuntaan kuuluvina
kuin heidän vanhempansa tai, jos nämät ovat eri uskontokuntaa, samaan kuin isä.
7) Mitä tulee virkaa, ammattia tai elinkeinoa koskevaan kysymykseen otettakoon
huomioon, että se virka, se ammatti, se elinkeinohaara tai muu tulolähde, josta henkilö saa
pääasiallisen toimeentulonsa, ilmotetaan; jos kenellä muun ammattinsa ohessa on valtion-
tai kunnanvirka, on tämä joka tapauksessa ilmotettava. Nämät määräykset eivät koske
ainoastaan talouskunnan päämiestä, vaan jokaista talouskunnan jäsentä, kellä on omia tuloja,
esim. vaimoa, joka harjottaa muotitavara- tai muuta kauppaa, pesoa y. m. sell., poikia, tyttöjä,
täyshoitolaisia, matkustajia y. m., joilla on virka konttooreissa, virastoissa tai muualla tai
joilla on muu ammatti tai elävät eläkkeellä, koroilla j . n. e. Sitä paitse on huomattavaa,
että vastauksesta pitää käydä selville onko henkilö, joka harjottaa ammattia, työnantaja
vaiko työntekijä. Niille, jotka nauttivat koulu- tai muuta opetusta, ilmotetaan tämä sanoilla:
ylioppilas, lyseolainen, kansakoululainen j . n. e. Ne henkilöt, jotka ovat virasta eronneet
tai jotka eivät enään harjota mitään ammattia (siviilivirkamiehet, sotilashenkilöt, kauppiaat,
käsityöläiset y. m.), lisäävät sanan: entinen. Jos ken nauttii apua vaivaishoidolta, on se
ilmotettava.
8) Pikku lapsen kieleksi merkittäköön äidin kieli.
9) ja 10) Luku- ja kirjotustaito ilmotetaan sanoilla on tai ei.
11) Asuntopaikan ilmottavat ainoastaan ne henkilöt, jotka eivät asu'vaenlasku-
alueella ja jotka siis ovat saaneet asuntokorttiin ykkösen (1) joko sarekkeeseen 7 tai 8.
tämän suhteen huomattakoon muuten mitä on sanottu syntymäseudusta kohdassa 4.
12) Ainoastaan niille, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, ilmotetaan sen valtion
nimi, johon kuuluvat.
13) Jos henkilöllä on monta vammaa, ilmotetaan ne kaikki.
V.
Kiinteistönomistajani (-hoitajain) ja asunnonpäämiesten tulee katsoa, edellisten,
ettei ainoakaan kiinteistössä oleva asunto, jälkimmäisten, ettei yksikään asunnossa asu-
vainen tai kukaan väenlasku-alueen ulkopuolella asuva, mutta asunnossa matkustajana
oleva, tai mikään siellä sattumalta oleksiva ja ilman määrättyä asuntoa oleva henkilö jää
laskusta pois.
Asunnonpäämies, joka huomaa tarvitsevansa useampia kysymyslanketteja kuin hän
on laskijalta vastaanottanut, saa niitä piirikansliasta, jossa muuten annetaan kaikki tiedot
mitä eri tapauksissa on vaariinotettava.
VI.
Laskukirjelistat, laskukirjeet, asunto- ja henkilökortit ovat asianomaisesta täytet-
tyinä jätettävät piirikansliaan 5:nä tai viimeistään 6:na päivänä joulukuuta.
»Erityinen johtosääntö laskijoille«, josta yllä mainittiin, kuului seuraavasti.
Sen lisäksi mitä »Ohjeissa asunto- ja henkilökorttien täyttämiseksi* on määrätty,
tulee laskijan ottaa huomioon seuraavaa:
I.
Laskijan ensimmäinen käynti kiinteistönomistajien (-hoitajain) luona.
Viimeistään ennen jouluk. l:sen päivän kuluttua käy laskija, varustettuna laskijan-
lipulla tai -merkillä sekä laskukirjelistoilla, jotka ovat piirikansiioissa asianomaisesti nume-
roidut ja joiden yläpäässä olevat rubriikit ovat täytetyt, jokaisen hänen alueellaan olevan
kiinteistönomistajan (tai -hoitajan) luona ja merkitsee tämän sanelun mukaan kiinteistön
laskukirjelistan l:seen sarekkeeseen kaikkien kiinteistön asunnonpäämiesten nimet, se tietää,
kaikkien niiden henkilöjen nimet, jotka kiinteistön omistajalta (hoitajalta) välittömästi ovat
vuokranneet asunnon kiinteistössä, sekä myöskin kiinteistönomistajan (hoitajan) nimen siinä
tapauksessa, että hän asuu kiinteistössä. Tällöin on huomattava, että laskukirjeeseen ei
merkitä asunnonpäämiestä, joka ennen kl. 12 yöllä vasten joulukuun ö:ttä päivää muuttaa
toisen kiinteistön asuntoon, vaan hänen sijalleen merkitään se, joka ennen mainittua hetkeä
tulee asuntoon muuttamaan. Erittäin tärkeätä on että luettelo tulee oikea, niin ettei ketään
asunnonpäämiestä jätetä siitä pois tai ketään henkilöä, joka ei ole asunnonpäämies, siihen
merkitä. Samalla laskija merkitsee lyijykynällä laskukirjelistan syrjään kunkin asunnon-
päämiehen nimen kohdalle sopivasti lyhennettynä (esm. su., ru., v.) sen kielen, jota tämä,
kiinteistönomistajan (hoitajan) ilmotuksen mukaan käyttää. — Jos laskija samalla on raken-
nustenlaskija, jättää hän tällä ensi käynnillään kiinteistön omistajalle (hoitajalle) yhden
kappaleen rakennuslistaa.
Jos kiinteistön omistaja (hoitaja) asuu laskijan laskualueen ulkopuolella, tulee tämän
käydä hänen asuntopaikassaan tai myös kääntyä asianom. kiinteistössä asuvan sopivan hen-
kilön puoleen.
Yllämainitulla tavalla täytetyt laskukirjelistat laskija jättää vähitellen piirikansliaan,
joka pitää huolen siitä että ennen jouluk. 2 päivän kuluttua laskukirjeet ovat numeroidut
laskukirjeKstojen mukaan ja että laskukirjeisiin ja asuntokortteihin on täytetty asianomaiset
rubriikit sillä kielellä, jonka laskija on merkinnyt kunkin asunnonpäämiehen kohdalle. —
Laskukirjelistat numeroidaan piirittäin, niin että joka piirissä numeroiminen alkaa ykkösellä (1).
II.
Laskijan toinen käynti kiinteistönomistajien (-hoitajain) ja ensimmäinen käynti
muiden asunnonpäämiesten luona.
Joulukuun 3:nnen ja 4:nnen päivän kuluessa laskija käy kaikkien laskukirjelistaan
merkittyjen asunnonpäämiesten tykönä ja on laskijalla mukanaan, paitse laskijankortfia tai
-merkkiä, pakka henkilökortteja ja asuntokortteja, laskukirjelistat ja laskukirjeet, joihin on
piirikansliassa pistetty asuntokortteja ja »Ohjeita*. Tällä matkallaan laskija hankkii tarkan
tiedon kunkin asunnon henkilöjen määrästä, merkitsee näiden lukumäärän asianomaiselle
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riville laskukirjelistan 3:nteen sarekkeeseen sekä laskukirjeeseen, ja jättää kullekin asunnon-
päämiehelle, laskukirjelistan sarekkeeseen 4 kuittina merkittyä nimikirjotusta (tai nimien
alkukirjaimia) vastaan, häntä varten kirjotetun laskukirjeen ynnä asuntokortin ja »Ohjeita»,
sekä mukana olevista henkilökorteista yhden tai kaksi korttia (reservikorttia) yli merkityn
lukumäärän. — Laskijan tulee samalla ilmottaa asunnonpäämiehelle, että hän, laskija, itse
käy noutamassa lanketit 5 tai 6 p:nä joulukuuta ajalla, josta, jos mahdollista, asunnonpää-
mies ja laskija keskenänsä sopivat, että hän maksutta täyttää mitä korteissa silloin vielä
mahdollisesti olisi täyttämättä ja että tarpeellisia tietoja muuten saapi piirikansliasta, jonka
laskukirjeessä olevasta osotteesta hän huomauttakoon asianomaisia.
m.
Laskijan kolmas käynti kiinteistönomistajain (-hoitajain) ja toinen käynti
muiden asunnonpäämiesten luona.
Joulukuun 5 ja 6 p:nä laskija kokoaa laskukirjeet, kortit ja listat, tarkastaa että
nämät ovat täydelliset ja, mikäli mahdollista, että ne ovat oikein täytetyt, täydentää mak-
sutta ne lanketit, joihin mahdollisesti ei ole asianomaisia vastauksia annettu, merkitsee
laskukirjelistan sarekkeeseen 5 ajan, jolloin laskukirjeet ovat takaisin jätetyt, ja tiedustelee
ovatko kortit aikaisemmin jätetyt piirikansliaan sekä mainitsee, missä niin on laita, siitä
laskukirjelistan ö:nnessä sarekkeessa, jotta asianlaitaa voidaan piirikansliassa kontrolleerata.
Laskija vähitellen jättää kokoamansa lanketit piirikansliaan ennen joulukuun (î:nnen päivän
kuluttua.
IV.
Erityisiä muistutuksia, jotka koskevat henkilö- ja asuntotilastoa.
1) Joll'ei laskija, sen johdosta että asunnon väenlaskualueella asuva väestö väen-
laskutilaisuudessa on alueen rajain ulkopuolella, voi tavata ketään henkilöä asunnossa,
kääntyköön hän kiinteistönomistajan (-hoitajan) tai muun kiinteistössä olevan sopivan hen-
kilön puoleen saadakseen tarvittavat tiedot asuntokortin etusivulle ja, jos mahdollista,
myöskin kortin henkilöluetteloon. Mikään henkilökorttien täyttäminen tässä tapauksessa
luonnollisesti ei tule kysymykseen.
2) Jos henkilö on yhtä haavaa kahden tai useamman asunnon päämiehenä, saa
hän jokaista asuntoa varten erityisen laskukirjeen ja asuntokortin (mahdollisesti myös
henkilökortteja) ja kääntyköön laskija, saadakseen tietoja asuntokorttiin, asunnonpäämiehen
puoleen myös siinäkin tapauksessa kun tämä asuu hänen laskualueensa ulkopuolella, tai
muun sopivan henkilön puoleen. Missä asunnonpäämies asuu laskualueen ulkopuolella,
merkitään hänen osotteensa laskukirjelistan sarekkeeseen 5.
3) Henkilöt, jotka poistuvat väenlaskualueelta laivassa, yöjunassa tai muulla tavoin
jälkeen k:lo 12 yöllä vasten joulukuun 5 päivää, ovat tietysti laskettavat, jos he k:lo 12 ovat
olleet alueen rajain sisäpuolella, ja tulee laskijan huomauttaa hotellinomistajia, yömajain
johtajia ja kaikkia muita asunnonpäämiehiä, joiden luona sellaisia henkilöjä löytyy, pitämään
huolen siitä että puheenalaiset henkilöt eivät joudu laskusta pois, ja että siis sekä täytetään
näitä varten henkilökortteja että myös heidät merkitään asianomaiseen sarekkeeseen asunto-
kortin henkilöluettelossa.
4) Mitä laivoihin, veneihin j . n. e. tulee, luetaan vaan niillä mahdollisesti löytyvät
henkilöt.
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5) Huonetta, joka on kerroksessa, jonka lattiapinta (vaakasuora taso) suuremmalta
osaltaan on alempana ympäröivää maapintaa pidetään kellarikerroshuoneena.
6) Niissä tapauksissa, joissa asunnonpäämies välittömästi talonomistajalta tai -hoita-
jalta on vuokrannut yhden tai useampia huoneita (kyökki niihin luettuna) yhteisesti toisen
tai toisten asunnonpäämiesten kanssa, luetaan yhteinen huone (yhteiset huoneet) yhden
asunnonpäämiehen asuntoon.
7) »Laitosväestöä« varten ei täytetä asuntokortin henkilöluetteloa, vaan asunto-
kortin oheen liitetty erityinen luettelo laitoksen henkilöistä. Asuntokortin etusivun sitä
vastoin laitoksen johtaja säännönmukaisesti täyttää.
8) Laskukirjeet numeroidaan kiinteimistöttäin niin, että jokaisessa laskukirjelistassa
numeroiminen sarekkeessa 2 alkaa ykkösellä (1), ja henkilökorttien numeroiminen tapahtuu
asunnottain niin, että se alkaa ykkösellä (1) asuntokortin henkilöluettelon ensimmäisessä
sarekkeessa.
V.
Erityisiä muistutuksia, jotka koskevat rakennustilastoa.
1) Myös siinä tapauksessa, että kiinteistön omistaja tai hoitaja asuu toisessa lasku-
piirissä tai toisella laskualueella, tulee laskijan, saadakseen tiedot rakennuslistaan, kääntyä
omistajan (hoitajan) puoleen.
2) Mitä tulee kellarihuoneisiin ks. IV, 5) ylemp. Sarekkeeseen 22 rakennuslistan
etusivulla merkitään kuinka monta sarekkeessa 21 mainituista huoneista on sellaisia, että
niiden lattiat kokonaan tai suuremmalta osaltaan ovat ympäröivää maapintaa alempana.
3) Rakennuksellaan oleva talo lasketaan ainoastaan siinä tapauksessa, että se jo
on vesikaton alla.
4) Rakennuksiin luetaan myöskin kiinteät paviljongit ja muut sellaiset pienemmät
rakennukset.
5) Jos asuinrakennus on asumaton, mainitaan siitä rakennuslistan sarekkeessa 22.
6) Huoneet, jotka vuokrasopimuksen mukaan tulevat käytettäväksi väenlaskuhetken
perästä, merkitään rakennuslistaan vuokraamattomiksi.
7) Rakennuslistan tiedonantoja tarkastaessa tulee huomata, että loppusummien




Epäiltävissä tapauksissa laskija merkitköön kysymysmerkin sen tiedonannon viereen,
josta hän epäilee että se ei ole oikea.
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Jo ensi kerran tiedustellessaan kaupunkien maistraattien mieltä suunni-
tellusta väenlaskusta pyysi Tilastollinen Päätoimisto, että sille lähetettäisiin
tarkka kartta siitä alueesta, minkä väen lasku kussakin kaupungissa oli kau-
pungin oman toivomuksen mukaan käsittävä. Sittekun vastaus tähän pyyntöön
ja mainitut kartat olivat saapuneet, päätettiin että väenlasku-alue oli oleva:
Helsingissä: koko kaupunkiin yhdistetty alue (Viaporia kuitenkaan
lukuunottamatta) ja sen lisäksi kaupungin omistamat Gum-
tähden säteritila sekä Kottbyn, Greijuksen ja Meilansin tilat ;
Turussa: vuoden 1890 väenlaskun käsittämä alue sekä sen lisäksi
seuraavat kaupungin rajain ulkopuolella sijaitsevat alueet,
nim. Kairisten kylä, koko Vähäheikkilä (Korpolais-osa
Vähäheikkilää oli v. 1890 luettu väenlasku-alueesen).
Nummen kylä, Paaskunnan kylä, koko Kähärlän alue
(josta ainoastaan#osa lienee v. 1890 otettu lukuun), Ruo-
honpään kylä ja Virusmäen tila;
Tampereella: kaupunkiin yhdistetty alue ynnä Piispalan ja Järvensivun
esikaupungit, sekä
Viipurissa: kaupunkiin yhdistetty alue ynnä Talikkalan, Kelkkalan,
Papulan ja Sorvalinsaaren kylät sekä Monrepos'in allodi-
rajoittuvat alueet (joista muutamia pienempiä osia näkyy
otetun v:n 1890 väenlaskualueesen) kuin myös Uuraan-
salmen-alueet Uuraansaari ja Ravansaari (joihin 1890
vuoden väenlasku ei ulottunut).
Yksityiskohdittain kaupunkien asemien ja niihin yhdistettyjen alueiden
rajat eivät olleet muuttuneet v:sta 1890 Turussa ja Viipurissa, vaan kyllä
Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä oli puheenalaisen ajan kuluessa lo-
pullisesti kaupunkiin liitetty Arabian ja Annebergin alueet sekä Forsbyn tila
ynnä Vanhakaupunki. Itse kaupungin asema oli sitä paitsi ulotettu erinäisiin
pitkin rantaa sijaitseviin huvila-alueisin Sörnäisten lastauspaikalle asti, nim.
suureen ja pieneen Siltasaareen sekä Hakaniemen, Neckenin, Haapaniemen, Fågel-
viikin ja Hömebergin huvila-alueisin, joille kymmenes kaupunginosa oli syntynyt.
Koska I—IX kaupunginosan rajalinjat olivat vuosina 1890 ja 1900 samat,
ovat vuosien 1890 ja 1900 väenlaskujen tulokset, mitä näihin kaupunginosiin
tulee, suorastaan toisiinsa verrattavia. Kymmenennen ja seuraavain kaupungin-
osain ainekset viime väenlaskusta on käyttelyssä jaettu paljoa useampaan
alueesen kuin v. 1890. Verrannollisuuden säilyttämiseksi on kuitenkin suuret
rajalinjat itäinen ja läntinen viertotie sekä rautatielinja edelleenkin pidetty
jaon pääperusteina. Kaupungin aseman ulkopuolella oleviin eri alueisin näh-
den voidaan siis toisiinsa verrata vuosien 1890 ja 1900 väenlaskun tuloksia.
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Tampereella on kosken länsipuolella syntynyt uusi kaupunginosa, 8:s,
jonka alue v. 1890 sisältyi 4:nteen kaupunginosaan. Sen ohessa on uuden
järjestelyn kautta eri kaupunginosien rajoja tuntuvasti muuteltu. Kosken itä-
puolinen kaupunginasema, joka v. 1890 vielä oli järjestelemättä ja kutsuttiin
yhteisellä nimellä Skyttäläksi, käsitti v. 1900, paitsi erotettua rautatien-aluetta,
8 uutta kaupunginosaa, joista kuitenkin ainoastaan 9:s—12:s ja 14:s—16:s olivat
rakennetut.
Viipurissa on ajanjaksona 1890—1900 toimitettu erinäisiä kaupungin-
osien muutoksia, jotka ovat aiheutuneet jatkuvasta Pietarin esikaupungin ja
n. s. sotilaslopotin uudesti-järj estetystä, joiden entiset alueet vähitellen on lii-
tetty Pantsarlahden, Aninan, Repolan ja Papulan läheisiin kaupunginosiin.
Tietoja ei ole voitu antaa korttelittain Tampereelta eikä Viipurista,
joissa kuitenkin muutoin on noudatettu samaa taulujen suunnittelua kuin
Helsingissä ja Turussa; syynä tähän o» ollut se, että kaupunginosien kortte-
leilta on puuttunut varmaa merkitystä, eikä niiden jakoa ole täysin voitu
saada selville.
Lähinnä seuraavassa osastossa esitetään selonteko väkiluvun suuruudesta
niillä eri alueilla, jotka vuosien 1890 ja 1900 väenlaskut käsittivät.
Vuoden 1900 väenlaskun kustannukset ovat jakaantuneet valtiolaitoksen
ja asianomaisten kaupunkikuntien kesken. Väenlaskun toimeenpanoa ja sen tulosten
käyttelyä varten on Keisarillinen Senaatti myöntänyt yhteensä 21,500 markkaa,
josta 15,000 markkaa kesäkuun 8 p:nä 1900 sekä sittemmin, kun tämä määrä-
raha osottautui riittämättömäksi, 5,000 ja 1,500 markkaa erityisesti rakennus-
ja asunto-oloja koskevain tiedonantojen käyttelyä varten. Kaupunkikuntain
menot ovat taas olleet yhteensä 36,040 markkaa 92 penniä. Tästä määrästä
on kansliahuoneustojen vuokraamisen, laskijoiden palkkaamisen sekä muita




Tampereella . . . 6,489:10
Viipurissa 7,744:01
Yhteensä 34,252:41
Muist. Osittain johtuen väenlaskutilaisuudessa vielä loppuun suorittamattomasta
järjestelystä, osittain seurauksena epäselvistä osoteilmotuksista käsittävät tauluosastossa
(s. 12) luetellut korttelit 283, 284 ja 285, jotka kuuluvat itäisen viertotien itäpuolella olevaan,
Hörnebergistä Sörnäisten vankilaan ja panimoalueesen ulottuvaan Sörnäisten aluessen,
myös uudemmalle kaupunginkartalle merkityn korttelin 286. Yllämainittujen neljän kort-
telin yksityissummat eivät niin muodoin ole oikeita, mutta yhteenlaskettuina ilmaisevat ne
oikein olot koko siinä alueryhmässä, jonka ne muodostavat.
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Tähän tulee lisäksi kaupunkien apumaksut laskukirjeiden, listojen, lan-
kettien y. m. painatuskustannusten korvaamiseksi, mitkä apumaksut allaolevan







Jos ylläoleviin menoihin vielä lisätään valtiolaitoksen osuus viimemaini-
tuista painatuskustannuksista, mikä osuus oli kaksinkertainen kunkin kaupungin
osuuteen verrattuna, ja samalla tavoin lasketaan v:n 1890 väenlaskun kustan-
nukset, havaitaan että puheenalaisten väenlaskujen (niihin luettuna rakennus-
ja asuntolaskujen) kokonaiskustannukset jakaantuivat lasketuille henkilöille
siten, että keskimäärin henkilöä kohti tuli:
1900. 1890.
Helsingissä 17.3 penniä. 13.0 penniä.
Turussa 17.3 » 15.4 »
Tampereella 19.3 » 14.7 »
Viipurissa 23.6 » 15.0 »
VäJMuvnntUasto v. 1900.
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1. Väkiluku eri alueilla ja eri ryhmissä.
Se väkiluku, joka joulukuun 5 p:nä 1900 toimitetussa väenlaskussa





Kaikkiaan käsitti siis 1900 vuoden väenlasku väestön, luvultaan 210,723
henkeä.
Aikaisemmin toimitetuissa väenlaskuissa oli todellisen väkiluvun määrä
samoissa kaupungeissa:
1870. 1880. 1890.
Helsingissä 32,113 43,142 65,535
Turussa 19,793 22,967 31,671
Tampereella — 13,750 20,489
Viipurissa 13.466 15,384 20,348
Väkiluvun lisääntyminen näissä kaupungeissa oli niin muodoin väen-
laskujen välisinä aikoina, lausuttuna myös prosenttina väkiluvusta kunkin
aikakauden alussa, seuraava:
1870—1880. 1880—1890. 1890—1900.
Henkeä. % Henkeä. % Henkeä. %
Helsingissä . . . 11,029 34.34 22,393 51.91 27,682 42.24
Turussa 3,174 16.04 8,704 37.90 10,249 32.36
Tampereella . . . — — 6,739 49.01 18,289 89.26
Viipurissa . . . . 1,918 14.24 4,964 32.27 16,460 80.89
Ylläesitetyt, eri väenlaskuissa selvillesaadut väkiluvunsummat eivät oike-
astaan ole keskenään täysin verrannollisia, syystä että, kuten jo edellä (siv. 15)
huomautettiin, laskualueet eivät kaikissa väenlaskuissa ole olleet samoja. Lasku-
alueet ovat, muutamia vähäpätöisiä poikkeuksia lukuunottamatta, vuosikymme-
nestä toiseen laajentuneet. Syynä tähän on ollut se, että kaupunkien lähi-
seudut yhä likeisemmin ovat alkaneet liittyä näihin. Se väestö, joka saa
toimentulonsa näistä kaupungeista ja siten todellisesti määrää ja antaa leiman
niiden taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle elämälle, ulottaa asutuksensa kau-
punkien rajain ulkopuolelle. Koko tämä väestö muodostaa yhtenäisen, rajoi-
tetun, erinäisen ryhmän, minkä vuoksi väenlaskun tulee käsittää se kokonaan;
tässä tulee kuitenkin luonnollisesti pitää silmällä, että väenlaskun tuloksissa
kaupunkiin yhdistämätön alue tarkasti pidetään erillään varsinaisesta kaupungin-
alueesta.
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Viimemainittua näkökohtaa ei kuitenkaan ole johdonmukaisesti otettu
varteen eikä yhtenäisellä tavalla sovellutettu kaikissa niissä paikallisissa väen-
laskuissa, joita tähän saakka maamme suuremmissa kaupungeissa on toimitettu.
Selonteko niistä eri alueista, joihin väenlaskut on ulotettu, näyttää sen vuoksi
sitä enemmän tarpeen vaatimalta.
Helsinki. Vuosien 1870 ja 1880 väenlaskuissa oli laskualue kaupunkiin
yhdistetty alue, siihen luettuna Arabia, Anneberg ja Vanhakaupunki, joiden
väestö vuoden 1880 väenlaskussa oli 299 henkeä; mutta vuoden 1890 väen-
laskusta jätettiin pois nämät kaupungin omaan alueesen kuuluvat osat. Myös
Hermanninkaupungin ja Toukolan esikaupungit, jotka 1880-luvun lopussa olivat
Sörnäisten välittömänä jatkona alkaneet syntyä G-umtähden säterin maalle ja
joiden henkikirjoitettu väestö vuoden 1891 alussa nousi 1,057 henkeen, jätettiin
pois väenlaskusta. Sama oli laita Sörnäisten vankila-alueen.
Viime väenlasku tuli sitä vastoin olemaan melkoista laajempi. Siten
v:n 1900 väenlaskuun ei otettu ainoastaan koko kaupunkiin yhdistettyä aluetta,
paitsi Viaporia, joka kaikissa väenlaskuissa oli jätetty sikseen, ') vaan sen
lisäksi myös yllämainitut esikaupungit Hermanninkaupunki ja Toukola, Sör-
näisten vankila-alue, G-umtähden säteritila kokonaan, Kottbyn, Greijuksen ja
Meilansin tilat. Valitettavasti ei väenlaskua ulotettu Fredriksbergiin, s. o.
Böölin tilalle, jonka maalle väkirikas esikaupunki jo oli syntynyt, kaikilla puo-
lilla kaupungin maan ympäröimänä ja itse asiassa ollen osana pääkaupungin
väestöalueesta.
Turku. Väenlaskua järjestettäessä Turussa on, saatujen tietojen mukaan,
johdonmukaisesti väenlaskuun otettu ei ainoastaan kaupunkiin yhdistetty alue,
vaan myös ne lähialueet, joiden asukkaat taloudellisessa suhteessa ovat kat-
sottavat kaupunkilaisväestöksi. Raunistulan kylä Maarian pitäjässä ja Nummen
mäki Kaarinan pitäjässä ovat senvuoksi otetut joka väenlaskuun. Vuoden 1890
väenlaskuun otettiin sen lisäksi Vähäheikkilän osuus Korpolaismäkeä, Kähäri,
Kastu ja Hirvensalon saari ja v. 1900 paitsi näitä alueita vielä siv. 15 luetellut
kylät ja tilat.
Tampere. Vuosina 1880 ja 1890 Tampereella toimitetut väenlaskut näkyvät
käsittäneen ainoastaan kaupunkiin yhdistetyn alueen. 1890-luvulla tapahtunut
melkoinen väestön lisääntyminen kaupungin rajain ulkopuolella aiheutti kui-
tenkin, kuten jo mainittiin, että 1900 vuoden väenlasku ulotettiin Järvensivun
alueesen Messukylässä ja Piispalan alueesen Pirkkalan pitäjässä.
') V:n 1880 väenlasku ulotettiin tosin niihin 459 Suomen alamaiseen, jotka asuivat
Viaporissa ja siihen kuuluvilla saarilla. Väenlaskun selonteossa poistettiin niistä 198 henkeä,
jota vastoin 261 henkeä, jotka asuivat Majakkamaalla ja Kuninkaansaarella Helsingin pitäjää,
huomaamattomuudesta luettiin kaupungin väestöön kuuluviksi.
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Viipuri. Tässä kaupungissa on eri väenlaskujen alueet määrätty varsin
eri lailla. Pikiruukin ja Paulovskin alueet, jotka sijaitsevat Monrepos?in allodi-
säterin maalla Viipurin pitäjässä, kaupunkiin yhdistetyn alueen välittömässä
yhteydessä, luettiin v:n 1870 väenlaskuun, jolloin niillä oli 856 hengen suu-
ruinen väestö, mutta v:n 1880 väenlaskusta ne jätettiin pois. Vuonna 1890
ulotettiin kuitenkin väenlasku sekä äsken mainittuihin että myös seuraaviin
Viipurin pitäjässä sijaitseviin esikaupungin-alueisiin, nim. Sorvalinsaareen,
Likolampeen, Saunalahteen, Talikkalaan ja Kolikonmäkeen, joissa kaikissa
pääasiallisesti asuu Viipurissa henkikirjoitettua väestöä. Hiekan kaupunginosa,
joka osittain sijaitsee Monrepos'in maalla, luettiin kokonaan mukaan vuonna
1890, mutta epävarmaa on, sisältyikö kaupungin alueen ulkopuolella oleva osa
siitä v:n 1880 väenlaskuun. 1900 vuoden väenlaskuun otettiin sen lisäksi
kaupungista jotenkin kaukana sijaitsevat Uuraansalmen-alueet Uuraansaari Vii-
purin ja Ravansaari Johanneksen pitäjässä.
Yksityiskohtaista vertailua eri väenlaskujen tulosten välillä vaikeuttaa
vielä lisäksi se seikka, että eri laskupiirien välisiä rajoja aikojen kuluessa on
siirretty ja muuteltu. Tämä koskee erityisesti Viipuria, missä uusien kaupungin-
osien järjestelyä kauan on kestänyt.
Mainitusta syystä on mahdollista saada selkoa väestön lisääntymisestä
v:n 1900 väenlaskuun saakka v:n 1890 väenlaskun käsittämällä alueella aino-






















Tässä esitetyt lisäysprosentit ovat luonnollisesti alemmat kuin varhemmin
esitetyt, jotka tarkottavat koko väenlaskualueen väestöä. Suhteellisesti suurin
on näiden prosenttilukujen erotus Helsingissä, missä se oli 8.95 °/0, sitä lähinnä
Tampereella, missä erotus oli 16.92 %, ja pienin Turussa, jonka erotus oli aino-
astaan 3.5é %. Mutta vain niitäkin alueita huomioon otettaessa, jotka sisältyivät
vuoden 1890 väenlaskuun, osottautuu väestön lisäys huomattavan suureksi,
etenkin Tampereella, missä kaupungin omalla alueella väestö kymmenen vuo-
den kuluessa on lisääntynyt kokonaista 72.34%.
Seuraavassa esitetään yksityiskohtainen vertailu vuosien 1890 ja 1900
väenlaskujen välillä. Väestön lukumäärä on ilmoitettu kultakin eri laskupii-
riltä, kaupunginosalta tahi muulta alueelta, jonka mainitut väenlaskut käsittivät,
joten näiden lukujen erotukset välittömästi ilmaisevat väestön, lisääntymisen
tahi vähenemisen, mikäli alueiden rajat ovat pysyneet entisellään.
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Helsingin todellinen väkiluku vuosien 1890 ja 1900 väenlaskujen mukaan










10:s »» sekä Sörnäisten viertotien itä-
puolella oleva alue Sörnäisten vankilan ja
panimoalueen rajalle saakkal)
Rautatielinjan ja itäisen viertotien välinen alue
kaupungin alueen rajalle saakka
Rautatien ja läntisen viertotien välinen Töölön-alue
Läntisen viertotien länsipuolella oleva » »
Saaret ja satamat
Alue, jota v. 1890 ei otettu lukuun:
kaupunkiin v. 1900 yhdistetyllä alueella . .
kaupungin rajain ulkopuolella
Yhteensä
Turun todellinen väkiluku vuosien 1890





































































}) Vuoden 1890 jaoituksen mukaan: Siltasaaren huvilat sekä itäisen viertotien itä-
puolella oleva Sörnäisten alue.
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2. Linjojen ulkopuolella:

























Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella






Alue, jota v. 1890 ei otettu lukuun





































Tampereen todellinen väkiluku vuosien 1890 ja 1900 väenlaskujen mukaan
eri kaupunginosissa ja piireissä.
A. Kaupungin rajain sisäpuolella: 4)
I. Kosken länsiptcoleUa:
l:nen kaupunginosa




































l) Vuoden 1890 väenlaskussa ainoastaan »Vähäheikkilän osuus Korpolaismäkeä«,
jonka väestö vuoden 1900 väenlaskussa oli vain 425 henkeä.
•) Tämä alue näkyy vuoden 1900 väenlaskussa olleen melkoista suurempi kuin v:n
1890 väenlaskussa. Aluetta nimitetään näet v. 1890 »Nummen mäeksi*, jolla kenties tarko-
tettiin ainoastaan Nummen yhteismaata, minkä väestön lukumäärä (siihen luettuna Kisileffin
tontilla asuva) v. 1900 nousi ainoastaan 1,320 henkeen.
3) Tämäkin alue näkyy v. 1900 väenlaskussa olleen laajempi kuin v. 1890.













Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella:2)
Piispala
Järvensivu





























numerojen välillä kosken länsipuoliselta alueelta esitetään seuraava taulu, missä aikaisemmat
ja nykyiset kaupunginosat ovat siten sovitellut, että ne vastaavat samoja alueita.
1. Läntisen esplanaadin itäpuolella:
V:n 1890 kaupunginosat. V:n 1900 kaupunginosat.
l:nen kaupunginosa 1














2. Läntisen esplanaadin länsipuolella:
4:s kaupunginosa









Yhteensä 13,370 18,027 4,657
') Alue oli v. 1890 nimeltään Skyttälä ja oli suurimmaksi osaksi vielä järjestelemättä.
2) Ei sisältynyt v:n 1890 väenlaskuun.
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Viipurin todellinen väkiluku vuosien 1890 ja 1900 väenlaskujen mukaan.















Satamat . . . •
Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella














































































l) Pietarin esikaupunki ja Sotilaslopotti liitetään vähitellen uudestijärjestelyn kautta
Repolan, Pantsarlahden, Aninan ja Papulan kaupunginosiin.
*) Nämät henkilöt ilmoitettiin vuonna 1890 asuvina »Viipurin pitäjässä* ja »vaivais-
talossa».
3) Ravansaari ja Uuraansaari eivät sisältyneet v:n 1890 väenlaskuun.
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Todelliseen väkilukuun, josta edellä on tehty selkoa, sisältyy väestö-
aineksia, jotka asutuksen näkökannalta katsoen ovat sangen eriluontoisia.
Kyseessäolevissa kaupungeissa vakinaisesti asuvan väestön ohessa oli suurempi
tai vähempi määrä henkilöitä, jotka väenlaskun tapahtuessa ainoastaan satun-
naisesti oleskelivat paikkakunnalla. Edellinen väestönryhmä edustaa pysyväistä
ainesta, väestön ydintä, sitä joka varsinaisesti kannattaa kaupungin elämää ja
antaa sille sen leiman. Henkilöille, jotka eivät vakinaisesti asu kaupungissa, on
kaupunki ainoastaan satunnainen olinpaikka, joka on vieras heidän varsinai-
selle toiminnalleen ja harrastuksilleen. Mutta joskin yksilöt tässä ryhmässä
nopeasti vaihtelevat, on siitä huolimatta itse satunnaisten asukasten ryhmä
pysyväinen aines jokaisen kaupungin elämässä. Tämä koskee etenkin isompia
kaupunkeja, jotka vetävät puoleensa matkustavaisia, matkailijoita ja liike-
miehiä usein kaukaisilta paikkakunnilta.
Jos koettaa saada selkoa siitä kuinka suuri jossakin kaupungissa vaki-
naisesti asuva väestö määrätyllä hetkellä on. on kuitenkin otettava huomioon
lisäksi yksi ryhmä henkilöitä, nimittäin ne, jotka oikeastaan asuvat paikka-
kunnalla mutta satunnaisesti oleskelevat muualla. Myöskin tämän henkilö-
ryhmän suhteen kerättiin vuoden 1900 väenlaskussa summittaisia tietoja.
Edellämainitut eri väestönryhmät käsittivät v. 1900 väenlaskussa seuraa-
van määrän henkilöitä sukupuolensa mukaan ryhmitettyinä puheenaolevissa
neljässä kaupungissa.
Väkiluku 5 p. joulukuuta 1900.




Turku . . .
Tampere . .
Viipuri . . .































































































Prosenttina koko todellisesta väkiluvusta oli vakinaisesti kaupungissa
asuva ja satunnaisesti siellä oleskeleva väestö:
Vakinainen väestö. Satunnaisesti läsnäoleva.
Helsingissä 97.48% 2.52%
Turussa 97.54 » 2.46 »
Tampereella 97.53 » 2.47 »
Viipurissa 98.52 » 1.48 »
VäkUnvuntUasto v. 1900. 4
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Kaikissa näissä kaupungeissa satunnaiset asukkaat, kuten luonnollista
on, olivat verrattain harvalukuiset; vähin oli niiden lukumäärä Viipurissa.
On kuitenkin huomattava että satunnaisten asukkaiden lukumäärä Helsingissä,
Turussa ja Tampereella oli suurempi vuoden 1900 kuin kuin vuoden 1890 väen-
laskussa. Viimemainittuna vuonna toimitetussa väenlaskussa oli näet satun-
naisten asukkaiden prosenttiluku: Helsingissä 2.11, Turussa 1.67 ja Tampereella
1.72. Viipurissa vastaava suhdeluku kuitenkin oli hiukan suurempi kuin v. 1900
eli 1.98. Todennäköistä on että tässä mainittujen suhdelukujen kohoaminen kol-
messa suurimmassa kaupungissa osottaa matkustajaliikkeen niissä lisääntyneen.
Kaupunkien satunnaisten asukkaiden joukossa on miessukupuoli lukui-
sammin edustettu kuin naissukupuoli. Paikkakunnalla satunnaisesti oleskelevia






Kaikissa neljässä kaupungissa oli, kuten näkyy, tilapäisesti paikkakun-
nalla oleskelevien henkilöiden lukumäärä hiukan suurempi kuin niiden kau-
pungin omien asukkaiden lukumäärä, jotka eivät väenlaskutilaisuudessa olleet
saapuvilla. Poissaolevia oli prosenttina koko vakinaisesta väestöstä:
Miespuolisia. Naispuolisia. Molempaa sukup.
Helsingissä 1.93 0.98 1.43
Turussa 2.84 1.44 2.09
Tampereella 2.47 1.33 1.92
Viipurissa . . . . . . 1.78 0.72 1.19
Näistäkin numeroista näkyy miessukupuolen suurempi liikkuvaisuus.
Vertaus todellisen ja paikkakunnalla vakinaisesti asuvan väestön sekä
laillisen ja kirkonkirjoihin pannun väestön välillä on monessa suhteessa valai-
seva, siitä kun selviää missä suhteessa nämä eri väestönryhmät ovat toisiinsa.
Välittömästi ei puheenaolevia väkilukunumeroita kuitenkaan voida verrata
toisiinsa. Ne määräykset, joita on noudatettu todellisessa väenlaskussa sekä
toiselta puolen ne säännökset, jotka ovat voimassa henkikirjoituksen ja kirkon-
kirjoihin panon suhteen, poikkeavat näet niin oleellisesti toisistaan, etteivät
niiden tulokset voi soveltua yhteen. Ensiksi on sellaista vertausta toimitetta-
essa väenlaskussa selville saadusta väkiluvusta laskettava pois kaikki henkilöt,
jotka oleskelivat kaupungin rajojen ulkopuolella sijaitsevalla laskualueella.
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syystä että mainitut henkilöt yleensä sekä henki- että kirkonkirjoissa luetaan
maaseutuun. Sitä paitsi on väenlaskun numeroista vähennettävä ne henkilöt,
jotka eivät ole Suomen kansalaisia, koska nämä eivät sisälly henki- eikä
kirkonkirjoihin pantuun väestöön. Yleinen vähennys on toimitettava myöskin
henkikirjoihin pannun väkiluvun suhteen. Siihen on näet laskettu nekin
kunnan jäsenet, jotka passilla oleskelevat Venäjällä taikka muilla paikka-
kunnilla Suomessa. Mitä Helsinkiin tulee on sitä paitsi erittäin vähennettävä
ne henkilöt (perheineen), jotka valtion virassa tai julkista tointa varten oles-
kelevat Venäjällä tai ulkomailla ja jotka samalla ovat Helsingissä hengille
kirjoitetut. Kirkonkirjoihin pannun väkiluvun suhteen on lopuksi huomattava,
ettei Viaporin luterilaista seurakuntaa ole, kuten muuten tavallisesti tapahtuu,
laskettava Helsingin kirkonkirjoihin pantuun väkilukuun syystä, ettei väen-
lasku ulottunut Viaporiin.
Näiden huomautusten jälkeen ja sillä varaumuksella, minkä ne sisältävät
numerojen verrannollisuuden suhteen, ilmoitetaan alempana ensin muutta-
mattomat bruttoluvut puheenaolevissa eri väestönryhmissä :
Todellinen Vakinaisesti Henkikirjojen Kirkonkirjojen
väestö. asuva. mukaan. mukaan.
Helsingissä . .



















Kaikissa kaupungeissa (eli väenlaskualueilla) on väkiluku henkikirjojen
mukaan pienempi kuin paikkakunnalla vakinaisesti asuva väestö, jota vastoin
kirkonkirjoihin merkitty väkiluku osaksi on vakinaisesti paikkakunnalla asuvan
väestön lukumäärää suurempi, osaksi pienempi. Jos jälkimäisen lukumäärä
otetaan mittakaavaksi ja merkitään = 1,000, esiintyy muiden väestönr^hmien





























Kun siis paikkakunnalla vakinaisesti asuvan ja todellisen väestön luku-
määrä kaikissa näissä kaupungeissa on melkein yhtä suuri, on yllä huomau-
tettu erotus toiselta puolen vakinaisesti asuvan sekä toiselta puolen yhtä hyvin
henkikirjojen mukaisen eli laillisen kuin kirkonkirjoihin merkityn väkiluvun
välillä yhtä säännöllinen.
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Yllä esitetyt numerot selvittävät niiden eri väestönryhmien keskenäistä
suhdetta, jotka tässä tulevat kysymykseen. Etteivät nämä bruttoluvut kui-
tenkaan välittömästi kelpaa alustaksi permpohjaisemmalle vertaukselle todelli-
sen väenlaskun tuloksien ja henki- sekä kirkonkirjojen edustaman väkiluvun
kirjanpidon välillä, on jo edellä huomautettu.
Ne vähennykset, jotka eri väestönryhmissä ovat toimitettavat verran-
nollisuuden aikaansaamiseksi, ovat seuraavat.
Väenlaskussa selville saadusta todellisesta väkiluvusta ovat allamainitut
henkilöryhmät vähennettävät:
Helsinki. Turku. Tampere. Viipuri.
Kaupungin rajain ulkopuolella
vakinaisesti asuvat . . 5,504 9,476 3,463 14,293
tilapäisesti oleskelevat . 29 32 34 120
Vieraat kansalaiset
vakinaisesti asuvat . . 6,738 1,144 380 5,461
tilapäisesti oleskelevat . 308 165 27 123
Yhteensä 12,579 10,817 3,904 19,997
Henkikirjoihin pannun väkiluvun suhteen ovat seuraavat henkilöryhmät
huomioon otettavat:
Helsinki. Turku. Tampere. Viipuri.
Venäjällä ja ulkomailla palvelevat 1,294 — — —
Venäjällä passilla oleskelevat . . . 3,090 967 236 2,282
Muilla paikkakunnilla oleskelevat. . 2,393 — 85 —
Kaup.ulkop. elätteelleannet. vaivaiset 806 369 — —
Laivoilla kaupungin ulkop. palvelevat 155 — — —
Viaporissa asuvat 59 — — —
Yhteensä 7,797 1,336 321 2,282
Kun ylläolevat lukumäärät vähennetään, tulevat siis todellisen ja henki-
kirjoihin pannun väkiluvun numerot olemaan seuraavat:
Todellinen väkiluku. Henkikirjojen Todellisen väkiluvun
mukainen. suuremmuus.
Helsingissä 80,638 74,416 6,222
Turussa 31,103 30,364 739
Tampereella . . . . 34,874 34,229 645
Viipurissa . . . . 16,811 15,074 1,737







2. Talouskunta- ja laitosväestö.
Samoin kuin edellisissä väenlaskuissa kerättiin myöskin 1900 vuoden
väenlaskussa tietoja talouskuntien luvusta ja suuruudesta. Talouskunniksi
luettiin kaikki henkilöt, jotka olivat yksissä ruoissa, siis ei ainoastaan perheen
jäsenet ja sukulaiset, vaan myöskin palvelijat ja vieraat henkilöt, kuten esim.
täyshoidossa olevat henkilöt ja matkustavaiset. Se seikka että eri ruoissa olevat
henkilöt asuivat samassa huoneistossa ei vaikuttanut mitään häiriötä yllä-
mainittuun talouskuntalaskuun. Sitä vastoin on n. s. laitosväestö kokonaan
laskettu pois talouskuntien ja rîiihin kuuluvien henkilöiden luvusta. Sairas-
ja vaivaistalojen sekä vankiloiden asukkaat, kasarmeissa asuva naimaton sota-
väki y. m. eivät siis tässä yhteydessä joudu lukuun. *
Tämä laitosväestö muodostaa luonnollisesti vain vähäisen osan väestön
koko lukumäärästä, jota vastoin talouskunnissa asuva väestö muodostaa val-
tavan enemmistön. Puheenaolevissa kaupungeissa kuului näihin kahteen väes-
tönryhmään seuraava määrä henkilöitä, jotka samalla ilmoitetaan prosenttina
koko väkiluvusta:
Talouskuntaväestö. Laitosväestö.
Helsingissä 86,917 — 93.24%. 6,300 = 6.76%.
Turussa 39,379 r= 93.94 » 2,541 = 6.06 »
Tampereella . . . . 38,400 = 99.03 » 378 = 0.97 »
Viipurissa 33,214 = 90.24 » 3,594 = 9.76 »
Yhteensä 197,910 = 93.92 %. 12,813 = 6.08 %.
Edellämainittu talouskuntaväestö jakaantui seuraavalle lukumäärälle
talouskuntia nimittäin:
Helsingissä 24,987 talouskunnalle. .
Turussa 10,565
Tampereella 11,862
\ Viipurissa 8,791 »
Yhteensä 56,205
Yleinen keskimäärä henkilöitä talouskuntaa kohti tulee siten olemaan
Helsingissä 3.48, Turussa 3.73, Tampereella 3.24 ja Viipurissa 3.78 sekä keski-
määrin kaikissa näissä kaupungeissa 3.52.
Nämä keskimäärät näyttävät osottavan että talouskunnat suuruutensa
puolesta olisivat jotensakin yhtäsuuret kaikissa neljässä kaupungissa. Jos
lähemmin tarkastaa yksityistietoja, jotka ilmoitetaan tauluissa n:o II ja IH r
huomaa kuitenkin että niiden välillä tässä suhteessa vallitsee sangen tuntuva
erotus. Jos ne verrattain harvat talouskunnat, joihin kuuluu 11 taikka use-
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ampia jäseniä, yhdistetään yhdeksi ryhmäksi, huomataan talouskuntien suu-
ruutensa mukaan ryhmittyvän seuraavalla tavalla eri kaupungeissa.
Helsinki . .
Turku . . .
Tampere . .


















































































Muutettuina promille-luvuiksi ylläolevat luvut osottavat eri-huonekunta-
ryhmien suhteellisen suuruuden kussakin kaupungissa:
Huonekuntien lukumäärä eri ryhmissä 1.000 huonekuntaa kohti.
Helsinki . .
Turku . . .
Tampere . .
Viipuri . . .
Yhteensä
Talouskuntia, joihin kuului: — Nombre de ménages composés de







































































Oli siis olemassa oleellinen erilaisuus pienimpien ja suurimpien huone-
kuntien lukumäärän suhteen toiselta puolen Helsingin ja Tampereen, toiselta
puolen Turun ja Viipurin välillä. Yhden-henkilön talouskunnat olivat Hel-
singissä 108.7 % j a Tampereella 101.6 % lukuisammat kuin kaksi henkilöä
käsittävät talouskunnat. Viipurissa oli sitä vastoin vastaava prosenttiluku 19.3
ja Turussa ainoastaan 4.4 %. Tämä merkillinen erilaisuus pienten talouskuntien
suuressa ryhmässä saattaa melkoisessa määrin johtua siitä, että muiden luona
asuminen on eri suuressa määrin käytännössä eri kaupungeissa. Kun jokai-
sella henkilöllä, joka ei ole kuulunut taikka jonka ei ole arveltu kuuluvan
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johonkin ruokakuntaan, katsotaan olevan oma talous, jos kohta hänellä on
ollut tuon ruokakunnan kanssa yhteinen asunto, vaikuttaa siis muiden luona
asuvien yksinäisten henkilöiden lukumäärän lisäys vastaavan lisäyksen yhden
henkilön käsittävien huonekuntien lukumäärässä. Mahdollista kuitenkin onr
ettei täysin johdonmukaisesti ole toisten luona asuvien henkilöiden joukossa
erotettu toisistaan henkilöitä, jotka ovat talouskuntien veroisiksi laskettavat,
ja sellaisia, jotka todellakin ovat kuuluneet niihin ruokakuntiin, joiden luona
he ovat asuneet.
3. Väestön ryhmitys sukupuolen, iän ja sivilisäädyn mukaan.
Sukupuoli. Aikoja sitten on huomattu, että naissukupuolen suurempi-
lukuisuus miessukupuoleen verraten on paljon suurempi kaupungeissa kuin
maaseudulla; vuoden 1900 lopussa oli naisten suhteellinen lukumäärä 1,000
miestä kohti kaupungeissa 1,127 ja maaseudulla 1,007. Kun naissukupuolen
suureinpilukuisuus koko maahan ja semminkin maaseutuun katsoen on vähene-
mässä, kasvaa päinvastoin kaupungeissa erotus sukupuolien henkilöluvun välillä.
Väenlaskun tulokset maamme neljässä suurimmassa kaupungissa ovat
yleisesti katsoen yhtäpitävät yllähuomautetun väestötilastollisen kehityksen
kanssa.
Sukupuolen mukaan todellinen väkiluku eri kaupungeissa jakautui seu-
raavalla tavalla:
Miespuolisia. Naispuolisia. Yhteensä.
Helsingissä 43,563 49,654 93,217
Turussa 19,625 22,295 41,920
Tampereella 16,953 21,825 38,778
Viipurissa 18,724 18,084 36,808 •
1,000 miestä kohti tuli siis v. 1900 ja — vertauksen vuoksi mainiten —
edellisissä väenlaskuissa seuraava määrä naisia:
1900.
Helsingissä . . . . 1,137
Turussa 1,136
Tampereella . . . 1,287
Viipurissa . . . . 966
Kaikissa kaupungeissa on naissukupuolen suurempilukuisuus jälkeen
vuoden 1890 lisääntynyt. Tämä koskee myöskin Viipuria, joka kuitenkin


















Kuinka suuresti paikalliset olot vaikuttavat sukupuolten suhteellisen
väkiluvun suuruuteen j"a kuinka epänormaaliseksi tämä suhde muodostuu kau-
pungeissa, käy selville asiata tarkemmin tarkastettaessa. Jos väestö iän mu-
kaan jaetaan eri ryhmiin, huomataan näet jyrkkiä eroavaisuuksia puheena-
olevissa sukupuolien suhdeluvuissa. Jokaisessa eri viisivuotisluokassa kolman-
teenkymmenenteenkuudenteen ikävuoteen saakka ja kaikissa sitä vanhemmissa
ikäluokissa yhteensä suhtaantui naispuolisten henkilöiden lukumäärä 1,000
miespuoliseen henkilöön seuraavalla tavalla kussakin niissä neljässä kaupun-
gissa, jotka ottivat osaa vuoden 1900 väenlaskuun:
0—5 v. . . .
5—10 » . . .
10—15 » . . .
15—20 » . . .
20—25 » . . .
25—30 » . . .
30—35 » . . .





































Se melkoinen lisäys, minkä naissukupuolen suhdeluku vanhimmassa ikä-
luokassa osottaa nuorimpaan verraten, on täysin yhdenmukainen väestön raken-
teen kanssa ylipäänsä. Sitä vastoin miessukupuolen poikkeuksellinen suurempi-
lukuisuus ikäluokassa 20—25 vuotta Helsingin, Turun ja etenkin Viipurin
kaupungeissa viittaa siihen lisäykseen, minkä sotaväki tuopi juuri mainitulle ikä-
luokalle, jota vastoin toiselta puolen naissukupuolen erittäin korkeat numerot
ikäluokissa 15—25 vuotta Tampereella edustavat mainitun kaupungin suurta
naispuolisten tehtaantyöntekijäin luokkaa.
Ikä. Kuten jo on huomautettu, kasvaa kaupunkien ja semminkin isom-
pien kaupunkien väestö hyvin suuressa määrin sisäänmuuton kautta. On sen
vuoksi luonnollista, ettei sama ryhmitys iän mukaan, joka huomataan väes-
tössä, jonka lisääntymisen ja vähentymisen yksinomaan määrää luonnolliset
syyt, syntymiset ja kuolemantapaukset, voi päästä voimaan kaupungeissa. Ne
ikäluokat, jotka muita lukuisammin muuttavat kaupunkeihin, tulevat väestön
ikärakenteessa näkyviin niin tuntuvalla tavalla, että sopusuhtaisuus läheisien
ikäluokkien kanssa sen kautta häiriintyy. Tämä koskee etupäässä enite työ-
kykyistä ikää. Erotus tasoittuu jonkun verran vasta siinä määrin kuin kau-
punkiin muuttaneet uudet asukkaat menevät avioliittoon ja vuorossaan vai-
kuttavat syntyväisyyden lisääntymiseen. Ne ovat silloin niin sanoaksemme











On tapana jakaa väestö sen työkuntoisuuteen nähden kolmeen pääryh-
mään, nimittäin 15 vuotta nuorempiin lapsiin, 15—60 vuosien välillä oleviin
henkilöihin ja sitä vanhempiin. Nuorimman ryhmän ollessa vasta valmistu-
massa elämän työhön ja työvoiman vanhimmassa taas ollessa säännöllisesti
tuntuvasti heikontuneena tai murtuneena, edustavat välilläolevat ikäluokat sitä
tuottavaa ja taloudellista voimaa, jonka pitää ei vain luoda heidän oma ela-
tuksensa, vaan myöskin valmistaa toimeentulo nuoremmille ja vanhemmille,
yhteiskunnan kuluttaville jäsenille. Kun nyt esitettyä yleistä jakoperustetta
sovellutetaan siihen todelliseen väkilukuun, joka vuoden 1900 väenlaskussa huo-
mattiin olevan Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa, osottautuu
mainittu ikäryhmitys olleen seuraava:
15 vuotta 15—60 vuoden GO vuotta Ikä tuntematon,
nuorempia. ikäisiä. vanhempia.
Helsingissä . . 25.40 69.09
Turussa . . . . 29.41 63.oo
Tampereella . . 31.63 63.80
Viipurissa . . . 27.32 66.83
Kun tämä ikäryhmitys erikseen tehdään kummankin sukupuolen suhteen,
osottautuu se seuraavaksi:
15 v. nuorempia. 15—60 v. ikäisiä. 60 v. vanhempia. Ikä tuntematon.
Mp. Np. Mp. Np.
Helsingissä 27.05 23.94 68.93 69.23
Turussa . . 31.54 27.53 63.10 62.92
Tampereella 35.37 28.72 61.19 65.83
Viipurissa . 26.29 28.40 69.34 64.23
Ala-ikäisten ryhmässä on miespuolisia kaikissa kaupungeissa paitsi
Viipurissa enemmän kuin naispuolisia; 60 ikävuotta vanhemmissa ovat sitä
vastoin naispuoliset kaikissa kaupungeissa kieltämättömänä enemmistönä.
Työvoimaisiin 15—60 vuosien välillä oleviin keski-ikäluokkiin kuului kaikissa
kaupungeissa j a kumpaakin sukupuolta enemmän kuin kolme viidennestä koko
väestöstä. Kun niissä sukupuolet olivat verrattain yhtä vahvat Helsingissä ja
Turussa, ollen edellisessä naispuolisia asukkaita 0.30 % enemmän ja jälkimäi-
sessä kaupungissa miespuolisia 0.18 % enemmän, oli sitä vastoin Tampereella
naispuolisia 4.64 % enemmän ja päinvastoin Viipurissa miespuolisia 5.11 %
enemmän, mitkä enemmyydet saavat selityksensä ennen huomautetusta nais-
puolisten tehtaantyöläisten lukuisuudesta Tampereella sekä linnoitusväen lukui-
suudesta Viipurissa.
Sivilisääty. Väenlaskussa selville saatu väestön kokoonpano sivilisäädyn
mukaan poikkeaa erinäisissä suhteissa maan väestölle yleensä tyypillisestä.
Sivilisäädyn mukaan jakaantui näet tässä kyseessäoleva väestö eri kaupungeissa
seuraavalla tavalla:





















MHelsingissä. Turussa. Tampereella. Viipurissa.
Naimattomia 61,679 26,201 25,050 22,700
miespuolisia . . . . 29,212 12,487 10,655 12,062
naispuolisia 32,467 13,714 14,395 10,638
Naineita 26,114 12,945 11,902 11,899
miespuolisia . . . . 13,241 6,613 5,919 6,187
naispuolisia 12,873 6,332 5,983 5,712
Leskimiehiä ja -vaimoja 4,960 2,582 1,702 1,965
miehiä 819 432 316 304
vaimoja 4,141 2,150 1,386 1,661
Eronneita 261 50 44 67
miespuol is ia . . . . 96 23 19 28
naispuol is ia 165 27 25 39
Tuntematonta shilisäätyä 203 142 80 177
miespuolisia . . . . 195 70 44 143
naispuolisia 8 72 36 34
Laskuista poissulkemalla ne henkilöt, joitten sivilisäädystä ei ole saatu
tietoja, osottautuu eri sivilisäätyluokkien suhteellinen lukumäärä olleen seuraava :
Helsingissä. Turussa. Tampereella. Viipurissa.
Naimattomia 66.31 62.71 64.73 61.97
Naineita 28.08 30.99 30.76 32.48
Leskimiehiä ja -vaimoja . . 5.33 6.18 4.40 5.37
Eronneita 0.28 0.12 0.11 0.18
Kun samanlainen laskeminen toimitetaan erikseen kumpaisenkin suku-
puolen suhteen, saadaan eri sivilisäätyluokille seuraavat suhteelliset luvut
miehistä ja naisista:
Helsingissä. Turussa. Tampereella. Viipurissa.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
Naimattomia . . . . 67.36 65.40 63.85 61.71 63.oi 66.07 64.92 58.94
Naineita 30.53 25.93 33.82 28.49 35.01 27.46 33.30 31.64
Leskimiehiäja-vaimoja 1.89 8.34 2.21 9.68 1.87 6.36 1.63 9.20
Eronneita 0.22 0.33 0.12 0.12 O.n O.n 0.15 0.22
Sivilisäätyryhmitys osotti, kuten näkyy, kaikissa kaupungeissa läheistä
yhdenmukaisuutta. Suurin määrä naimattomia ja vähin määrä naineita miehiä
oli Helsingissä, kun taas Tampere kummassakin suhteessa edusti sen vasta-
kohtaa. Naisten suhteen taas oli Tampereella suurin ja Viipurissa vähin määrä
naimattomia, sekä Viipurissa suurin j a Helsingissä vähin määrä naineita.
Silmiinpistävä on leskimiesten ja leskivaimojen suhteellisen lukumäärän mel-
koinen ja yleinen erilaisuus.
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Ylläkerrotun sivilisäätyryhmityksen omituisuudet käyvät ilmi, kun verra-




Naimattomia 63.18 59.00 61.07
Naineita 33.78 33.12 33.45
Leskimiehiä ja -vaimoja ynnä eronneita 3.04 7.88 5.48
Sukupuolten suhteellisen lukuisuuden eri säätyluokissa osottaa kyseessä-
olevissa neljässä kaupungissa seuraava lukumäärä naisia 1,000 miestä kohti:
Helsingissä. Turussa. Tampereella. Viipurissa.
Naimattomia . .
Naineita . . . .
Leskivaimoja . .

















Jo kauvan sitten on osotettu olevan yleisesti voimassa, että aviollisuus
on pienempi kaupunkien kuin maaseudun väestössä. Syyt siilien ovat monet,
niistä tärkein lienee kai kalliimmat elantokustannukset.
Esitetyt yleiset numerot sivilisäätyjaoituksesta ovat jo osottaneet, että
tämä vähentynyt aviollisuus on huomattavissa myöskin maan suurimpien kau-
punkien todellisessa väestössä. Selvimmin se esiintyy, jos naineitten suhteel-
lista lukumäärää laskettaessa huomioon otetaan eri ikäryhmät. Ilmaistuna
erikseen miesten ja naisten suhteen oli 20 ja 60 vuoden välillä olevissa ikä-




























































































Jotta esitettyjen numeroitten sisällys tulisi tarpeeksi selväksi, annetaan
alempana lisää vastaavia suhteellisia numeroita kummankin sukupuolen suhteen







25-30 » . .
30—35 » . .
35—40 » . .
40-45 » . .
45-50
50—55 » . .






































Erikoisen huvittavaa olisi ollut ottaa selkoa niitten perheitten hedel-
mällisyydestä, joita kyseessäoleva todellinen väenlasku koski, ja siten saada
edes jonkinlaista selvitystä kysymykseen, joka tähän saakka on jäänyt
Suomen väestötilastossa tykkänään valaisematta. Mutta kysymyskaavoja laa-
dittaessa väenlaskua varten ei tätä asiaa otettu lainkaan huomioon, minkä
vuoksi kaavassa ei ollutkaan yhtään sen valaisemiseksi suoranaisesti tarpeellista
kysymystä, esim. siitä ajasta, jolloin avioliitto solmittiin, kuolleitten lasten
lukumäärästä y. m. Tästä syystä ei ole osottautunut perustelluksi aineksia
käyteltäessä toimittaa niitten perheitten lasten lukumäärän laskemista, jotka
sisältyivät todelliseen väenlaskuun.
Yksityiskohtaiset tiedot väestön jakaantumisesta sukupuolen, ijän ja
sivilisäädyn mukaan ovat kutakin eri kaupunkia kohti tauluissa n:ot 6—8.
Näitten tietojen yhteenveto eri viisivuotisluokkia varten esitetään seuraavissa
tauluissa, joissa on osaksi absoluuttisia, osaksia suhteellisia lukuja.
Helsinki.
1. Absoluuttiset luvut.




















































































































































































































































































































Yhteensä 129,212| 32,467| 61,679| 13,2411 12,87s| 26,1 lé\ 819| 4,14l| 4,96o 16ö| 26l| 19ö| 8| 203| 43,563 49,654 93,217
Helsinki.
2. Suhteelliset luvut.

























































Population de fait, répartie par âge, par sexe et par état civil au 5 Décembre 1900. Nombres absolus.
Ikävuosi.
Age.






























































































































































































































































Yhteensä 10,655 14,395 25,050 5,919 5,983 11,902 1,386| l,702| 19 25 44 44 36 80| 16,953| 21,825 38,778
Tampere.
2. Suhteelliset luvut.


































































































































































































































































































Yhteensä 12,062 10,638 22,700| 6,187 5,712 11,899 304 1,661 1,96 28 39 143 17 18,724' 18,084 j 36,808!
Viipuri.
2. Suhteelliset luvut.


















Paikkakunnalla syntyneen ja sisäänmuuttaneen väestön erilaisuudet Alku-
peräisesti käytettäessä niitä väenlaskutietoja, jotka koskevat väestön kokoon-
panoa iän ja sivilisäädyn mukaan, ei tehty mitään erotusta kyseessäole-
vissa kaupungeissa syntyneitten ja muualla syntyneitten henkilöiden välillä.
Katsoen niihin oleellisiin erilaisuuksiin, jotka mainitussa demograafisessa suh-
teessa tapaavat vallita paikkakunnalla syntyneen ja kasvaneen väestön sekä
sisäänmuuttaneen väestön välillä, toimitettiin kuitenkin ensitietojen uusi
valmistelu, jotta saataisiin selvitystä näihin eroavaisuuksiin. Siitä koitu-
viin kustannuksiin ja ajan viivytykseen nähden ei puheena olevaa täydennystä
kumminkaan voitu, ikävä kyllä, ulottaa muihin kaupunkeihin kuin Helsinkiin.
Sen tuloksia ei ole otettu taululiitteisin, vaan tehtäköön niistä ainoastaan tässä
lyhyesti selkoa.
Helsingissä joulukuun 5 päivänä 1900 olleesta koko todellisesta väes-
töstä oli:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Helsingissä syntyneitä. . . 14,370 15,664 30,034
muualla » . . . 29,193 33,990 63,183
Mitään oleellista erilaisuutta sukupuolten keskinäisessä lukuisuudessa siis
ei ollut eri väestöainesten kesken. Helsingissä syntyneestä väestöstä oli miehen-
puolia 478.5 ja vaimonpuolia 521.5 tuhatta kohti; paikkakunnalle muuttaneitten
keskuudessa taas olivat vastaavat promille-luvut 462.0 ja 538.0.
Aivan erilaatuinen on sitä vastoin ikäryhmitys näissä kahdessa väestö-
luokassa. Kun väestö jaetaan iän mukaan 10-vuotisiin ryhmiin, saadaan seu-
raava ikäryhmitys, ilmaistuna sekin promille-luvuissa:
0 - 1 0 vuotta. .
10—20 » . .
20—30 » . .
30—40 » . .
40—50 » . .
50-60 » . .
yli 60 » . .
ikä tuntematon .
Helsingissä syntyneitä. Muualla syntyneitä.
13,666 = 455.0 % 0 2 , 8 2 2 = 44.7 % 0
7,995 = 266.2 » 8,975 = 142.0 »
3,915 = 130.4 » 20,343 = 322.0 »
2 , 1 0 9 = 70.2 » 12,381 = 196.0 »
1,093= 36.4 » 8,754 = 138.6 »
6 8 2 = 22.7 » 5 ,342= 84.5 »
5 5 6 = 18.5 » 4 , 2 3 6 = 67.0 »
1 8 = 0.6 » 3 3 0 = 5.2 >
Sitä pyramiidintapaista ikärakennetta, joka on tyypillinen semmoisessa
väestössä, jossa lisääntyminen ja vähentyminen pääasiallisesti riippuu synty-
misistä ja kuolemantapauksista, ei, kuten jo on osotettu, ollut niitten neljän
kaupungin kaupunkilaisväestössä, jotka kuuluivat vuoden 1900 väenlaskuun.
Ne erikoisnumerot, jotka ylempänä2mainitaan Helsingistä, näyttävätkin selvästi,
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mitenkä sikäläinen säännötön ikäryhmitys on yksinomaan johtunut paikka-
kunnalle muuttaneesta väestöstä, jossa lasten määrä on vähäinen, mutta työ-
voimaisin ikäluokka vahvasti edustettuna.
Kun tämä vertaus ulotetaan kumpaiseenkin sukupuoleen erikseen, osottaa
se seuraavat tulokset:
Miehenpuolia.















yli 60 » .
ikä tuntematon
Helsingissä syntyneitä. Muualla syntyneitä.
6,874 = 478.4 »/
3,970 = 276.3 »
1,827 = 127.1 »
9 2 5 = 64.4 »
4 1 8 = 29.1 »
2 1 2 = 14.7 »
1 3 4 = 9.3 »
1 0 = 0.7 »
1,372= 47.0 <V00
3,806 = 130.4 »
10,586 = 362.6 »
5,797 = 198.6 »
3,876 = 132.8 »
2 , 1 4 9 = 73.6 »
1,352= 46.3 »
2 5 5 = 8.7 »
Helsingissä syntyneitä. Muualla syntyneitä.
6,792 = 433.6 °/0O
4,025 = 257.0 »
2,088=133.3 »
1,184= 75.6 »
6 7 5 = 43.1 »
4 7 0 = 30.0 »
4 2 2 = 26.9 »
8 0.5
1,450= 42.7<V00
5,169 = 152.1 »
9,757 = 287.1 »
6,584 = 193.7 »
4,878 = 143.5 »
3,193= 93.9 »
2,884= 84.8 »
7 5 = 2.2 »
Ikäryhmitys näissä kahdessa eri väestöosastossa on siis kumpaankin
sukupuoleen nähden melkein yhtäläinen, suurissa piirteissä otettuna. Kym-
mentä vuotta nuorempien lasten, sekä poikien että tyttöjen, suhteellinen luku-
määrä oli kymmenen kertaa suurempi Helsingissä syntyneessä kuin sinne
muuttaneessa väestössä. Myöskin seuraavassa kymmenvuotis-luokassa oli edelli-
nen väestö vielä taatusti voitolla, ollen sen suuremmuus 145.9 °/00 miehenpuolisiin
ja 104.9 %0 vaimonpuolisiin nähden. Mutta seuraavissa kymmenvuotis-luokissa
on suhde kokonaan muuttunut. Ikäluokassa 20—30 vuotta ovat muutta-
neet miehisessä väestössä lähes kolme kertaa ja naispuolisessa enemmän kuin
kaksi kertaa niin lukuisat kuin paikkakunnalla syntyneet. Likipitäen saman-
lainen on suhde myöskin ikäluokassa 30—40 vuotta. Kohottaessa ylemmäksi
ikä-asteikossa kääntyy suhde yhä epäedullisemmaksi Helsingissä syntyneelle
väestölle.
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Että myöskin yleisen sivilisäätyryhmityksen puheenaolevissa kahdessa
väestöaineksessa täytyy olla oleellisesti erilaatuisen, on luonnollinen seuraus




Naimattomia . . . . 12,835 = 893.2 % 0 13,385 = 854.5 % 0 26,220 = 873.0 °/00
Naineita 1,421 = 98.9 » 1,701 = 108.6 » 3,122 = 103.9 »
Leskimiehiä ja-vaimoja 9 4 = 6.5 » 5 5 2 = 35.2 » 6 4 6 = 21.5 »
Eronneita 1 8 = 1.3 » 26 = 1.7 » 4 4 = 1.5 »
Tuntematonta sivilisäätyä 2 = 0.1 » — = — » 2 = 0.1 »
MuuaUa syntynyt väestö.
Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Yhteensä.
Naimattomia . . . . 16,377 = 561.0 %0 19,082 = 561.4 %0 35,459 = 561.2 %0
Naineita 11,820 = 404.9» 11,172 = 328.7» 22,992 = 363.9»
Leskimiehiä ja-vaimoja 7 2 5 = 24.8 » 3,589 = 105.6 » 4,314= 68.3 »
Eronneita 7 8 = 2.7 » 139= 4.1 » 2 1 7 = 3.4 »
Tuntematonta sivilisäätyä 193 = 6.6 » 8 = 0.2 » 201 = 3.2 »
Naimattomien suhteellisen lukumäärän ollessa siis ulkopuolella Helsinkiä
syntyneessä, sinne muuttaneessa väestössä melkoista pienempi, kuin siellä
lapsena syntyneen väestön vastaava lukumäärä, oli suhde aivan päinvastainen,
mitä tulee naineitten, leskimiésten, leskivaimojen ja eronneitten suhteelliseen
lukumäärään. Naineita miehiä ja leskimiehiä oli suhteellisesti neljä kertaa
sekä naineita naisia ja leskivaimoja kolme kertaa lukuisammin paikkakunnalle
muuttaneessa väestössä.
Esitetyt suhdeluvut tarkoittavat, kuten näkyy, puheenaolevaa kahta
väestöryhmää kokonaisuudessaan. Ne eivät kumminkaan sovellu perustaksi
sen kysymyksen selvittelemiselle, onko näissä väestöryhmissä olemassa todel-
lista erilaisuutta aviollisuuden suhteen. Tämä asia saapi valaistuksensa aino-
astaan siten, että verrataan toisiinsa eri ikäluokkien suhteellista sivilisääty-
ryhmitystä. Tässä suhteessa tulevat etupäässä huomioon 20 ja 60 vuoden
välillä olevat iät ja esitetään sen vuoksi seuraavassa laskelma, joka osottaa
kumpaankin sukupuoleen nähden eri sivilisäätyryhmien suhteellisen vahvuuden
mainituissa ikäluokissa, erikseen kaupungissa syntyneeseen ja muilta paikka-



































































































































































































Esitetyt numerot osottavat, että paikkakunnalle muuttaneessa väestössä
on olemassa suurempi suhteellinen aviollisuus, kuin paikkakunnalla synty-
neessä, ja pitää tämä paikkansa niin miesten kuin naistenkin suhteen. Kol-
mannesta tässä esitetyistä viisivuotis-luokista alkaen pysyvät paikkakunnalle
muuttaneet tässä suhteessa ylivoimaisina, käyden tämä enemmyys yhä vah-
vemmaksi kuta ylemmäksi viidenkymmenenluvun ikäluokkiin vertailua ulo-
tetaan. Johtopäätös-ilmiönä siihen voipi ehkä pitää sitä seikkaa, että miehet,
jotka ovat lakanneet olemasta avioliitossa eivätkä ole menneet uuteen, s. o.
lesket ja eronneet, olivat suhteellisesti harvempilukuiset muuttaneessa; kuin
paikkakunnalla lapsena syntyneessä väestössä. Naisia koskevat numerot eivät
puheenaolevassa suhteessa osota mitään selvää läpikäyvää erilaisuutta.
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Paikkakunnalle muuttaneen väestön suurempi aviollisuus käypi vielä
selvemmin ilmi, jos otetaan huomioon, että juuri tähän väestön osaan kuuluu
joukko henkilöitä, jotka tavallisesti ammattinsa tai toimensa takia ovat estetyt
menemästä avioliittoon, kuten esim. sotaväen miehistö. Jos vertaus toimi-
tettaisiin eri ammattiryhmissä, tulisi ilmeisesti paikkakunnalle muuttaneen
väestön suurempi aviollisuus osottautumaan vieläkin jyrkemmin.
Tässä näytetty demograafisesti tärkeä eroavaisuus kaupungissa synty-
neen ja siihen muuttaneen väestön kesken on täydessä sopusoinnussa siihen
erilaiseen aviollisuuteen, joka, kuten ennen on huomautettu, vallitsee toiselta
puolen kaupunkilais-, toiselta maalaisväestön keskuudessa. Paikkakunnalle
muuttaneethan ovat suuremmaksi osaksi entisiä maalaisia; he ovat vasta jonkun
ajan, pitemmän tai lyhemmän, kuuluneet kaupunkilais väestöön, ja on heissä
sen vuoksi kaupunkilaiselämän erikoisuus vähemmin selvänä, kuin niissä väestö-
aineksissa, jotka ovat kasvaneet ja eläneet koko aikansa kaupunkiyhteiskunnassa.
Ne tiedot, jotka edellä on esitetty paikkakunnalle muuttaneen väestön
ikä- ja sivilisäätyjaoituksesta, ilmaisevat täysin selvästi, miten voimakkaan ja
nopean muutoksen alaisena pääkaupungin väestö on näitten ulkopäin tulvivien
uusien väestöainesten vaikutuksesta.
Tässä käsiteltyjen Helsingissä ja muulla syntyneen väestön erilaisuuk-
sien lähemmäksi valaisemiseksi esitetään seuraavat neljä yhteenvetotaulua,




Kaupungissa syntynyt väestö, jaettuna sukupuolen, iän ja sivilisäädyn mukaan. Absoluuttiset luvut.


















Kaupungissa syntynyt väestö, jaettuna sukupuolen, iän ja sivilisäädyn mukaan. Suhteelliset luvut.


















Kaupungin ulkopuolella syntynyt väestö, jaettuna sukupuolen, iän ja sivilisäädyn mukaan. Absoluuttiset luvut.


















Kaupungin ulkopuolella syntynyt väestö, jaettuna sukupuolen, iän ja sivilisäädyn mukaan. Suhteelliset luvut.


















4. Väestön jakaantuminen syntymäpaikan mukaan.
Edellä on jo huomautettu, mitenkä maan suurimpien kaupunkien todel-
linen väestö melkoiseksi osaksi on paikkakunnalle muuttaneita henkilöitä.
Kaupungissa taikka sen ulkopuolella1) syntyneitten henkilöiden lukumäärä
oli nimittäin eri kaupungeissa seuraava:
Helsingissä: Turussa: Tampereella: Viipurissa:
kaupun- sen uiko- kaupun- sen uiko- kaupun- sen uiko- kaupun- senulko-
gissa. puolella, gissa, puolella, gissa, puolella, gissa, puolella.
Miehenpuolia 14.394 29,169 6,601 13,024 6,061 10,892 5,100 13,624
Vaimonpuolia 15,709 33,945 7,878 14,417 6,517 15,308 5,674 12,410
Yhteensä 30,103 63,114 14,479 27,441 12,578 26,200 10,774 26,034
Prosenteissa sanottuna oli kaupungissa syntyneen väestön määrä vuo-
den 1900 ja aikaisemmissa väenlaskuissa seuraava:
Helsingissä. Turussa. Tampereella. Viipurissa.
1900 32.29% 34.54% 32.44% 29.27%
1890 30.99 » 38.44 » 37.10 » 31.71 »
1880 31.54 » 40.24 » 33.92 » 29.42 »
1870 30.23 » 39.94 » — 31.35 »
Viime väenlaskussa oli, kuten esitetyt suhteelliset luvut osottavat, tässä
kyseessäolevien eri väestöryhmien suhde melkein sama kussakin neljässä kau-
pungissa. Suhteellisesti vahvimmin oli kaupungissa syntynyt väestö edustet-
tuna Turussa, jossa se oli hiukan kolmatta osaa suurempi, heikoimmin taas
Viipurissa, jossa se meni alimmaksi mainitusta väestön osuudesta. Vertaus
edellisistä väenlaskuista saatuihin tuloksiin osottaa, että kussakin kaupungissa
ja sen ulkopuolella syntyneen väestön suhde vuosikymmenestä toiseen on
muuttunut, ei kumminkaan kaikille kaupungeille yhdenmukaisella tavalla.
Edellä olevat numerot tarkottavat, kuten sanottu, todellista väestöä, ja
tämä eroaa, sen mukaan kuin jo ennen on lähemmin osotettu, melkoisessa
määrässä kirkonkirjoihin merkitystä väestöstä. Ne tiedot, jotka kirkollinen
kirjanpito antaa luonnollisesta väenkasvusta, s. o. syntyneitten suurempilukui-
suudesta kuolleihin verraten, sekä asianomaisiin seurakuntiin siirtyneistä ja
niistä pois muuttaneista, käsittävät kumminkin niin melkoista pää-osaa todel-
lisesta väestöstä, että ne ansaitsevat tulla tässä esitetyiksi tämän väestön muu-
toksia valaisevina. Vuosikymmenellä 1891—1900, joka likipitäen vastaa vuo-
sien 1890 ja 1900 väenlaskujen välistä ajanjaksoa, oli:
*) Sanalla kaupunki tarkotetaan tässä kunkin eri kaupungin väenlasku-aluetta. —
Ulkopuolella kaupunkia syntyneihin on viety kaikki henkilöt, joitten syntymäpaikkaa ei
ole ilmoitettu.
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Syntyneitä enemmän kuin kuolleita. Paikkakunnalle muuttaneita enemmän
kuin poismuuttaneita.
Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Yhteensä. Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Yhteensä.
Helsingissä. . 3,838 4,179 8,017 9,910 12,819 22,729
Turussa . . . 1,491 1,404 2,895 1,888 2,730 4,618
Tampereella . 2,265 2,236 4,501 4,841 6,709 11,550
Viipurissa . . 746 863 1,609 1,501 2,005 3,506
Koko väenkasvuun olivat sen vuoksi puheenaolevat erilaiset lähteet
antaneet seuraavat suhteelliset lisät:
Syntyneitä enemmän kuin kuolleita. Paikkakunnalle muuttaneita enemmän
kuin poismuuttaneita.
Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Yhteensä. Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Yhteensä.
Helsingissä. . 27.92 24.59 26.07 72.08 75.41 73.93
Turussa . . . 44.13 33.96 38.53 55.87 66.04 61.47
Tampereella . 31.87 25.00 28.04 68.13 75.00 71.96
Yiipurissa . .. 33.20 30.09 31.46 66.80 69.91 68.54
Huomattava ei ole ainoastaan se eri vahvuus, jolla paikkakunnalle muutto,
kuten esitetyt suhteelliset luvut osottavat, on lisännyt väenkasvua eri kau-
pungeissa, vaan myöskin se seikka, että, muita erilaisuuksia lukuun ottamatta,
kussakin neljässä kaupungissa naispuolisten kasvu johtuu suuremmassa mää-
rässä kuin miehenpuolisten paikkakunnalle muutosta ja vähemmin luonnolli-
sesta väenkasvusta.
Tiedot väestön jakaantumisesta syntymäpaikan mukaan ovat taululiit-
teissä n:o VI ja viitataan mitä tämän asian yksityiskohtiin tulee näihin liit-
teisiin. Seuraavassa esitetään vain suhteellisissa luvuissa tehty katsaus niihin
osuuksiin, mitkä eri paikkakunnat ja maat, läheisemmät tai etäisemmät, ovat
antaneet siihen todelliseen väestöön, joka kussakin kaupungissa oli vuonna
1900, sekä samalla vastaavat tiedot edellisistä väenlaskuista.
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Helsingin väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.



















Europan ulkopuolella olevat maat . . •
























































































































Turun väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
Population de fait d'Âbo répartie selon le lieu de naissance.
Kaupunki









































































































































Tampereen väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.

























































































































Viipurin väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
































Europan ulkopuolella olevat maat




































































































Asian luonnon mukaista on, että paikkakunnalle muuttaneista on suurin
osa lähinnä ympärillä olevasta seudusta ja siis siitä läänistä, jossa kaupunki
sijaitsee. Mutta kuta enemmän kaupunki on kasvanut taloudellisessa ja vilje-
lyksellisessä merkinnössä ja kuta enemmän maan muihin osiin vievät liike-
yhteydet ovat kehittyneet, sitä kauvemmaksi ulottautuu sen vetovoimakin,
sitä etäisemmistä seuduista se vetää itselleen uusia asukkaita. Tämä näkyy
selvästi varsinkin mitä pääkaupunkiin tulee. Kun Uudenmaan lääni vuonna
1870 oli antanut 265.3 %o Helsingin väestöä, oli sen osuus vuonna 1900
ainoastaan 202.6 %o- Sitä vastoin oli muista lääneistä siihen muuttaneiden
suhteellinen lukumäärä samana aikana kasvanut 283.3 %0:sta 388.1 °/00:een.
Voimakkaasti edistyvässä Tampereen kaupungissa osottaa väestönkasvanto
samaa kehityssuuntaa; sielläkin lisääntyi muista kuin Hämeen läänistä
kaupunkiin muuttaneiden suhteellinen lukumäärä niin, että kun se vuonna
1880 oli 209.5 °/00, niin se vuonna 1900 oli 315.4 %0. Sama koskee Viipuria
vuosikymmenellä 1890—1900, jonka alussa Karjalanrata avasi uuden mukavan
liikeyhteyden maan itäisiin osiin. Turku on sitä vastoin poikkeuksena siten,
että paikkakunnalle muuttaneiden lukumäärä sielläkin oli kyllä suhteellisesti
kasvanut, mutta että oma lääni siellä enemmän kuin muut oli vaikuttanut
väestön lisääntymiseen.
Huomattavana puolena »suurkaupunkiemme« kehityksessä on, että koti-
mainen väestöaines ilmeisesti käy niissä yhä vahvemmaksi, jossa suhteessa
ainoastaan Tampere on heikosti huomattavana poikkeuksena. Suomessa ja
maamme ulkopuolella syntyneitten lukumäärän vertaaminen antaa nimittäin
näistä erilaisista väestöryhmistä seuraavat suhdeluvut:
Suomessa syntyneitä,:
1880.
H e l s i n g i s s ä . . . . 8 7 5 . 1 % o
T u r u s s a 9 2 4 . 2 »
T a m p e r e e l l a . . . . 9 8 4 . 4 »
V i i p u r i s s a . . . . 7 4 9 . 1 »
Suomen ulkopuolella syntyneitä:
1880.
Helsingissä . . . . 124.2 %«
Turussa 56.3 »
Tampereella . . . . 14.7 »
Viipurissa . . . . 250.5 »
Varsinkin on tärkein ulkomaisista väestöaineksista eli venäläinen, mennyt
verrattain taaksepäin. Suhteellisesti lukuisin Venäjällä syntynyt väestö oli
Viipurissa ja sen jälkeen Helsingissä, riippuen tämä seikka etupäässä näihin























5. Väestön jakaantuminen kielen mukaan.
Väestön kokoonpano kielellisessä suhteessa on tietoja kerätty jokaisessa
tähän asti toimitetussa todellisessa väenlaskussa. Vuosien 1870, 1880 ja 1890
väenlaskuissa saadut tiedot ovat koskeneet » äidinkieltä «, jolla on tarkotettu
sitä pääkieltä, jota kyseessäolevat henkilöt tavallisimmin taikka sujuvimmin
käyttävät jokapäiväisessä elämässä. Siinä ohjeessa, joka seurasi henkilökortteja,
äidinkieli sen vuoksi oli määritelty »sivistys-, rippikoulu- tai jokapäiväiseksi
puhekieleksi* ja sitä paitsi oli, papiston kymmenvuotis-taulujen suhteen mää-
rätyn kaavan mukaisesti, tehty se lisäys, että »epäilyksenalaisissa tapauksissa
kristinuskonopetuskielen tulee olla määräävänä*.
Vuoden 1900 väenlaskussa oli henkilökortissa ainoastaan kysymys »kieli«
ja selitettiin sillä tarkotettavan sitä kieltä, »jota paraiten puhuu«. Mutta
samalla tehtiin lisäkysymys, jonka tarkotuksena oli saada selville, missä mää-
rässä kaksikielisyyttä on ilmennyt, s. o. samat henkilöt puhuneet kumpaakin
kotimaista kieltä, toista pääkielenään ja toista ainakin auttavasti. Se selvitys,
jonka väenlasku viimemainitussa kohden on antanut, on siis laatuaan uusi
lisä maan suurimpien kaupunkikuntien kieliolojen valaisemiseksi.
Ainesten valmistelussa on pidetty sääntönä, että se kieli, joka henkilö-
kortille on merkitty ensiksi, on ollut asianomaisen henkilön pääkieli. Tämän
edellytyksen huomioon ottaen siis kaikki ne henkilöt, joitten kohdalle on
merkitty ainoastaan suomi tai suomi ja ruotsi sekä päinvastoin ruotsi tai ruotsi
ja suomi, vastaisivat sitä henkilöluokkaa, jonka äidinkieleksi edellisissä väen-
laskuissa on ilmotettu suomi tai toiselta puolen ruotsi. Tähän edellytykseen
nojautuvat myöskin ne vertailut, jotka seuraavassa esitetään eri kieliryhmien
määrästä vuonna 1900 ja sitä ennen.
Vuoden 1900 väenlaskussa seuraavat henkilöluvut todellista väestöä
edustivat eri kieliä:
Helsingissä. Turussa. Tampereella. Viipurissa. Yhteensä.
Suomea. . .
Ruotsia . . .
Venäjää. . .







































Eri kieliryhmien suhteellisen voiman valaisemiseksi esitetään alempana
niitten suhteelliset luvut. Eri kieliä puhuvien henkilöitten lukumäärä oli.
lausuttuna tuhatta kohti koko väestöstä, seuraava:
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Helsingissä. Turussa. Tampereella. Viipurissa. Yhteensä.
Suomea 507.2 699.0 933.2 735.8 663.7
Ruotsia 424.7 273.6 56.2 86.9 267.8
Venäjää 47.2 16.6 3.0 146.1 50.2
Saksaa 7.6 3.9 3.5 11.4 6.8
Muita kieliä . . . . 10.9 4.4 2.0 17.4 9.1
Ilmottamatonta . . . 2.4 2.5 2.1 2.4 2.4
Yhteensä 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Kaikissa näissä kaupungeissa oli siis suomenkielinen aines ylivoimainen,
ollen tämä ylivoimaisuus suurin Tampereella, pienin pääkaupungissa. Ruotsin-
kieli oli suhteellisesti vahvimmin edustettuna Helsingissä ja päinvastoin hei-
koimmin Tampereella. Viimemainittu kaupunki edusti kielellisessä suhteessa
suurinta yhtenäisyyttä, kun ainoastaan 66.8 %o e i puhunut paikkakunnan
pääkieltä. Suurin oli kielten kirjavuus Viipurissa, missä ruotsinkieli oli mel-
koisesti jälellä venäjästä sekä missä kokonaista 174.9 %o väestöstä puhui viime-
mainittua ynnä saksaa tai muita vieraita kieliä.
Mitenkä kielisuhteet ovat kehittyneet maan neljässä suurimmassa kau-
pungissa sinä nopean kasvun ja vaurastumisen aikana, joka tuli niitten osaksi
äsken päättyneen vuosisadan kolmena viimeisenä vuosikymmenenä, näkyy
tähän asti toimitettujen todellisten väenlaskujen tulosten vertailusta: niiden
henkilöiden lukumäärät, joiden kielestä ei ole tietoa, on jätetty vertailusta pois.
Helsingissä on eri kieliryhmiin vuosina 1870—1900 kuulunut seuraavat
lukumäärät henkilöitä ja ovat ne siis vaihdelleet seuraavalla tavalla:
Suomi . . .
Ruotsi . . .
Venäjä . . .














































Pääkaupungin suomenkielinen väestöaines on, kuten näkyy, koko ajan-
jakson ollut melkoista nopeammassa kasvussa kuin muut kieliryhmät. Ollen
vuonna 1870 vähemmistönä, joka oli ainoastaan 25.9 % väestön kokonaissum-
masta, olivat kaupungin suomenkieliset asukkaat vuonna 1900 saavuttaneet
kieltämättömän ylivoiman, ollen heidän lukumääränsä hiukan suurempi kuin
kaikkien muiden kieliaineksien yhteensä. ^Kasvuprosentti oli:
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Vuosina 1870—1900. Vuosina 1890—1900.
Suomea puhuvissa 469.1 % 58-7 %
Euotsia » . . 116.1 » 32.6 »
Venättä » 13.4 » 20.3 »
Saksaa » 26.2 » — 13.3 »
Muita kieliä puhuvien luokassa oli tapahtunut suhteellinen taantuminen,
ollen se koko ajanjaksolta 2.5 ja vuosilta 1890—1900 26.8%.
Helsingin todellisen väestön prosenteissa laskettu jakaantuminen kielen
mukaan oli kunakin vuosista 1870, 1880, 1890 ja 1900 seuraava:
1870. 1880. 1890. 1900.
Suomea puhuvia . . . . 25.9 33.9 45.5 50.8
Ruotsia » . . . . 57.0 52.1 45.6 42.6
Venättä » . . . . 12. i 9.6 5.6 4.7
Saksaa » . . . . 1.8 1.7 1.2 0.8
Muita kieliä 3.2 2.7 2.1 l.i
Turussa käsittivät samat kieliryhmät seuraavat henkilö-määrät sekä
osottivat seuraavia muutoksia vuosina 1870—1900:
Suomi . . .
Ruotsi . . .
Venäjä . . .














































Turussakin on, kuten edellä olevat numerot näyttävät, kaupungin väestön
lisääntyminen samalla ilmeisesti jouduttanut sen suomalaistumista. Ruotsalaisen
kieliryhmän lisääntyessä ajanjaksona 1870—1900 33.9 % sekä niitten harva-
lukuisten henkilöryhmien, jotka puhuivat saksaa tai muita kieliä, 108.9 ja
60.5 %, oli nimittäin suomenkielisen väestön kasvua osottava numero koko-
naista 205.4 %. Venättä puhuvien lukumäärä kärsi huomattavan kovan vähen-
nyksen, ollen se 590 henkilöä eli 45.9 % vuoden 1870 luvusta.
Kun huomioon otetaan ainoastaan vuosikymmen 1890—1900. nähdään
suhteellisen kasvun olleen:
Suomea puhuvissa 47.3 %
Ruotsia » 7.4 »
Venättä » 3.7 »




















Muita kieliä puhuvien suhteen sitä vastoin tapahtui 36.5 % : n suhteellinen
vähennys.
Väestön suhteellinen jakaantuminen kielen mukaan oli eri väenlaskuissa
seuraava:
1870.
Suomea puhuvia . . . . 48.5
Ruotsia » . . . . 43.2
Venättä » . . . . 6.5
Saksaa » . . . . 0.4
Muita kieliä 1.4
Tampereella tapahtui todellinen väenlasku ensimäisen kerran vuonna 1880.
Katsaus kaupungin kielioloihin käsittää sentähden ainoastaan ajanjakson 1880
—1900. Tässä kaupungissa, jossa on niin poikkeuksellisen lukuisa työväestö,
on suomenkielellä aina ollut niin kieltämätön ylivoima, että muissa kieliryh-
missä tapahtuneet vaihtelut eivät ole pysyneet mainittavassa määrässä vaikut-
tamaan kaupungin kielelliseen yhtenäisyyteen sen erittäin nopean kasvun aikana
joka sen osaksi on tullut.
Väenlaskuissa 1880, 1890 ja 1900 olivat, eri. kieliryhmien suuruus ja
väliaikoina tapahtuneet muutokset seuraavat:
Suomi . . .
Euotsi . . .
Venäjä . . .



































Kasvuprosentit ovat ajanjaksona 1880—1900 olleet suomea puhuvissa
187.8 ja ruotsia puhuvissa 113.4 %• Kolmessa muussa, vähäpätöisessä ryhmässä
oli kasvu: venättä puhuvissa 379.2 %, saksaa puhuvissa 86.5% ja muita kieliä
puhuvissa 36.8 %.
Mitä erityisesti viime vuosikymmeneen tulee, ovat sen aikana kasvu-
prosentit olleet:
Suomea puhuvissa 91.4 %
Kuotsia » . 55.2 »
Venättä » 92.0 »
Saksaa » 91.7 »
Muita kieliä . 110.8 »
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Väestön suhteellinen jakaantuminen kielen mukaan on mainitusta syystä
pysynyt Tampereella pääasiassa muuttumatta vuosisadan kahtena viimeisenä







Myöskin Viipurissa on kielellinen hajanaisuus, joka vanhoista ajoista
asti on ollut paikkakunnalle ominainen, viime vuosisadan loppupuolella, samaan
aikaan kuin kaupungille koitti voimakkaan taloudellisen edistyksen aika, alkanut
väistyä suuremman yhtenäisyyden tieltä, suomea puhuva väestö kun on erittäin













Suomi . . .
Ruotsi . . .
Venäjä . . .














































Suhteellisissa luvuissa ilmaistuna, oli koko ajanjaksolta 1870—1900
suomea puhuvien lisäys 295.7 % ja sen jälkeen suurin venättä puhuvien eli
65.1 %. »Muita kieliä* puhuvien lukumäärä kasvoi 45.2 ja ruotsia puhuvien
41.4 %. Aikaisemmin verrattain melkoinen saksalainen kieliryhmä osottaa sitä
vastoin suoranaista vähennystä 31.3 %•
Vuosikymmen 1890—1900 tuotti suhteellista lisäystä 116.6 % suomen-
kieliselle, 42.5 % venäläiselle ja 25.5 % ruotsia puhuvalle väestöainekselle.
Vähennys oli saksaa puhuvissa 19.4 °/o j a muita kieliä puhuvissa 36.3 %.

































Siitä voimakkaasta kasvusta, jota maan suurimmat kaupungit yhdeksän-
nentoista vuosisadan lopussa voivat osottaa, on niitten, kuten esitetyistä luvuista
näkyy, kiittäminen etupäässä melkoista suomenkielisen väestön paikkakunnalle-
muuttoa. Huomautettakoon tässä, että niiden väestösuhteiden muutoksiin ovat
suoranaan ja syvältä vaikuttaneet ne uudet liikeyhteydet, joita vastaperustetut
rautatiet ovat niille luoneet.
Seikka, joka väestön kielioloissa ehdottomasti vetää huomiota puoleensa,
on se erilainen suhde, jossa eri sukupuolet ovat toisiinsa eri kieliryhmissä.
Että niissä naispuolisten ylipäänsä täytyy olla lukuisamman, on selvää jo
senkin tähden, että kaikissa tässä puheenaolevissa kaupungeissa, poikkeuksena
ainoastaan Viipuri, naispuolinen väestö on melkoisesti miehenpuolista lukui-
sampi. 1,000 miestä kohti oli näet, kuten jo on mainittu, Turussa 1,136, Hel-
singissä 1,140 ja Tampereella 1,287 naista. Viipurissa sitä vastoin oli vastaava
suhdeluku ainoastaan 966.
Kun kaikkien neljän kaupungin väestö otetaan yhtenä kokonaisuutena,
huomataan kussakin kieliryhmässä miesten ja naisten lukumäärän sekä naisten
lukumäärän 1,000 miestä kohti olleen:
Suomea puhuvissa. . .
Ruotsia » . . . .
Venättä » . . . .
Saksaa » . . . .
Muita kieliä 1,427
Sukupuolten numerollinen vahvuus oli siis parhaassa tasapainossa sak-
salaisessa kieliryhmässä, jota vastoin venättä ja muita kieliä puhuvien miehen-
puolisten vankka suurempilukuisuus viittaa siihen seikkaan, että näihin kieli-
ryhmiin suurimmaksi osaksi kuuluu paikkakunnalle majoitettu, ei vakinaisesti
asuva sotaväki sekä matkustajat. Kotimaisiin kieliin nähden on huomattavaa,
että miehenpuoliset ruotsinkielisessä väestössä ovat melkoista heikommin edus-
tettuina kuin suomenkielisessä.
Eri kaupungeissa olivat vaimonpuolisten suhteelliset numerot seuraavat:




















Suomea puhuvissa . .
Ruotsia » . .
Venättä » . . .























Kuten jo aikaisemmin on mainittu, on vuoden 1900 väenlaskussa ensi-
mäinen kerta otettu valaistavaksi, missä määrin kumpaakin kotimaista kieltä
puhutaan rinnakkain. Kaksikielisiä oli tässä mielessä yhteensä kaikissa kau-
pungeissa 49,972 henkilöä, niistä miehenpuolia 21,854 ja vaimonpuolia 28,118.
Koko väestön suhteen oli kyseessäoleva ryhmä 22.1 % miehenpuolia, 25.1 %
vaimonpuolia, ollen yleinen keskimäärä kummastakin sukupuolesta 23.7 %, eli
siis likipitäen neljäsosa väestön kokonaissummasta. Jos kyseessäolevan verta-
uksen tahtoisi tehdä vielä täsmällisemmäksi, olisi laskeminen rajoitettava aino-
astaan niihin henkilöihin, jotka äidinkielekseen ovat ilmottaneet jommankum-
man kotimaisen kielen. Täten verrattaessa tulisivat kaksikielisten prosenttiluvut
nousemaan siten, että olisivat miehistä 24.6, naisista 26.2 ja kummastakin
sukupuolesta 24.2.
Se laajempi kielitaito, joka kaksikielisyydessä ilmenee, on paljoa enem-
män levinnyt niiden henkilöiden keskuudessa, joitten äidin- eli pääkielenä
on ruotsi, kuin niiden, joilla on suomi tässä asemassa. Kaksikielisten luku-
määrä oli nimittäin:
Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Yhteensä.
ruotsinkielisessä ryhmässä 12,092 = 50.1 % 14,273 = 44.2% 26,365 = 46.7%
suomenkielisessä » 9,762 = 15.1 » 13,845 = 18.4 » 23,607 = 16.9 »
Tässä puheenaoleva kaksikielisyys on eniten levinnyt Helsingissä, jossa
sitä edusti 32.9 % koko väestöstä, ja sen jälkeen Turussa, missä sama prosentti-
luku oli 26.4 %. Viipurissa ja Tampereella oli kaksikielisten suhteellinen
lukumäärä vain 12.5 edellisessä ja 9.3 % jälkimäisessä kaupungissa.
Edellä on jo osotettu, että ruotsinkielinen väestöaines toisen kotimaisen
kielen taidollaan suhteellisesti melkoista suuremmassa määrässä kuin suomen-
kielinen maan suurimmissa kaupunkikunnissa välittää näitten ryhmien keski-
näistä yhtenäisyyttä. Eri kaupungeissa näyttäytyi kyseessäoleva suhde seu-
raavalla tavalla. Kaksikielisten henkilöiden lukumäärä oli:
Ruotsinkielisessä ryhmässä.
Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Molemmat sukupuolet.
Helsingissä. . . 7,890 = 46.0% 8,779 = 39 .1% 16,669 = 4 2 . 1 %
Turussa . . . . 2,543 = 54.5 » 3,394 = 49.9 » 5,937=51.8 »
Tampereella . . 615 = 65.5 » 826 = 66.6 » 1,441 = 66.1 »
Viipurissa . . . 1,044 = 75.4 » 1,274 = 70.2 » 2,318 = 72.5 »
Suomenkielisessä ryhmässä.
Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Molemmat sukupuolet.
Helsingissä. . . 5,821 = 26.5% 8,193 = 32.4% 14,014 = 29.6%
Turussa . . . . 1,967 = 14.0 » 3,182 = 20.9 » 5,149 = 17.6 »
Tampereella . . 9 2 0 = 5.8 » 1 ,233= 6.1 » 2 ,153= 6.0 »
Viipurissa . . . 1 ,054= 8.3 » 1 ,237= 8.6 » 2 ,291= 8.5 »
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Esitetyt luvut näyttävät osottavan sitä seikkaa, että kuta vahvempana
toinen kieliryhmä esiintyy jossakin kaupungissa, sitä suuremmassa määrässä
joutuu harvempilukuinen ryhmä hankkimaan enemmistön kielen taitoa. Niinpä
on ruotsia puhuvan väestön suomenkielen taito vähimmin levinnyt pääkau-
pungissa, mutta paljoa enemmän Tampereella ja Viipurissa. Täysin sopusuh-
taisesti tämän kanssa ovat suomea puhuvat vähimmin hankkineet itselleen
toisen kotimaisen kielen taitoa paikkakunnilla, missä tämä kieli on heikosti
edustettuna, mutta sitä enemmän siellä, missä ruotsia puhuvat ovat väestön
suurempana osana. Valaisevina ovat tässä kohden kielisuhteet toiselta puolen
Helsingissä, toiselta esim. Tampereella.
Asian luonnon mukaista on, että toisen kotimaisen kielen taitoa enim-
mäkseen ei hankita lapsuudessa, vaan vasta kypsyneemmällä iällä.
Kun eräitä kielitaitoa koskevia tietoja on annettu 15 vuotta nuorem-
mista ja sitä vanhemmista henkilöistä, esitettäköön mainitun seikan valaise-
miseksi seuraavat suhteelliset luvut niiden henkilöiden lukumääristä, jotka
näissä eri ikäryhmissä puhuivat maan kumpaakin kieltä. »Kaksikielisten«

























Eri kieliryhmien vahvuus vastamainituissa kahdessa ikäluokassa kum-
paakin sukupuolta käjr ilmi seuraavista tauluista, jotka koskevat osaksi kaikkia
tässä kyseessäolevia neljää kaupunkia, osaksi kutakin kaupunkia erikseen.
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Helsingin, Turun, Tampereen ja Viipurin kaupunkien yhteenlaskettu



















Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea . . .
Ruotsia par. kuin suomea














































































28,906 29,431 58,337| 69,959 82,427 152,386 98,865 111,858 210,723
Rapport à 1.000.
Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea . . .
Ruotsia par. kuin suomea
















































































1,000.00 l,000.oo|l,000.oo 1,000.00 1,000.00
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Vaesto jaettuna kielen perusteella Joulukuun 5 p:nä 1900.














Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea . . .
Ruotsia par. kuin suomea




Tuntematonta kieltä . .
Yhteensä
Turku.
Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea. . .
Ruotsia par. kuin suomea




Tuntematonta kieltä . .
Yhteensä
Tampere.
Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea . . .
Ruotsia par. kuin suomea




Tuntematonta kieltä . .
Yhteensä
Viipuri.
Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea. . .
Ruotsia par. kuin suomea



























































































































































































































































































































4,923 5,135 10,058 13,801 12,949| 26,750 18,724| 18,084 36,808
Väestö jaettuna kielen perusteella Joulukuun 5 p:nä 1900.















Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea . . .
Ruotsia par. kuin suomea




Tuntematonta kieltä . .
Yhteensä
Turku.
Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea. . .
Ruotsia par. kuin suomea




Tuntematonta kieltä . .
Yhteensä
Tampere.
Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea. . .
Ruotsia par. kuin suomea




Tuntematonta kieltä . .
Yhteensä
Tiipuri.
Ainoastaan ruotsia . . .
Ainoastaan suomea. . .
Ruotsia par. kuin suomea

































































































































































































































































































































6. Väestön jakaantuminen sivistysasteen mukaan.
Kussakin tähän asti toimitetussa todellisessa väenlaskussa on myöskin
kysymys väestön sivistysasteesta otettu huomioon. Tästä seikasta vaaditut
tiedot ovat kuitenkin rajoittuneet selon ottamiseen siitä, onko henkilöillä
ollut luku- ja kirjoitustaito taikka ainoastaan luku-, mutta ei kirjoitustaitoa
taikka vihdoin eivätkö ole olleet luku- eikä kirjoitustaitoisia. Selvittely on
siis tarkottanut ainoastaan sivistyksen alkeita. Täydellisempään sivistysmäärän
valaisemiseen, mikäli se on ilmennyt eri koulujen oppijaksojen ja tutkintojen
suorittamisessa y. m., ei väenlaskuissa ole pyritty.
Vuosien 1870, 1880 ja 1890 väenlaskujen selonteoissa erotettiin väestö
sivistysasteen suhteen 10 vuotta nuorempiin ja 10 vuotta vanhempiin henki-
löihin, mikä ikäraja siis oli sama, jota noudatettiin papiston annettavien väki-
lukutaulujen suhteen. Tässä julkaisussa on sitä vastoin kaksi ryhmitystä;
vanha ikäraja 10 vuotta on säilytetty, jotta jossakin määrin saataisiin verran-
nollisuutta aikaisempien väenlaskujen tietoihin, mutta samalla on otettu käy-
täntöön 15 vuoden ikäraja siitä syystä, että se on myöskin vuoden 1900
vuosikymmentauluissa ja todellisuudessa asiallisesti sopivampi, koskapa koko
suuri määrä lapsia saa alkeissivistyksensä vasta kymmenen vuotta täytettyään.
Vuoden 1900 väenlaskun tulos osottaa, että 15 vuotta täyttänyt väestö
sivistysasteen mukaan jakaantui seuraavalla tavalla, suhteellisissa luvuissa
lausuttuna:






Keskimäärä 81.5 16.5 1.7 0.3
Koko väestöön nähden huomataan vastaavan suhteellisen sivistysryhmi-
tyksen sekä vuoden 1900 että edellisissä väenlaskuissa olleen seuraavan:







































































































Luvut osottavat siis koko tässä puheenaolevalla ajanjaksolla kaikissa
kaupungeissa nopeasti edistyvää yleisen alkeissivistysmäärän nousemista. Ilmei-
sesti on tämä kehitys tuntuvassa määrässä luettava pakollisen kansakoulu-
opetuksen ansioksi, jota opetusta kaupungeissa tarjotaan kasvavalle polvelle.
Se verrattain yleisempi alkeissivistys, joka on ikäluokissa 10—15 vanhempiin
ikäryhmiin verraten, näyttäytyy todeksi, kun verrataan toiselta puolen 10
vuotta ja toiselta puolen 15 vuotta vanhempien henkilöiden suhdelukuja.
Kaikissa kaupungeissa ovat nimittäin ensiksimainitun henkilöluokan luku- ja
kirjoitustaitoisten suhteelliset luvut jonkun verran korkeammat kuin jälkimäisen
henkilöluokan: Helsingissä 86.1% edellisessä ja 85.0 jälkimäisessä, Turussa
80.5 % ja 78.5, Tampereella 79.9 % ja 78.0 sekä Viipurissa 80.5 % ja 78.9. Tämä
korotus on tietysti yksinomaan luettava sen vaikutuksen ansioksi, jonka juuri
10 vuotta vanhemmat, mutta 15 vuotta nuoremmat ikäluokat ovat tehneet
koko sen väestön lukuihin, johon ne on luettu.
Tiedot sivistysasteesta ovat yhdistettyinä tietoihin väestön jakaantu-
misesta kielen ja uskontunnustuksen mukaan.
Kun kaikkien tässä kyseessäolevien neljän kaupungin 15 vuotta van-
hempi väestö otetaan yhtenä kokonaisuutena, osottautuvat sivistysolot eri kieli-
ryhmissä muodostuneen seuraavalla toisistaan osaksi paljon eroavalla tavalla:
Luku- ja kirjoitus-
taitoisia.
Suomea puhuvissa . . .
Ruotsia » . . .
Suomea par. kuin ruotsia




































Tuntematonta kieltä . . 10.2 2O.o 0.5 69.3
Sivistyssuhteet ovat, kuten näkyy, tuntuvasti erilaiset eri kieliryhmissä.
Korkeimpana on harvalukuinen saksalainen kieliryhmä, johon suurimmaksi
osaksi kuuluu ylemmän sivistyksen saaneita henkilöitä. Sen jälkeen tulevat
ne henkilöt, jotka taitavat kumpaakin kotimaista kieltä. Niissäkin tuntuu
ruotsia puhuvien ylempi sivistyskanta jossakin määrin huomattavana, mutta
vielä selvemmin se esiintyy verrattaessa yksinomaan suomea tai ruotsia puhuvia
toisiinsa. Viimemainituissa oli luku- ja kirjoitus-taitoisten suhteellinen luku-
määrä 11.2 % suurempi kuin ainoastaan suomea puhuvissa. Melkoista alempana
ovat yleisessä sivistyksessä venättä ja muita kieliä puhuvain ryhmät. Heidän
joukossaan esiintyy myöskin verrattain lukuisammin lukutaidottomia täysi-
Väkiluvuntilasto v. 1900. 10
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ikäisessä väestössä. Kun lukutaidottomien lukumäärä suomea puhuvassa
väestössä oli ainoastaan 0.6 % ja ruotsia puhuvassa 0.7 %, °li samainen luku-
määrä venäjää puhuvassa väestössä 17.6% ja »muita kieliä« puhuvassa aina
21.5%.
Huomattava on kuitenkin se seikka, että kirjoitustaitoisuus venäjää
puhuvissa on verrattain yleisesti levinnyt, kun heidän keskuudessaan aino-
astaan luku-, mutta ei kirjoitustaitoisten lukumäärä on melkoista pienempi
kuin suomalaisessa ja ruotsalaisessa väestössä. Tämän seikan selityksenä on
esitetty, että melkoinen osa venäjää puhuvasta väestöstä toimii kauppa-alalla,
joka ammatti vaatii kirjoitustaitoa. Todenmukaisemmalta näyttää kumminkin,
että yhtenä pääsyynä mainittuun suhteesen on se, että tähän kuuluvia tietoja
osalta venäläistä väestöä vuoden 1900, niinkuin oli laita vuoden 1890 väen-
laskussa, ei ole annettu tarpeeksi tarkasti.
Yksityiskohtaisen kuvan eri kieliryhmien sivistyssuhteista kussakin kau-
pungissa tarjoavat seuraavat taulut, joiden promille]uvut ovat lasketut sekä
10 että 15 vuoden ikäjaon mukaan.
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L u k u - j a k i r j o i t u s t a i t o i s i a . . . .
Niistä: Suomea puhuvia . . .
"Ruotsia » . . .
Suomea par. kuin ruotsia






Niistä: Suomea puhuvia . . .
Ruotsia » . . .
Suomea par. kuin ruotsia








Suomea par. kuin ruotsia








Suomea par. kuin ruotsia











































































































































































































































Suomea par. kuin ruotsia




Tuntematonta kieltä . . .
Lukutaitoisia
Niistä: Suomea puhuvia \
Ruotsia » |
Suomea par. kuin ruotsia j
i




Tuntematonta kieltä . . -
Ei lukutaitoisia ; 704.6
Niistä: Suomea puhuvia ] 714.9
Ruotsia » 768.7
Suomea par.' kuin ruotsia 464.3
Ruotsia par. kuin suomea 470.0
Venättä 770.5
Saksaa j 866.7
Muita kieliä j 961.5
Tuntematonta kieltä . . . 1,000.0
Tuntematonta;; sivisty sastetta j O.i
Niistä: Suomea puhuvia | 0.1
Ruotsia »
Suomea par. kuin ruotsia
Ruotsia par. kuin suomea
Venättä
Saksaa . . . .
Muita kieliä •





















































































































































Suomea par. kuin ruotsia








Suomea par. kuin ruotsia








Suomea par. kuin ruotsia








Suomea par. kuin ruotsia






























































































































































Suomea par. kuin ruotsia
Ruotsia par. kuin suomea
Venättä
Muita kieliä




Suomea par. kuin ruotsia
Ruotsia par. kuin suomea
Venättä
Muita kieliä




Suomea par. kuin ruotsia








Suomea par. kuin ruotsia

































































































































































































































































































Population au-dessus de 10 ans répartie selon le degré de l'instruction et la langue parlée 1880—1900.
Luku- ja kirjoitustaitoisia.









1880 . . .
1890 . . .
1900 . . .
Turfoi.
1880 . . .
1890 . . .
1900 . . .
Tampere.
1880 . . .
1890 . . .
1900 . . .
Viipuri.
1880 . . .
1890 . . .
1900 . . .
') Muist. Kaikki Helsingin ja Turun lukutaitoiset venäjää puhuvat ovat vuonna 1890 viety luku- ja kirjoitustaitoisten luokkaan.
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Melkoiset ja suurissa piirteissä ottaen pysyväiset erilaisuudet ovat ole-
massa myöskin eri uskontunnustusten välillä. Huomauttaen, että se muistutus,
joka edellä on tehty venäjää puhuvien tiedonannoista, koskee myöskin kreikka-
lais-katolilaisista annettuja tietoja, annetaan seuraavat suhteelliset tiedot eri-
laisten uskontojen tunnustajani eri ryhmien sivistyssuhteista vuoden 1900
väenlaskun aikana. Taulussa on kunkin ryhmän koko henkilöluvun ohella



























































































































7. Väestön jakautuminen uskontunnustuksen mukaan.
Sitä yhtenäisyyttä, joka uskontunnustukseen nähden yleensä vallitsee
maan väestössä, ei tavata yhtä suurena isompien kaupunkien todellisessa väes-
tössä. Koko kirkonkirjoissa olevassa väestössä oli vuoden 1900 lopussa
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
Luterilaisia . 97.50% 98.24% 98.u%
Muita protestantteja. . . . 0.22 » O.io » 0.12 »
Kreikkalais-katolilaisia. . . 2.06 » 1.66 » 1.71 »
Roömalais-kätoliläisia . . . 0.22 » — 0.03..?.,.
Maan neljän suurimman kaupungin todellisessa väe3tössä oli sitä vastoin^
muidenkin uskontojen tunnustajia, kuin ne, jotka ovat "edustettuina maan ;
kirkonkirjoissa olevassa väestössä. Mainittakoon niistä reformeerattu uskon-'
tunnustus, anglikaaninen, juutalainen, mohammettilainen y. m. Sitä paitsi ovai
tunnustuksen mukaiset vähemmistöt kyseessäolevassa kaupunkiväestössä vah-
vemmin edustetut luterilaisiin verrattuina, kuin väestössä ylipäänsä. Kyseessä-
olevan neljän kaupungin yhteenlaskettu väestö jakautui joulukuun 5 päivänä
1900 eri uskontunnustusten mukaan kuten seuraavat luvut osottavat; vertauksen
vuoksi liitetään vastaavat luvut vuodelta 1890.
1900. 1890.
Henkilöä." % Henkilöä. %
Luterilaisia . . . . . . . . . .195,649 92.85 126,717 91.80
Muita protestantteja 480 0.23 107 0.08
Kreikkalais-katolilaisia 11,687 5.55 8,631 6.25
Èoomalais-tatolilaisia 1,253 0.59 1,391 ' l.oi
Mooseksen u s k o l a i s i a . . . . . . . 1,050 0.50 1,095 0.79
Muiden uskontojen tunnustajia . . . 195 0.09 55 0.04
Tuntematonta uskontunnustusta. . , 409 0.19 41 0.03
Luvut osottavat, että luterilainen uskonto on jonkun verran voittanut
alaa tässä puheena olleessa kaupunkilaisväestössä, kun taas kreikkalais-katoli-
lainen suhteellisesti sekä roomalais-katolilainen ja juutalainen sekä absoluutti-
sesti että suhteellisesti ovat heikontuneet.
Yksityiskohdissaan tarkemmin näkyy eri uskontunnustusten leveneminen
kussakin näistä neljästä kaupungista vuoden 1900 todellista väenlaskua toimi-
tettaessa seuraavista suhteellisista luvuista.
Väkiluvuntilasto v. 1900. 11
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Mooseksen uskolaisia, Israélites .
Muiden usk. tunnustajia, Autres








































































Vankimrain oli vallitseva luterilainen uskonto edustettuna, kuten luvut
osottavat, Tampereella ja sen jälkeen Turussa. Pääkaupungin väestössä on jo
melkoista vähemmän yhdenmukaisuutta mainitussa suhteessa, mutta moni-
naisin ja kirjavin oli uskonnon suhteen Viipurin väestö. Melkoinen oli tässä
kaupungissa erityisesti kreikkalais-katolilaisten uskolaisten lukumäärä, ollen
miehenpuolisessa väestössä enemmän kuin viides osa, kun se taas Helsingissä
oli 7 V2 %• Myöskin roomalais-katolilaiset olivat suhteellisesti lukuisimmat
Viipurissa, kun taas juutalaisia näissä kummassakin kaupungissa oli suhteelli-
sesti yhtä paljon.
Yksityiskohtaiset tiedot eri uskontojen tunnustajien lukumäärästä ovat
kunkin eri kaupungin suhteen taululiitteissä X ja XI, joista edellisessä tehdään
selkoa näiden henkilöiden jakaantumisesta eri kaupunkialueisiin, jälkimäisessä
heidän sivistyssuhteistaan.
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8. Väestön jakautuminen ammatin ja elinkeinon mukaan.
Yksityiskohtaisia tietoja väestön ammattisuhteista kussakin eri kau-
pungissa on taululiitteessä n:o XTV. Se kysymyskaava eli n. s. henkilökortti,
jota vuoden 1900 väenlaskussa käytettiin, poikkesi ammattitietoihin nähden
edellisessä väenlaskussa käytetystä siinä, että mitään ilmoitusta asianomaisen
»asemasta ammatissa* ei siinä pyydetty. Tosin määrättiin aikaisemmin anne-
tuissa »Ohjeissa*, että vastauksesta kysymykseen 7 pitäisi käydä ilmi, onko
ammatin harjoittaja työnantaja vaiko työnottaja. Mutta selvää on, että tähän
määräykseen, kun sitä ei ollut otettu itse henkilökorttiin, sangen useassa
tapauksessa ei ollut kiinnitetty huomiota. Väestön jakamista »isäntiin* (työn-
antajiin) ja »palvelukseen tai ammattiin suoranaisesti palkattuihin « (työnottajiin),
joka jakaminen on olemassa vuoden 1890 väenlaskun tuloksista annetussa
julkaisussa (S. W. T. VI 24, toinen vihko), ei tästä syystä ole tätä julkaisua
varten toimitettu. Nyt puheenaolevassa taulussa on väestön jakamisessa koko-
naan noudatettu sitä periaatetta, että toiselta puolen on eroitettu ne henkilöt,
jotka, olkootpa työnantajina tai työnottajina, harjoittavat ammattia tai elin-
keinoa, ja toiselta puolelta kaikki semmoiset, joilla on edellämainittujen luona
mieskohtaisten tai kotipalvelijain paikka. Kummassakin näissä pääluokissa on
taas eroitus tehty niiden välillä, jotka itse harjoittavat ammattia, sekä niiden,
jotka eivät itse mitään ammattia harjoita, mutta joilla perheen- tai muina
talonjäseninä on tulonsa ensinmainittujen elinkeinosta. Nämä, kaikkea itse-
näistä ammattitoimintaa vailla olevat talonjäsenet, ovat etupäässä ala-ikäisiä
ja nuoria henkilöitä, jotka eivät vielä ole päässeet tuottavien luokkien riveihin,
sekä yli-ikäisiä, jotka ovat kasvaneet ohi tuottavan iän.
Väestön ryhmitys ammattien mukaan on taulussa toimitettu papiston
vuosikymmentauluja varten vuodeksi 1900 vahvistetun ammattijaoituksen kaa-
van mukaisesti. Tämä kaava liittyy puheenaolevassa suhteessa niiden kaavojen
pääotsikkoihin, joita Kansainvälisen tilastollisen laitoksen kokouksissa on ehdo-
tettu käytettäviksi, mutta ikävä kyllä puuttuu niistä se pääotsikkojen alla
oleva erilaisten ammattien lajittelu, joka on ehdottomasti välttämätön selvän
käsityksen saamiseksi väestön todellisesta ammattijaoituksesta. Taulussa on
42 ammattiryhmää, ollen se siis vähemmin yksityiskohtainen kuin vastaava
taulu vuoden 1890 väenlaskun julkaisussa, jossa oli 157 erikoisammattia. Ei
kuitenkaan ole kokonaan mahdotonta vertailla, miten väestö eri väenlaskuissa
jakautui ansiolähteidensä mukaan. Lukuunottamatta sitä seikkaa, että vertailu
voidaan toimittaa erikoisissa yksityiskohdissa, on se myöskin mahdollinen
väestön yleisessä jakaantumisessa määrättyjen pääryhmien mukaan, jos pie-
nemmät ryhmät yhdistetään laajempisisältöisiin luokkiin. Tämmöinen taulussa
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XIV olevan 42 ryhmän yhdistäminen onkin tehty seuraavassa suurin piirtein
tehdyssä vertauksessa väestön jakaantumisesta ammattien mukaan vuosina
1890 ja 1900.
Ratkaiseva merkitys jonkun yhteiskuntaryhmän taloudelliselle elämälle
on sen jakaantuminen tuotantokykyisiin ja tuotantokyvyttömiin luokkiin.
Aikaisemmin on tässä vihkossa tämä seikka selvitetty ikäryhmityksen johdolla.
Valaistakoon tässä sama asia ammattia ja elinkeinoa koskevien tietojen perus-
teella, jolloin seuraavissa katsauksissa kotipalveluskuntaan kuuluvat henkilöt
on yhteenlaskettu ammatinharjoittajani ryhmään. Mainitut suhteet puheena
olevissa neljässä kaupungissa vuonna 1900 selviävät seuraavista luvuista:
Helsinki. Turku. Tampere. Viipuri.
Luku. % Luku. % Luku. % Luku. %
Henkilöitä, jotka har-
joittavat ammattia 48,043 51.54 19,029 45.39 19,362 49.93 18,685 50.76
Henkilöitä, jotka eivät
harjoita ammattia 45,174 48.46 22,891 54.61 19,416 50.07 18,123 49.24
Yhteensä 93,217 100 41,920 100 38,778 100 36,808 100
Vuonna 1890 taas olivat vastaavat suhteet:
Helsinki. Turku. Tampere. Viipuri.
Luku. % Luku. % Luku. % Luku. %
Henkilöitä, jotka har-
joittavat ammattia 35,772 54.59 15,466 48.83 10,093 49.28 11,054 54.32
Henkilöitä, j otka eivät
harjoita ammattia 29,763 45.41 16,205 51.17 10,390 50.72 9,294 45.68
Yhteensä 65,535 100 31,671 100 20,483 100 20,348 100
Kuten tässä esitetyistä luvuista näkyy, on kahden kyseessäolevan ryh-
män suhteellinen vahvuus Helsingissä, Turussa ja Viipurissa ajanjaksona 1890
—1900 melkoisesti vaihdellut, jota vastoin se Tampereella on pysynyt melkein
muuttumattomana. Kolmessa ensinmainitussa kaupungissa on sanottuna aikana
ammatinharjoittajain ryhmä suhteellisesti vähentynyt; vähennys on ollut tun-
tuvin Viipurissa, 3.56%, sitä lähinnä Turussa 3.44 %, ja Helsingissä 3.05 %.
Sitä vastoin on Tampereella tapahtunut sanotun ryhmän lisääntyminen, vaikka-
kin aivan vähäpätöinen, ollen se 0.65 %.
Eri kaupungeissa näyttää kyseessäoleva väestöluokka vuonna 1900 olleen
varsin eri-vahvuinen. Sen ollessa Helsingissä 51.54% kaupungin koko väes-
töstä, se Turussa oli ainoastaan 45.39% eli melkoista pienempi kuin puolet
tämän kaupungin koko väestöstä. Lähinnä Helsingin jälkeinen oli tässä suh-
teessa Viipuri, 50.76 % ja sitten Tampere, 49.93 %• Vuonna 1890 nämä kau-
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pungit olivat aivan samassa järjestyksessä. Huomattavan heikosti edustettuna
oli tuottava väestö Turussa myöskin viimemainittuna vuonna, ollen se nimittäin
ainoastaan 48.83 % kaupungin väkiluvusta; Tampereellakin se oli pienempi
kuin puolet paikkakunnan väestöstä, nimittäin 49.28 %.
Jos tuotantokykyisen ja tuotantokyvyttömän väestöluokan vertailut ulo-











































































Kuten edellä olevista luvuista näkyy, oli taloudellisesti tuottavassa
väestössä miehenpuolinen aines melkoista suurempi kuin vaimonpuolin en. Suurin
erilaisuus tässä kohden oli Viipurissa, jossa kokonaista 35.20 % koko väes-
töstä oli ammattia harjoittavia miehiä, mutta ainoastaan 15.56 % naisia. Pienin
taas oli eroavaisuus Tampereen tehdaskaupungissa, missä ammatinharjoittajain
luokkaan kuului koko väestöstä 27.10 % miehenpuolia ja 22.83 % vaimonpuolia.
Melkein yhtä vahvasti kuin äskenmainitussa kaupungissa oli tuottava osa
vaimonpuolista väestöä edustettuna Helsingissä, ollen se nimittäin 21.84%;
viimemainitussa kaupungissa ei kuitenkaan vastaava miehenpuolisen väestön
osa ollut paljoa suurempi kuin Tampereella, ollen nimittäin 29.70 % edellisessä
ja 27.10% jälkimäisessä. Mitä »ei-ammatinharjoitta;jim« eli väestön tuotanto-
kyvyttömään osaan tulee, oli tämä, kuten edellisestä seuraa, vahvimmin
edustettuna vaimonpuolisessa väestössä ja suurin se oli Turussa, ollen siellä
35.31 % kaupungin väestöstä; pienin eli 31.43 % se oli Helsingissä.
Jos tahtoo saada vertauskohtia vuosien 1890 ja 1900 tietojen välillä
väestön ammattiryhmityksestä, pitää, kuten aikaisemmin on huomautettu, tau-
lussa XIV mainitut 42 ammattiryhmää yhdistää samoiksi yleisiksi luokiksi,
jotka esiintyvät vuoden 1890 väenlaskun tuloksista toimitetussa julkaisussa,
ja jotka olivat: 1) valtion, kirkon ja kunnan virkoja sekä vapaat elinkeinot, 2)
maanviljelys, 3) teollisuus, 4) kauppa, 5) kulkulaitokset, 6) erinäisiä elinkeinoja,
7) henkilöt, joiden elinkeinoa ei ole ilmoitettu, 8) hoitoa ja avustusta nauttivat
henkilöt, sekä 9) luokittelemattomat. Seuraavassa ryhmityksessä, jossa luok-
kien järjestystä on hiukan muutettu, on luokat 7 ja 9 liitetty yhdeksi saaden
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otsakkeen: »Henkilöitä, joiden elinkeinoa ei ole ilmoitettu, ja luokittelemat-
tomat*. Ensiksi mainitun luokan saamiseksi on taulussa XIV kutakin kau-
punkia koskevat ryhmät 29—38 liitettävä yhteen, toisen luokan saamiseksi
ryhmät 1 ja 2, kolmatta luokkaa varten ryhmät 3—20, neljättä varten ryhmät
25—28, viidettä varten ryhmät 21—24 ja kuudenneksi luokaksi ryhmä 39;
seitsemäs luokka tulisi likipitäen vastaamaan ryhmää 40 ja kahdeksas ryhmä
41 ja 42.
Kyseessäoleva ryhmitys antaa seuraavat tulokset:
Absoluuttiset luvut.





V. Valtion, kirkon ja kunnan vir-
koja sekä vapaita elinkeinoja
VI. Muita elinkeinoja . . . . . .
VII. Hoitoa ja avustusta nauttivia
henkilöitä
VIII. Henkilöitä, joiden elinkeinoa ei























































































V. Valtion, kirkon ja kunnan vir-
koja sekä vapaita elinkeinoja
VI. Muita elinkeinoja
VII. Hoitoa ja avustusta nauttivia
henkilöitä
VIII. Henkilöitä, joiden elinkeinoa ei





















































































Silmäys ylläoleviin tauluihin osottaa, että »Maanviljelystä ja sen sivu-
elinkeinoja» edustava ryhmä on, helposti ymmärrettävistä syistä, sekä abso-
luuttisesti että suhteellisesti katsoen erittäin heikko; pieni lisäys siinä kui-
tenkin ajanjaksolta 1890—1900 on kaikissa kaupungeissa huomattavana. Heikoin
oli mainittu ryhmä vuonna 1900 Tampereella (0.76 % kaupungin koko väestöstä),
vahvin taas Turussa (2.39 %). — Toinen pääryhmä, »teollisutta«, oli, kuten
ennenkin, suhteellisesti vahvimmin edustettuna Tampereen tehdaskaupungissa,
jossa likipitäen puolet asukkaista kuului tähän luokkaan (49.60 %); heikoin
tämä ryhmä oli Viipurissa, missä vain noin neljäsosa väestöä (25.97 %) kuului
mainittuun pääryhmään. Helsingissä tämä ryhmä oli noin kolmasosa (32.91 %)
Turussa noin kaksi viidettäosaa väestöstä (38.31 %).
Vertaus vuoden 1890 lukuihin osottaa, että teollisuuden palveluksessa
oleva väestö suhteellisesti on vähentynyt Tampereella ja Helsingissä, ensin-
mainitussa kaupungissa 3.85 ja Helsingissä 0.55 %:lla. Sitä vastoin on puheena
olevana ajanjaksona tapahtunut lisäys Turussa ja Viipurissa, ollen se ensin-
mainitussa kaupungissa 1.63 ja viimemainitussa 2.52 %. — Kaupalla itseään
elättävä väestöryhmä on lisääntynyt kaikissa kaupungeissa, ollen lisäys pro-
senteissa laskettuna: Helsingissä 4.60 %? Turussa 2.30 %, Tampereella 2.83 %
ja Viipurissa 2.50 %. Suhteellisesti vahvin oli se vuonna 1900 Helsingissä
(12.76 % koko väestöstä) ja sen jälkeen Viipurissa (12.62 %) sekä heikoin Turussa
(9.13 %). Vuonna 1890 oli Viipuri tässä suhteessa ensi sijalla (10.12 %), Tampere
taas viimeisenä (6.38 %). — Mitä siihen väestöryhmään tulee, jolla suoranaisesti
tai epäsuorasti oli tulonsa kulkulaitoksista, oli sen suhteellinen vahvuus vuonna
1900 suurin Viipurissa (9.51 %), sen jälkeen Turussa (8.20 %) ja sitten Helsin-
gissä (7.81%); Tampereella oli vastaava suhdeluku vain 5.33. Kymmenen vuotta
aikaisemmin, suhdelukujen suuruuteen katsoen, oli kaupunkien järjestys seu-
raava: Turku (8.61%), Viipuri (6.37%), Helsinki (6.06 %) ja Tampere (4.15 •%). —
»Valtion, kirkon ja kunnan virkoja sekä vapaiden elinkeinojen* ryhmän suhteen
huomautettakoon niistä suhteellisesti korkeista luvuista, jotka ovat huomatta-
vissa Viipurissa, etupäässä sen suhteellisesti suuren linnaväen johdosta, (ollen
ne vuonna 1890 32.71 ja vuonna 1900 23.49 %). Ryhmän vahvuus on kum-
minkin, kuten esitetyistä prosenttiluvuista näkyy, kymmenvuotiskautena viime-
mainitussa kaupungissa laskenut melkoisesti eli 9.22 %:lla. Muissa kaupungeissa
on sanotussa ryhmässä joko tapahtunut vähäpätöinen suhteellinen vähennys,
Helsingissä 0.89 %, Turussa 1.98 %, taikka on sen suhteellinen voima pysynyt
muuttumattomana, kuten Tampereella. Viipurin jälkeen seurasi vuonna 1900,
silmälläpitäen kyseessäolevan ryhmän suhteellista vahvuutta, Helsinki (22.86 %),
sen jälkeen Turku (17.26 %) ja viimeisenä Tampere (8.67 %)• Vuonna 1890
olivat mainitut kaupungit aivan samassa järjestyksessä.
9. Muiden kuin Suomen alamaisten lukumäärä sekä heidän jakautu-
misensa sukupuolen, valtion, säädyn ja elinkeinon mukaan.
Tiedot näistä seikoista ovat kootut taululiitteisiin XV ja XVI, jotka
perustuvat tähän kuuluviin »henkilökortille* annettuihin vastauksiin (katso
sivuja 7 ja 8).
Mainittujen liitteiden nojalla saadaan seuraava taulu vuoden 1900 väen-
laskussa läsnäolleiden Venäjän ja ulkomaiden alamaisten lukumäärästä ja
jakautumisesta sukupuolen y. m. mukaan, ja mainitaan siinä vastaavat luvut
vuoden 1890 väenlaskusta.
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Yhteensä 7,926 3,293 11.219 11.78 4.66 8.12
Kuten vuosien 1890 ja 1900 lukujen vertaaminen osottaa, on ajanjaksona
1890—1900 niiden henkilöiden lukumäärä, jotka eivät olleet Suomen alamaisia,
lisääntynyt kyseessäolevissa kaupungeissa kaikkiaan 3,127 henkilöä. Tämä
lisäys muodostui siten, että Helsingissä oli lisäys 1,691, Viipurissa 1,362 ja
Tampereella 179 sekä Turussa vähennys 105 henkilöä. Suhteessa väkilukuun
on heidän lukumäärässään kuitenkin huomattavissa melkoinen vähennys, ollen
se Viipurissa 5.4»%, Turussa 1.34%, Helsingissä O.«i % ja Tampereella0.00 %•
Kaikkien kaupunkien suhteen oli niiden lukumäärässä; jotka eivät olleet Suomen
alamaisia, ajanjaksona 1890—1900 tapahtunut suhteellinen vähennys 1.31%.
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Niistä, jotka eivät olleet Suomen alamaisia, kuului seuraavat henkilö-
määrät eri valtioihin:
Helsinki. Turku. Tampere. Viipuri. Yhteensä.
Venäjä 5,304 770 109 5,350 11,533
Euotsi 1.068 374 132 88 1,662
Norja 76 6 25 1 108
Tanska 102 5 2 9 118
Saksa 317 92 75 97 581
Itävalta-Unkari . . 27 16 3 7 53
Sveitsi 12 3 9 3 27
Isobritannia . . . 49 38 46 2 135
Ranska . . . . . 29 2 — . 2 33
Muut maat . . . 62 3 6 25 96
Yhteeensä 7,046 1,309 407 5,584 14,346
Lausuttuna prosenteissa koko niiden lukumäärästä, jotka eivät olleet
Suomen kansalaisia, olivat eri maiden osuudet kyseessäolevassa väestöryhmässä
seuraavat:
Helsinki. Turku. Tampere. Viipuri. Yhteensä.
Venäjä 75.28 58.83 26.78 95.81 80.39
Euotsi 15.16 28.57 32.43 1.57 11.59
Norja 1.08 0.46 6.u 0.02 0.75
Tanska 1.45 0.38 0.49 0.16 0.82
Saksa 4.50 7.03 18.43 1.74 4.05
Itävalta-Unkari . . . 0.38 1.22 0.74 0.12 0.37
Sveitsi 0.17 0.23 2.21 0.05 0.19
Isobritannia 0.69 2.90 11.30 O.04 0,94
Ranska 0.41 0.15 — 0.04 0.23
Muut maat . . . . . 0.88 0.23 1.48 0.45 0.67
Yhteensä 100 100 100 100 100
Kuten näkyy oli koko niiden lukumäärästä, jotka eivät olleet Suomen
kansalaisia, kokonaista neljä viidettä osaa Venäjän alamaisia; heidän osuutensa
näin melkoiseen suuremmuuteen vaikutti ensi sijassa venäläinen sotaväki (vai-
moineen ja lapsineen), jo ta oli 5,705 henkilöä. Kun tarkastaa kutakin kau-
punkia erikseen, huomataan venäläisen aineksen olleen Viipurissa sekä abso-
luuttisesti et tä suhteellisesti vahvimmin edustetun; mainitussa kaupungissa
nousi se lähemmäs 96 %:iin kaupungin ei-suomalaista väestöä; Helsingissä
oli yhtäläinen suhdeluku 75.28 %, Turussa 58.83% j a Tampereella 26.78%.
Venäläisten jälkeen lukumäärässä lähinnä olivat Ruotsin alamaiset, joi ta kai-
VäkUuvtmtUasto v. 1900. 12
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kissa neljässä kaupungissa oli yhteensä vähän enemmän kuin kymmenes osa
ei-suomalaisista kansalaisista; Tampereella heidän lukumääränsä oli melkoista
suurempi kuin venäläisten, nimittäin 32.43 % edellisiä ja 26.78 % viimemainittuja,
ja suhteellisesti suurempi kuin missään muussa puheenaolevista kaupungeista.
Huomattavan lukuisa oli myöskin saksalaisten määrä; suhteellisesti suurin oli
heidän lukumääränsä Tampereella (18.43 %)> sitä lähinnä Turussa (7.03 %)
Helsingissä (4.50 %) ja Viipurissa (1.74 %)• Kaikki muut kansallisuudet olivat
suhteellisen heikosti edustettuina, paitsi englantilaisia Tampereella, jonka ei-
suomalaisista kansalaisista 11.30 % oli sanottua kansallisuutta.
Lopuksi annetaan seuraavissa ryhmityksissä tietoja kyseessäolevan väestö-
ryhmän jakautumisesta säädyn ja ammatin mukaan eri kaupungeissa. Tämä
akautuminen oli vuonna 1900, lausuttuna absoluuttisissa luvuissa:
Helsinki. Turku. Tampere. Viipuri. Yhteensä.
Maanviljelystä ja sen sivuelin-
keinoja 111 33 9 61 214
Teollisuutta 1,318 261 203 804 2,586
Kulkulaitoksia 136 95 7 63 301
Kauppaa 1,128 195 64 590 1,977
Valtion, kirkon ja kunnan vir-
koja sekä vapaita elink. 3,243 588 56 3,130 7,017
Mieskohtaista palvelusta . . 314 47 8 292 661
Muita . . 796 90 60 644 1,590
Yhteensä 7,046 1,309 407 5,584 14,346
Suhteessaan ei-suomalaisten alamaisten koko väestöön oli eri ammatti-
ryhmien keskinäinen vahvuus seuraava:
Helsinki. Turku. Tampere. Viipuri. Yhteensä.
o/ o/ o/ o/ o/
/o /o /o la /o
Maanviljelystä ja sen sivuelink. 1.57 2.52 2.2i 1.09 1.49
Teollisuutta 18.70 19.94 49.88 14.40 18.03
Kulkulaitoksia 1.93 7.26 1.72 1.13 2.io
Kauppaa 16.01 14.90 15.72 10.57 13.78
Valtion, kirkon j a kunnan virkoja
sekä vapaita elinkeinoja. . 46.03 44.92 13.76 56.05 48.91
Mieskohtaista palvelusta . . . 4.46 3.59 1.97 5.23 4.61
Muita 11.30 6.87 14.74 11.53 11.08
Yhteensä 100 100 100 100 100
»Valtion, kirkon ja kunnan virkoja sekä vapaiden elinkeinojen « ryhsjä oli,
kuten näkyy, vahvimmin edustettuna, sen suhteellinen vahvuus kun nousi
.lähes puoleen (48.91%) koko kyseessäolevasta väestöstä; huomattava on, että
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tähän melkoiseen osuuteen on vaikuttanut venäläinen sotaväki edellä maini-
tulla tuntuvalla määrällä. Viipurissa oli mainittu ammattiryhmä vahvimmin
edustettuna (56.05 %)» Tampereella heikoimmin (ainoastaan 13.76 %). Päin-
vastainen oli »Teollisuuden* ryhmän laita, joka oli vahvimmin edustettu
Tampereella (49.88 %) ja heikoimmin Viipurissa (14.40 %). Kaikkien kaupun-
kien keskimäärä oli tällä ryhmällä 18.03 %• Erittäin harvalukuiset olivat
ymmärrettävästä syystä »Maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen* ryhmään
kuuluvat henkilöt. Verrattain lukuisiramin oli heitä Turussa (2.52 °
 0) ; heikoim-
min edustettuina he olivat Viipurissa (1.09 %).
10. Ruumiinvammoja ja mielen vikoja.
Kuten edellisissä väenlaskuissa, koottiin myöskin vuoden 1900 väen-
laskussa tietoja niistä henkilöistä, jotka potivat mielen- tai vaikeampia ruu-
miinvikoja, ja oli tässä tarkoituksessa henkilökortissa erikoinen kysymys.
Niitä tietoja, jotka vastauksena tähän kysymykseen on merkitty ja jotka eri
kaupunkien suhteen ovat taululiitteessä n:o XII, ei voi pitää tarkkoina. Kun
tietojen antamisessa ei ole ollut varmaa johdatusta ja kun sitä paitsi myöskin
on puuttunut riittävän perinpohjainen tietojen todenperäisyyden yhtenäinen
tarkistus, ei niitä ole voitu saada sen enemmän luotettaviksi. Tällä huomau-
tuksella esitetään kuitenkin alempana yhteenveto tässä kyseessäolevista
tiedoista.
Sourds-muets, aveugles, aliènes etc. au 5 Décembre 1900.
Helsinki . .
Turku . . .
Tampere . .






























































Yhteensä 181 178 ')359 98| 153| *) 251 274 339J 3)613| 78l| 531 1,262
J) Näistä oli 9 sokeaa, 7 mielisairasta ja 11 vaikeamman ruumiinvamman vioittamaa.
—
 2) Näistä oli 1 mielisairas ja 12 vaikeamman ruumiinvamman vioittamaa. — •) Näistä oli
11 vaikeamman ruumiinvamman vioittamaa.
Se epävarmuus, joka haittaa tässä esitettyjä tietoja, epävarmuus, joka
ikävä kyllä on vaivannut edellisistäkin väenlaskuista saatuja vastaavia ensi-
tietoja, vaikuttaa sen, että mitkään vertailut eivät näytä olevan paikallaan, ei

















Taulu I. Väkiluku 5 p:nä Joulukuuta 1900.
a) Yhteenveto,







































Eläintarha Töölönlahden ja rautatien
itäpuolella
Sörnääsi: Itäis. viertotien itäpuolinen
alue, Hörneherg ynnä siitä Sörnääsin
vankilan ja panimon alueelle saakka
Alue Kallion pohjoispuolella itäisen
viertotien ja Eläintarhan välillä. .
Lapin- ja Hietaniemi sekä Töölö länt.
viertotien länsipuolella ja Edeslah-
delle vievän tien eteläpuolella . .
Töölö länt. viertotien länsi- ja Edes-
lahdelle vievän tien pohjoispuolella
Töölö ynnä Eläintarha läntisen vierto-
tien itä- ja rautatien länsipuolella
Fredrikshergin asema alueineen. . .




Yhteensä kaupungin rajain sisäpuoleli
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin p£
nimon alue, Grumtähti, Hermannii
kaupunki, Toukola, Meilahti, G-reiv
ja Kottby)
b. S&rnääsin vankilan alue
Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolat
Yhteensä koko väeniaskualueella
Helsinki.
Taulu I. Väkiluku 5 p:nä Joulukuuta 1900.
b) Erityisltiettelo fcaupunginosittain, Uorttelittain y» nu
Population le 5 Décembre 1900.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H a u k i
M i e k k a k a l a . . . . .
Sampi
Aliven
Tullikamari ja Uusi pak-
kahuone
L a h n a
Turska . . . . . . .
Kaar t in kasarmi j a ma-
neesi
Ruu tana
Kiiski . . . . .
Kampela
Ruotsal. normaalilyseo .





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tiainen . . .
Västäräkki . .
Kanarialintu .




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mutta sen aseman ulko-
puolisella alueella.
Kallio.



























pila ja Vesilinna . . .
Eläintarha Töölönlahden ja
rautatien itäpuolella . .














































































































































































































































































































































































































































Sörnääsi: Itäisen viertotien itä-
puol. alue, Hörneberg ynnä
siitä Sörnääsin vankilan ja
panimon alueille saakka.
—
Huvila-alue Kivikko . .
Huvila-alue Hörneberg
ynnä Saunahuvila. . .









berg ynnä siitä Sörnää-
sin vankilan ja panimon
alueille saakka
Alue Kallion pohjoispuolella








Bakkasin huvila . . . .
» torppa . . . .
G-umtähden huvila . . .
Alue Kallion pohjoispuo-
lella itäisen viertotien ja
Eläintarhan välillä. . .
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Lapin- ja Hietaniemi sekä




Vanha ja uusi luterilai-





S:n sotaväen s:a . . . .
Leppäsuon huvila (ynnä
















Töölö läntisen viertotien länsi
ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoispuolella.
Strömstenin kasvumaa .
Tykkiväen kasarmi . . .
Siirto
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länsi- ja Edeslahdelle vie-
vän tien pohjoispuolella .
Töölö ynnä Eläintarha länti-



















































































































































































































































vartijan asunto). . . .
Töölö ynnä Eläintarha län-
tisen viertotien itä- ja
rautatien länsipuolella .
Fredriksbergin rautatieasema


















Pikku Verkkosaari . . .
Siirto































































































































12 | 13 14
Poissaolevia
kaupungin
a Qii t Tr a î +• a


































15 ! 10 17
Kaupungissa asuvan
VÛ.GS t o n siimiHct ,












































































15 | 16 | 17
Kaupungissa asuvan
väestön summa.


























Itäinen Kotkasaari . . .
Edessaari
Råholma






























































































































































































tyllä, mutta sen aseman














11,372 22,454173 71 244



























































































15 i 16 17
Kaupungissa asuvan
väestön sumina.























b. Sörnääsin vankilan alue
Yhteensä kaupungin rajain



























































































14 25 2,374 2,453 4,827 20 29 2,383 2,448 4,831
1,174 2,349 42,974 49,566 92,540 836482 1,318 42,635 48,87491,509
589 88 677 587 86 673
16 29 2,963 2,541 5,504 20 29 2,970 2,534 5,504
42,386 48,478 90,8641,177 1,176 2,353 43,563 49,654 93,217 836 482 1,318 43,222 48,960 92,182
Väkiluvuntilastoa v.lta 1900.
Helsinki. 18
Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 5 p:nä Joulukuuta 1900.









Neljäs v . .
Viides • . .
Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas > . .
Yhdeksäs > . .
Kymmenes > . .
Yhteensä




Eläintarha Töölönlahden ja rau-
tatien itäpuolella . . . . . .
Sörnääsi: Itäis. viertotien itä-
puolinen alue, Hörneberg y.
siitä Sörnääsin vankilan ja
panimon alueelle saakka . .
Alue Kallion pohjoispuolella
itäisen viertotien ja Eläin-
tarhan välillä
Lapin-ja Hietaniemi sekä Töölö
läntisen viertotien länsipuo-






















































































































































































































































































































































































Töölö läntisen viertotien länsi-
ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoispuolella
Töölö ynnä Eläintarha läntisen




Arabia, Anneberg ja Forsby




YJiteensä kaup. vajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
ce. Kaupungin maalla (Sörnääsin
panimon alue, G-umtähti, Her-
manninkaupunki, Toukola,
Meilahti, Greijus ja Kottby) .
b. Sörnääsin vankilan alue . . .
YJiteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella
Talouskuntien luku, joissa on — Nombre de ménages composés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



































































































































































































































Helsinki. 20 21 Helsinki.
Taulu III. Talouskuntain henkilö- luku 5 p:na Joulukuuta 1900.
Nombre des personnes dans les ménages le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.

















Eläintarha Töölönlahden ja rautatien
itäpuolella
Sörnääsi: Itäis. viertotien itäpuolinen
alue, Hörneberg ynnä siitä Söraääsin
vankilan ja panimon alueelle saakka
Alue Kallion pohjoispuolella itäisen
viertotien ja Eläintarhan välillä. .
Lapin- ja Hietaniemi sekä Töölö länt.
viertotien länsipuolella ja Edeslah-
delle vievän tien eteläpuolella . .
Töölö länt. viertotien länsi- ja Edes-
lahdelle vievän tien pohjoispuolella
Siirto
Henkilöjen yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on
1-4 2 3 4 5 6 7 8 9





































































































































































kussakin — Nombre total des
10 11 12 13
personnes dans
14 15
les ménages composés de


















































































































































































































































































































Henkilöjen yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on
Siirto
Töölö ynnä Eläintarha läntisen vierto-
tien itä- ja rautatien länsipuolella
Fredriksbergin asema alueineen. . .





Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin pa-
nimon alue, Grumtähti, Hermannin-
kaupunki, Toukola, Meilahti, Greijus
ia Kottbv)
b . S ö r n ä ä s i n v a n k i l a n a l u e . . . .












































































































kussakin — Nombre total des personnes dans les ménages composés de
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Taulu IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja
siviilisäädyn mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.













































Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population par âge, par sexe et par état civil.
a) 3MClesi3-u.oli.sot. (Sexe masculin).
Ikävuosi.
Åge.
0—1 . . . .
1—2 . . . .
2 — 3 . . . .
3 — 4 . . . .
4 — 5 . . . .
5 — 6 . . . .
6 — 7 . . . .
7 — 8 . . . .
8 — 9 . . . .
9 — 1 0 . . . .
1 0 — 1 1 . . . .
1 1 — 1 2 . . . .
1 2 — 1 3 . . . .
" 1 3 — 1 4 . . . .
1 4 — 1 5 . . . .
1 5 — 1 6 . . . .
1 6 — 1 7
1 7 — 1 8 . . . .
1 8 — 1 9 . . . .
1 9 — 2 0 . . . .
2 0 — 2 1 . . . .
2 1 — 2 2 . . . .
2 2 — 2 3 . . . .
2 3 — 2 4 . . . .
2 4 — 2 5 . . . .
2 5 — 2 6 . . . .
2 6 — 2 7 . . . .
2 7 — 2 8 . . . .
2 8 — 2 9 . . . .
2 9 — 3 0 . . . .
3 0 — 3 1 . . . .













































































































































































































3 1 — 3 2 . . . .
3 2 — 3 3 . . . .
3 3 — 3 4 . . . .
3 4 — 3 5 . . . .
3 5 — 3 6 . . . .
3 6 — 3 7 . . . .
3 7 — 3 8 . . . .
3 8 — 3 9 . . . .
3 9 — 4 0 . . . .
4 0 — 4 1 . . . .
4 1 — 4 2 . . . .
4 2 — 4 3 . . . .
4 3 — 4 4 . . . .
4 4 — 4 5 . . . .
4 5 — 4 6 . . . .
4 6 — 4 7 . . . .
4 7 — 4 8 . . . .
4 8 — 4 9 . . . .
4 9 - 5 0 . . . .
5 0 — 5 1 . . . .
5 1 — 5 2 . . . .
5 2 — 5 3 . . . .
5 3 — 5 4 . . . .
5 4 — 5 5 . . . .
5 5 — 5 6 . . . .
5 6 — 5 7 . . . .
5 7 — 5 8 . . . .
5 8 — 5 9 . . . .
5 9 — 6 0 . . . .




























































































































































































































1 1 5 — 1 6 . . . .
1 6 — 1 7 . . . .
1 7 — 1 8 . . . .
1 8 — 1 9 . . . .
1 9 — 2 0 . . . .
2 0 — 2 1 . . . .
2 1 — 2 2 . . . .
2 2 — 2 3 . . . .
2 3 — 2 4 . . . .
2 4 — 2 5 . . . .
2 5 — 2 6 . . . .
2 6 — 2 7 . . . .
2 7 — 2 8 . . . .
2 8 — 2 9 . . . .
2 9 — 3 0 . . . .
3 0 — 3 1 . . . .
3 1 — 3 2 . . . .
3 2 — 3 3 . . . .
3 3 — 3 4 . . . .
3 4 — 3 5 . . . .
3 5 — 3 6 . . . .
3 6 — 3 7 . . . .
3 7 — 3 8 . . . .
3 8 — 3 9 . . . .
3 9 — 4 0 . . . .
4 0 — 4 1 . . . .
4 1 — 4 2 . . . .
4 2 — 4 3 . . . .
4 3 — 4 4 . . . .
4 4 — 4 5 . . . .
4 5 — 4 6 . . . .
4 6 — 4 7 . . . .
4 7 — 4 8 . . . .
4 8 — 4 9 . . . .
4 9 — 5 0 . . . .
5 0 — 5 1 . . . .
















































































































































































































































































5 2 — 5 3 . . . .
5 3 — 5 4 . . . .
5 4 — 5 5 . . . .
5 5 — 5 6 . . . .
5 6 - 5 7 . . . .
5 7 — 5 8 . . . .
5 8 — 5 9 . . . .
5 9 — 6 0 . . . .
6 0 - 6 1 . . . .
6 1 — 6 2 . . . .
6 2 — 6 3 . . . .
6 3 - 6 4 . . . .
6 4 - 6 5 . . . .
6 5 — 6 6 . . . .
6 6 — 6 7 . . . .
6 7 — 6 8 . . . .
6 8 — 6 9 . . . .
6 9 — 7 0 . . . .
7 0 — 7 1 . . . .
7 1 — 7 2 . . . .
7 2 — 7 3 . . . .
7 3 — 7 4 . . . .
7 4 — 7 5 . . . .
7 5 - 7 6 . . . .
7 6 — 7 7 . . . .
7 7 — 7 8 . . . .
7 8 — 7 9 . . . .
7 9 — 8 0 . . . .
8 0 — 8 1 . . . .
8 1 — 8 2 . . . .
8 2 — 8 3 . . . .
8 3 — 8 4 . . . .
8 4 - 8 5 . . . .
8 5 — 8 6 . . . .
8 6 — 8 7 . . . .
8 7 — 8 8 . . . .






















































































































































































































































































Helsinki. 34 35 Helsinki.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
Population selon le lieu de naissance.
S y n t y m ä p a i k k a .
Helsinki
Muu osa Uudenmaan lääniä








































Ruotsi . . . .
Norja . . . .
Tanska. . . .
Saksa . . . .
Schweitsi . .
Hollanti . . .
Belgia . . . .
Iso-Britannia
Itävalta . . .
Unkari . . . .
Ranska . . .
Italia
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l) 2:sta henkilöstä puu t tuu t ieto.
Helsinki. 36 37 Helsinki.
S y n t y m ä p a i k k a .
Siirto




Siperia j a muut osat Aasian
Venäjää





P a i k k a a t u n t e m a t t a . . . .

















































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 38 39 Helsinki.
Taulu VII a. Väestö jaettuna sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le degré de l'instruction le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Kaupunginaseman alueella.
Ensimmäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas » . •
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . •
Yhdeksäs » . .
Kymmenes » . .
Yhteensä




Eläintarha Töölönlahden ja rau-
tatien itäpuolella
Sörnääsi: Itäis. viertotien itä-
puolinen alue, Hörneberg y.
siitä Sörnääsin vankilan ja
panimon alueelle saakka . .
Alue Kallion pohjoispuolella
itäisen viertotien ja Eläin-
tarhan välillä
Lapin-ja Hietaniemi sekä Töölö
läntisen viertotien länsipuo-
lella ja Edeslahdelle vievän
tien eteläpuolella
Siirto




















































































































Luvun j a kirjot uk-
sen taitamattomia.





























































































































































































































































































































































































































































































































Töölö läntisen viertotien länsi-
ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoispuolella
Töölö ynnä Eläintarha läntisen




Arabia, Anneberg ja Forsby




Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin
panimon alue, Grumtähti, Her-
manninkaupunki, Toukola,
Meilahti, G-reijus ja Kottby) .
6. Sörnääsin vankilan alue . . .
Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella


























































































































































































































































































































































































































































































Taulu VII b. Väestö jaettuna sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le degré de l'instruction le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Kaupunginaseman alueella.
Ensimmäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . .
Yhdeksäs » . .
Kymmenes » . .
Yhteensä




Eläintarha Töölönlahden ja rau-
tatien itäpuolella . . . . .
Sörnääsi: Itäis. viertotien itä-
puolinen alue, Hörneberg y.
siitä Sörnääsin vankilan ja
panimon alueelle saakka . .
Alue Kallion pohjoispuolella
itäisen viertotien ja Eläin-
tarhan välillä
Lapin-ja Hietaniemi sekä Töölö
läntisen viertotien länsipuo-
lella ja Edeslahdelle vievän
tien eteläpuolella
Siirto



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Töölö läntisen viertotien länsi-
ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoispuolella
Töölö ynnä Eläintarha läntisen




Arabia, Anneberg ja Forsby
ynnä Vanhakaupunki . . . .
Saaret
Yhteensä
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin
panimon alue, Gumtähti, Her-
manninkaupunki, Toukola,
Meilahti, Greijus ja Kottby).
b. Sörnääsin vankilan alue . . .
Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella







































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 46 47 Helsinki.
Taulu VIII. Väestö jaettuna kielen mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon la langue parlée le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.

















Eläintarha Töölönlahden ja rautatien
itäpuolella
Sörnääsi: Itäis. viertotien itäpuolinen
alue, Hörneberg ynnä siitä Sörnääsin
vankilan ja panimon alueelle saakka
Alue Kallion pohjoispuolella itäisen
viertotien ja Eläintarhan välillä . .
Lapin- ja Hietaniemi sekä Töölö länt.
viertotien länsipuolella ja Edeslah-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 48 49 Helsinki.
L a s k u a 1 u e e t.
Districts.
Siirto
Töölö länt. viertotien länsi- ja Edes-
lahdelle vievän tien pohjoispuolella
Töölö ynnä Eläintarha läntisen vierto-
tien itä- ja rautatien länsipuolella
Fredriksbergin asema alueineen. . .





Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin pa-
nimon alue, Gumtähti, Hermannin-
kaupunki, Toukola, Meilahti, Greijus
ia Kottbv)
b. Sörnääsin vankilan alue
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Helsinki. 50 51 Helsinki.
Taulu IX a. Väestö jaettuna kielen ja sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.





Paremmin ruotsia kuin suomea





Venäjällä asuv. suomalaisten ja
tataarilaisten heimojen kieliä
Länsislaav. kieliä paitse puolaa
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 52 53 Helsinki.
Taulu IX b. Väestö jaettuna kielen ja sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon la langue parlée et selon le degré de l'instruction le 5 Décembre 1900.
Kieli.
Langue parlée.




































































Paremmin ruotsia kuin suomea





Venäjällä asuv. suomalaisten ja
tataarilaisten heimojen kieliä
Länsislaav. kieliä paitse puolaa














Yhteensä | 5,213j 5,256|10,469| 29s| 309J 60416,265|6,312|i2,577| u | 13| 27|il,787[i 1,890 23,677
Luvun ja kirjotuk-
sen taitamattomia.










































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki, 54 55 Helsinki.
Taulu IX c. Ruotsia puhuvat. Population suédoise.
(Paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat lukuunotetut). - (Y comprises toutes les personnes savantes plus parfaitement le finnois que le suédois).
L a s k u a 1 u e e t.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Jiaupunainasetnan alueella.
Ensimmäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas > . .
Neljäs » . .
Viides . >
Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas > . .
Yhdeksäs » . .
Kymmenes » . .



























































Eläintarha Töölönlahden ja rau-
tatien itäpuolella . . .
Sörnääsi: Itäis. viertotien itä-
puolinen alue, Hörneberg y.
siitä Sörnääsin vankilan ja
panimon alueelle saakka . .
Alue Kallion pohjoispuolella
itäisen viertotien ja Eläin-
tarhan välillä
Lapin-ja Hietaniemi sekä Töölö
läntisen viertotien länsipuo-
























































































































































































































































































































































































































































































Töölö läntisen viertotien länsi-
ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoispuolella
Töölö ynnä Eläintarha läntisen




Arabia, Anneberg j a For sby




Yhteensä knup. rajnin sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin
panimon alue, Grumtähti, Her-
rn anninkaupunki, Toukola,
Meilahti, Greijus ja Kottby) .
b, Sörnääsin vankilan alue . . .
Yhteensä kaup. rajain tilkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella












































































































































































































































































































































































































































































Taulu IX d. Suomea puhuvat. Population finnoise.
(Paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat lukuunotetut). — (Y comprises toutes les personnes savantes plus parfaitement le finnois que le suédois).
Laskualueet.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Kaupunginaseman alueella.
Ensimmäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . .
Yhdeksäs » . .
Kymmenes » . .
Yhteensä




Eläintarha Töölönlahden ja rau-
tatien itäpuolella
Sörnääsi: Itäis. viertotien itä-
puolinen alue, Hörneberg y.
siitä Sörnääsin vankilan ja
panimon alueelle saakka . .
Alue Kallion pohjoispuolella
itäisen viertotien ja Eläin-
tarhan välillä
Lapin-ja Hietaniemi sekä Töölö
läntisen viertotien länsipuo-
lella ja Edeslahdelle vievän
tien eteläpuolella
Siirto


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Töölö läntisen viertotien länsi-
ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoispuolella
Töölö ynnä Eläintarha läntisen




Arabia, Anneberg ja Forsby
ynnä Vanhakaupunki . . . .
Saaret
Yhteensä
e . S a t a m a t . . . . . . . .
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin
panimon alue, Gumtähti, Her-
manninkaupunki, Toukola,
Meilahti, Greijus ja Kottby) .
6. Sörnääsin vankilan alue . . .
Yhteensä kaup. rajain ulkopuoletta
Yhteensä koko väenlaskualueeJIa














































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 62 63 Helsinki.
Taulu IX e. Muita kieliä puhuvat. Autre langue parlants.
Laskualueet.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Kaupunginaseman alueella.
Ensimmäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . .
Yhdeksäs » . .
Kymmenes » . .
Yhteensä




Eläintarha Töölönlahden ja rau-
tatien itäpuolella . . . .
Sörnääsi: Itäis. viertotien itä-
puolinen alue, Hörneberg y.
siitä Sörnääsin vankilan ja
panimon alueelle saakka . .
Alue Kallion pohjoispuolella
itäisen viertotien ja Eläin-
tarhan välillä
Lapin-ja Hietaniemi sekä Töölö
läntisen viertotien länsipuo-
lella ja Edeslahdelle vievän
tien eteläpuolella
Siirto

















































































































Luvun j a kirjotuk-
sen taitamattomia.
































































































































































































































































































































































































































































































































Töölö läntisen viertotien länsi-
ja Edeslahdelle vievän tien
pohjoispuolella
Töölö ynnä Eläintarha läntisen
viertotien itä- ja rautatien
länsipuolella
Fredriksbergin asema aluei-
Arabia, Anneberg j a Eorsby
ynnä Vanhakaupunki . . . .
Saaret
Yhteensä
Yhteensä Jcaup. rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin
panimon alue, G-umtähti, Her-
manninkaupunki, Toukola,
Meilahti, G-reijus ja Kottby) .
b. Sörnääsin vankilan alue . . .
Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella
































































































































































































































































































































































































Muist. Tauluihin IXc, d ja e ei sisälly 179 mp. ja 41 np., joista tiedot kielestä puuttuvat.
VäkUuvuntiia8toa v:lta 1900.
Helsinki. 66 67 Helsinki.
Taulu X. Väestö jaettuna uskontunnus- tuksen mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon les cultes le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.









Yhdeksäs » . . . . .
Kymmenes »
Yhteensä




Eläintarha Töölönlahden ja rautatien
itäpuolella
Sörnääsi: Itäis. viertotien itäpuolinen
alue, Hörneberg ynnä siitä Sörnääsin
vankilan ja panimon alueelle saakka
Alue Kallion pohjoispuolella itäisen
viertotien ja Eläintarhan välillä. .
Lapin- ja Hietaniemi sekä Töölö länt.
viertotien länsipuolella ja Edeslah-
delle vievän tien eteläpuolella . .
Töölö länt. viertotien länsi- ja Edes-













































































































































































































































































































































































































































































































































































































Töölö ynnä Eläintarha läntisen vierto-
tien itä- ja rautatien länsipuolella
Fredriksbergin asema a l u e i n e e n . . .





Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
a. Kaupungin maalla (Sörnääsin pa-
nimon alue, Grumtähti, Hermannin-
kaupunki, Toukola, Meilahti, Greijus
ia Kottby)
b. Sörnääsin vankilan alue . .








































































































































































































































































































































































Helsinki. 70 71 Helsinki.
Taulu XI a. Väestö jaettuna uskontunnustuksen ja sivistysmäärän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.






Reform,, angl. ja muita protes-
tantteja
Kreikkal.-katolilaisia






Katolilaisia dissidenttejä . . .
Tuntematon uskontunnustus .
Yhteensä

































































































































































































Âgés de 10 ans






























































































































































































Helsinki. 72 73 Helsinki.
Taulu XI b. Väestö jaettuna uskontunnustuksen ja sivisty sm äärän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.






Reform., angl. ja muita protes-
tantteja
Kreikkal.-katolilaisia






Katolilaisia dissidenttejä . . .
Tuntematon uskontunnustus .
Yhteensä











































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.







































































































































































































































































































































































Väkiluwmtilastoa v:ltn 1900. 10
Helsinki.
Taulu XII. Kuuromykkäin, sokeain, mielisairaiden y. m. luku-
määrä 5 p:nä Joulukuuta 1900.





1900 . . . .
1899 . . . .
1898 . . . .
1897 . . . .
1896 . . . .
1895 . . . .
1894 . . . .
1893 . . . .
1892 . . . .
1891 . . . .
1890 . . . .
1889 . . . .
1888 . . . .
1887 . . . .
1886 . . . .
1885 . . . .
1884 . . . .
1883 . . . .
1882 . . . .
1881 . . . .
1880 . . . .
1879 . . . .
1878 . . . .
1877 . . . .
1876 . . . .
1875 . . . .
1874 . . . .
1873 . . . .
1872 . . . .
187L . . . .
1870 . . . .
1869 . . . .
1868 . . . .
1867 . . . .
1866 . . . .
1865 . . . .
1864 . . . .
1863 . . . .
1862 . . . .
1861 . . . .
1860 . . . .
1859 . . . .






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 76 77 Helsinki.
Taulu XIII. Joulukuun 5 p:nä 1900 kaupungissa tila- päisesti oleva väestö, jaettuna kotipaikan mukaan.
Population non domiciliée par lieu de domicile le 5 Décembre 1900.
Syntymäpaikka.
Paikkak. Uudenm. lään.


































































10 14 10 57
Np.
96























































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 78 79 Helsinki.

















































































































































































































































































































































































































































































Taulu XIV. Väestö jaettuna ammatin ja elinkeinon mukaan 5 p. Joulukuuta 1900.








1.- Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot (mei-
Jerlholto, metsänhoito y. m.):
Henkilöt, jotka viljelevät omaa tai muiden
maata; maatyössä olevat, sekä vakinaista vuosi-
palkkaa nauttivat (rengit, piiat, muonamiehet) että
päiväpalkkalaiset (mökkiläiset, loiset y. m.); maan-
viljelysoppilaat; maanviljelyshoitajat, -pehtoorit,
-rättärit ja -kirjanpitäjät; puutarhurimestarit, -työ-
miehet ja -oppilaat; meijerinomistajat, -hoitajat,
-työmiehet ja -oppilaat; karjanelättäjät ja -hoitajat
sekä karjanhoito-oppilaat; paimenet; yksit, metsän-
hoitajat ja metsävartijat; puunhakkaajat, miilun-
polttajat y. m. (Agriculture et ses matières secondaires)
2. Metsästys Ja kalastus:
Metsästäjät ja kalastajat; kalastuslaitoksissa
olevat (Chasse et pêche)
3. Kaivosteollisuus:
Malmikaivostyössä jamalminhuuhtotyössä ole-
vat; suo-ja järvimalmilaitoksissa olevat; turpeen-
nostotyössä ja turpeen valmistamisessa työsken-





























































Kivenlouhimisessa, hiekanajossa y. m. s. työs-
kentelevät (ei: kivenhakkaajat, uunintekijät, ks.
kohta 15) (Travaille des carrières)
5. Tekstiiliteollisuus:
Pellava-, puuvilla-, hamppu-, olki- y. m. kasvi-
aineiden kehruu- ja kutoma-työssä olevat; vanu-,
nyörinpunous-, matto-, sukka-, villakutoma- ja
vaatetehtaissa työskentelevät ; silkin, pitsien, nau-
hojen, nyörien, kultakorujen (ei: liinakorujen, ks.
13) valmistajat ; jouhi- ja karvateosten valmistajat
(vilttejä ja muita kuteita varten, harjoja, sivelti-
miä, mutfei henkselien, sukkanauhojen tai hattujen
tekijät, ks. 13); höyhenteosten valmistajat; vär-
järit, valkaisijat ja sellaiset sekä värjäys- ja val-
kaisulaitoksissa y. m. sellaisissa työskentelevät
(Industrie textile)
6. Vuotien, nahkojen y. m. eläinkuntaan
kuuluvain kovien aineiden valmistus (ei karva-
ja harjateollisuus, ks. 5, eikä nahkatavaroiden val-
mistajat, jotka ovat mainittuna kohdissa 13, 16
ja 18):
Karvarit, nahka-, säämiskä- ja pergamentti-
valmistajat; turkkurit; luu-, sarvi- y. m. sellaisten
teosten valmistajat (Travaille de cuire, peattx, etc.)
7. Puuteol l isuus :
Tukinhakkaajat, tukinuittajat; sahoissa, höy-
läyslaitoksissa ja lankarullatehtaissa työskentele-





























*) Henkilölliseen palveluskuntaan luetaan talonmiehet, porttivahdit, hovimestarit, lakeijat, pikentit, seuranaiset, kamarineidot, kokit, naiskeittajät j . n. e.,











































tekijät, korintekijät, luudantekijät, korkkiteosten
valmistajat; rottinki-, paj'un y. m. punojat {ei:
huonekaluja varten, ks. 14, kirvesmiehet ja ra-
kenriusnikkarit, ks. 15, veneenrakentajat, ajokalu-
jen valmistajat, ks. 16, keppientekijät ja puusuu-
tarit, ks. 13) (Industrie du bois)
8. Metalliteollisuus {ei: jalot metallit, ks. 18):
Sulatoissa, rautaruukeissa, vaskilaitoksissa
y. m. sell. sekä konetehtaissa ja verstaissa työs-
kentelevät ; raudan, teräksen ja muiden epäjalojen
metallien ynnä näiden metallien teosten valmis-
tajat: sepät, hevoskengäntekijät, rautasorvarit,
lakki-, vaski- ja levysepät sekä muut metalli-
työntekijät; rahapajassa työskentelevät (Fabri-
cation des métaux; ne pas y comprende les métaux
précieux)
9. Keraamllllnen teollisuus:
Lasin, posliinin, fajanssin, saviteosten, kaa-
kelien, tiilten, sementin ja betonin valmistajat
(Industrie céramique)
10. Kemiallinen teoll isuus:
Sytytys- ja räjähdysaineiden, happojen, po-
taskan, kivennäisvesien, kiillotusaineiden, mus-
648 321 277 581 48 131 16 989 1,065 2,054





636 1,325 112 85 2,239 1,425 3,664
67 111 157 121 278
teen, väriaineiden, lyijykynien, suopan, saippuan,
kynttiläin, öljyjen, voiteiden, lannotusaineiden,
kautsukin, linoleumin, vahavaatteen, tervan, pien,
asfaltin, hajuvesien, kaune-aineiden y. m. valmis-
tajat (Industrie chimique)
11. Paperiteollisuus:
Sellulosan, selluloidin, paperin, pahvin, kar-
tonkien, puupahvin, puumassan valmistajat (In-
dustries de papier)
12. Elintarpeiden Ja nautintoaineiden teol-
lisuus:
Jauho- ja ryynimyllyissä, sokeritehtaissa,
etikka-, sinappi-, viinanpuhdistus-, tupakka-, olut-
ja portteritehtaissa sekä viinapolttimoissa työs-
kentelevät; leipurit, sokurileipurit, karamellien
valmistajat; teurastajat, makkarantekijät; säilyk-
keiden, suklaatin, sikurin, kahvinaineksien y. m.
sellaisten valmistajat (Industrie de l'alimentation) .
13. Vaatetus-Ja puhdistusteolllsuus:
Hattu- ja lakkityöntekijät, räätälit, ompelijat,
muotiompelijat, liinakoruompelijat; jalkinetyön-
tekijät, puusuutarit; hansikkain, vöiden, nappien,
henkselien, sukkanauhojen, päivän- ja sateenvar-
jojen sekä keppien valmistajat; pesijät, silittäjät,
parturit, hiustöiden tekijät, kadunlakaisijat, nuo-
hojat; passauksella ja huoneiden siivoamisella
elävät, mutta omassa ruuassa olevat y. m. sellai-










































Huonekalujen tekijät ja nikkarit, huonekalu-




muurarit, rapparit, kakluunin tekijät, katonlas-
kijat, kirvesmiehet, nikkarit, parketin- ja panee-
lintekijät, tapettitekijät, tapetsieeraajat, maalarit,
koristemaalarit, kipsityöntekijät, kivenhakkaajat,
(ei: louhijat, ks. 4), kivenhiojat, kivenlaskijat, as-
falttityöntekijät, lasimestarit y. m. s. (Industrie de
bâtiments)
16. Kulkuneuvojen teollisuus:
Vaunu- ja ajopelien valmistajat, sila- ja sa-
tulasepät; laivan- ja veneenrakentajat, purjeiden-
valmistajat; muiden kulkuneuvojen valmistajat
(Productions d'appareillés de transport) . .
17. Valaisu-, lämmitys-, sähkö- y. m. s.
teollisuus:
Kaasu- ja sähkövalmistuslaitoksissa olevat




































































































18. Teollisuus tieteitä, taidetta, ylelli-
syyttä varten:
Kirjasintenvalajat, kirjanpainajat, latojat, ki-
vipainajat, kirjansitojat; kuvertti- ja pussinvalmis-
tajat; soitto-koneiden sekä matemaatisten, fysikaa-
listen, optillisten, kirurgisten y. m. tieteellisten
koneiden valmistajat; kellosepät, kultasepät, kul-
taajat, korutavarain valmistajat; viuhkojen, lom-
pakkojen, leikkikalujen, korttien valmistajat y. m. s.
(Industries relatives aux sciences, lettres et arts) . .
19. Muut kuin yllä luetellut teollisuudet:
Vesilaitoksissa y. m. työskentelevät (Autres
20. Isännöitsijät, konttoristit, työnjohtajat,
koneenkäyttäjät, tehtaitten työmiehet Ja työn-
tekljättäret y. m. s., joiden ammatit eivät ole
erikseen mainitut (Directeurs, employés, conducteurs
des travaux, ouvriers de fabrique etc. non spécifiés)
21. Vesikulkulaltokset:
Luotsi- ja majakkalaitoksessa palvelevat, lai-
vanvarustajat, laivakonttoorissa palvelevat, satama-
poliisit ja -palvelijat, merikapteenit, kipparit, meri-
miehet, laivain koneenkäyttäjät, lämmittäjät ja ra-
vintoloitsijat palvelijoineen ; lastaajat ja lossaajat ;
kanava- ja sulkulaitoksissa palvelevat; soutajat,
lautturit (Transport par fleuves, rivières et canaux)
22. Maakulkuneuvot (ei; rautatiet, ks. 23):
Siltavahdit; raitiot, palvelevat, ajurit, kuorma-
ajurit, kaupunginläh., parmaajat, kantajat (Trans-






























































































ravintoloitsijat palvelijoineen (Chemins de fer) . .
24. Posti- , telegraafl-Ja telefoonllaltokset:
Näissä laitoksissa palvelevat (Poste, télégraphes
et téléphones) .
25. Pankit, vekseli- ja luottolaitokset,
veksellkonttoorlt , vakuu tus - Ja pantt i lainaus-
lai tokset: Näissä laitoksissa palvelevat (Banques,
établissements de crédit, change, assurance et prêts
sur gage)
26. Kaupanvälltys- Ja asloimfslilke:
Kaupanvälittäjät, asioitsijat, paikanvälittäjät,
kauppa-agentit, kauppamatkustajat y. m. s. (Com-
mission et courtage)
27. Kauppa (ei: 26 ja 28):
Tukku- ja vähittäiskauppiaat, rohdoskaup-
piaat, kirja- ja paperikauppiaat, nuottikauppiaat,
kirjankustantajat, taideteosten kauppiaat, tori- ja












































tavarain myyjät j . n. e.; akrobaatit, eläinten y. m.
sellaisten näyttelijät (Commerce, ne pas y com-
prende les personnes classés sons les moments 36
et 38)
28. Väkljuomakauppa- Ja ravlntolallike:
Viini-, viina-, olut- ja portterikauppiaat, ra-
vintoloitsijat, hotellien, kahvilain ja anniskelujen
omistajat ja palvelijat, ruuanpitäjät (ei sairas-
huoneissa, ks. 33; ei rautatiellä, ks. 23, eikä vesi-
kulkulaitoksissa, ks. 21) ; viinurit ja palvelijat ra-
vintolaliikkeissä y. m. sellaiset (Commerce de vin
de bois8<ms spiritueuses et fermmté.es de malt ainsi
que les restaurants)
29. Sotllaslaltos (ei: lääkärit, välskäärit ja
sairashuonepalvelijat, ks. 33; papit, ks. 31; eikä
sotatuomarit, ks. 32) : Sotamiehet, musikantit, käsi-
työläiset, koneenkäyttäjät, lämmittäjät: upseerit,
alapäällystö vakinaisessa väessä, reservin vaki
nainen yli- ja alipäällystö (Militaire; ne pas y
comprendre les médecins, les chirurgiens et le per-
sonnel des hôpitaux, voir 33; prêtres, voir 31; audi
teures, voir 33)
30. Poliisilaitos: Poliisilaitoksessa palvelevat
(Police)
1,968
31. Kirkkolaitos: Papit (myöskin sotapapit),











































































32. Oikeuslaitos: Oikeuslaitoksissa palvele-
vat valtion ja kunnan palveluksessa; sotatuoma-
rit, yksityiset asianajajat (Administration de la
justice)
33. Terveysholtolaltos: Lääkärit (myöskin
sotalääkärit), hammaslääkärit, kätilöt, rokottajat,
eläinlääkärit, välskäärit, hierojat, apteekkarit, far-
maseutit ja apteekinoppilaat, terveyshoidontarkas-
tajat; sairashuoneiden johtajat, toimitsijamiehet,
ruuanpitäjät ja palvelijat, sairaanhoitajat ja -hoi-
tajattaret; muut terveyslaitoksessa palvelevat
(Professions médicales)
34. Opetuslaitos: Yliopistossa ja koululai-
toksessa palvelevat; yksityisopetusta harjoitta-
vat ; johtajat ja opettajat sekä palvelijat maan-
viljelys-, meijeri-, karjanhoito-, puutarha-, kaup-
pa-, teollisuus-, käsityö-, meri- ja aistiviallis-
kouluissa, polyteknikossa, kadettikoulussa (ei:
sotilashenkilöt, ks. 29), Evon metsäopistossa ja
metsänvartijakoulussa y. m. (Professions de l'en-
seignement)
17,456 9,153 8,237 16,181 1,335 4,122 114 231 27,142 29,687
297 20 173 387 277 15 478 699
56,829
1,177
464 523 226 404 51 526 32 748 1,485 2,233
418 549 294 541 26 508 28 45 766 1,643 2,409
35. Siviilihallinto: Valtion ja kunnan toi-
missa olevat, joita ei ole yllä lueteltu (Admini~
8 t r a t i o n c i v i l e ) . . . . - . '
3G. Vahtlmestarelta, vahteja ja talonmie-
hlä (Huissiers et valets de cour)
37. Tiedettä, taidetta, vapaita elinkeinoja:
Kirjailijat, sanomalehtimiehet, yksityiset kielen-
kääntäjät, puhtaaksikirjoittajat, piirustajat, yksi-
tyis-arkitehdit, insinöörit, kaivertajat, ksylograafit,
valokuvaajat, taiteilijat, niinkuin taidemaalarit,
kuvanveistäjät, säveltäjät, laulu- ja soittoniekat,
näyttelijät, tanssijat y. m. (Sciences, arts et profes-
sions liberales)
38. Pääomista Ja koroista eläjät (Ilman
muuta tulolähdettä): Maatilain ja talonomistajat,
koroilla-eläjät, eläkettä nauttivat syytinkiläiset
j . n. e. (Personnes, vivant de leur capitaux et intérêts,
sans autre ressourses)
39. Multa ammatteja, Jolta yllä ei ole lue-
teltu : Henkilöitä, joilla on ammatteja, joita yllä
ei ole lueteltu, niinkuin loiset, mäkitupalaiset,
joilla ei ole maanviljelystä, tilapäiset päiväläiset
y. m. (Individes, qui ne vivent pas d'agriculture
(comme les paysans vivant en pensionaires sur la
terre qu'ils ont cédés a leur héritiers, indigents sans
agriculture) de commerce ou d'autres professions rela-
tives aux susmentionnées et des individes sans pro-








































































40. Ilman ammattia olevat: Henkilöt ilman
ammattia, joita pidetään köyhäin-, hoito- ja turva-
laitoksissa sekä vankiloissa; ruotuvaivaiset, tur-
vattomat lapset j . n. e., joita ei ole otettu jäse-
niksi perheisiin (Individes sans emploi entretenus
dans les asiles, les hospices et les établissements de
charité, prisonniers, pauvres assistés et indigents entre-
tenus, enfants délaissés etc., qui ne sont pas membres
de familles chez â!autres)
41. Muut varattomat henkilöt liman am-
mattia, Jotka eivät ole perheenjäseniä: Maan-
kuljeksijat, kerjurit j . n. e. (ff autres individes pau-
vres, sans emploi quelque, qui ne sont pas membres
de famille chez d'autres, ainsi que les mendiants,




























































































Taulu XV. Vierasten alammaisten lukumäärä, jaettuna
valtioiden mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.




























































































































Helsinki. 92 93 Helsinki.
Taulu XVI. Vierasten alammaisten lukumäärä, jaettuna valtioiden ja ammattien mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Sujets étrangers classés après leurs pays et professions, le 5 Décembre 1900.
;
i
A m m a t t i .
!
2. Metsästys ja kalastus . .
3. Kiviteollisuus
4. Tekstiiliteollisuus . . . .
5. Nahkateollisuus
6. Puuteollisuus
7. Metalliteollisuus . . . .
8. Keraamillinen teollisuus
9. Kemiallinen teollisuus. .
10. Elintarpeiden teollisuus .
11. Vaateteollisuus
12. Huonekaluteollisuus. . .
13. Rakennusteollisuus . . .
14. Kuljetusneuv. teollisuus.
15. Valaisuteollisuus . . . .
16. Teoll. tiedettä varten . .
17. Tehtaantyöntek., koneen-
käytt. j . n. e., joiden ammat-
teja ei ole eriks. mainittu
18. Meri- sekä joki- ja kana-
19. Maakulkuneuvot . . . .




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34. Koroistaan elävät henki-
löt
35. Henkilöitä, jotka eivät elä




38. Muut varattomat . . . .
39. Tuntematon ammatti . .
Yhteensä




















































































































































































































































































































































































































































































































































Väkiluku S p:nä Joulukuuta 1900.
a) Yhteenveto,
Population le 5 Décembre 1900.
a) Abrégé.























































































































































































































Kaupungin laitaosat Aurajoen eteläp.




Yhteensä kaupungin rajain sisällä













































































































































































































Taulu I. Väkiluku 5 p:nä Joulukuuta 1900.
b) Erityislnettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 5 Décembre 1900.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V CltjM InJlX O LCJ4.ULUCI'a




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ent. kirkkokortteli . . .
Lääninsairaala
Kupittaan puisto . . . .











joen pohjoispuolella. . .


























































































































































































































































































































































(Sar. 3—5 ja 12—14).
Population domiciliée.










































Kuninkaankartano . . .
Korpolaismäki


















































































































































Mp. Np . Yht.




















































































































































































































S i i r t o
Y l i l o n t t i s e n t a l o . . . .
A l i l o n t t i s e n » . . . .
A l i l o n t t i s e n m ä e n t a l o . .
V ä l t i n t a l o
Baunistula
Ruohonpään kylä
Virusmäen (yksin.) talo. . .
Yhteensä kaup. rajain ulkop.
Yhteensä koko väenlasku-
alueella











































































































































15 X 6 17
Kaupungissa asuvan
väestön summa.




































Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre et composition des ménages le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.




Toinen » . .
Neljäs » . .




K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . .
S e i t s e m ä s » . . . .
K a h d e k s a s » . . . .
Y h d e k s ä s » . . . .






Ti<Vh lnismn f»l fil 1 n.
Ruissalo ja Pukkisaaret. . . .
Pikisaari
Yhteensä linjain ulkopuoletta
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
Talouskuntien luku, joissa on — Nombre de ménages composés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu III. Talouskuntain henkilö- luku 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre des personnes dans les ménaaes le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.





Kolmas » . . .
Neljäs » . .











Kaup. laitaosat Aurajoen eteläpuol. .




Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
Henkilöjen yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on
1 2 3 4 5 6 7 8 9







































































































































































kussakin — Nombre total des



















































































































































































































































































































Henkiloj'en yhteislukumäärä talouskunnissa, j'oissa on
henkeä. —
























































































































113 Tor k n.
kussakin — Nombre total des
10 11 12 13
personnes dans les ménages composés de































































































































































































VäkUuvuntilastoa v.lta 1900. 15
T n r k n. 114
Taulu IV.' Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja
siviilisäädyn mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil le 5 Décembre 1900.
a) Mi iespuol iset . (Sexe masculin).
Syntymävuosi.














































































































































































































































































12,3811 6,043| 206| 18] 2018,668
115 T n r k n.






Année de nais~ f f
S" S
Syntymävuosi.













































































































































































































































































































































13,685 6,323 2,143 27 24 22,202










Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population par âge, par sexe et par état civil le 5 Décembre 1900.
a) IhUespuoliset. (Sexe masculin).
Ikävuosi.
Age.
0—1 . . . .
1—2 . . . .
2 — 3 . . . .
3 — 4 . . . .
4 — 5 . . . .
5 — 6 . . . .
6 — 7 . . . .
7 — 3 . . . .
8 — 9 . . . .
9 — 1 0 . . . .
1 0 — 1 1 . . . .
1 1 — 1 2 . . . .
1 2 — 1 3 . . . .
1 3 — 1 4 . . . .
1 4 — 1 5 . . . .
1 5 — 1 6 . . . .
1 6 — 1 7 . . . .
1 7 — 1 8 . . . .
1 8 — 1 9 . . . .
1 9 — 2 0 . . . .
2 0 — 2 1 . . . .
2 1 — 2 2 . . . .
2 2 — 2 3 . . . .
2 3 — 2 4 . . . .
2 4 — 2 5 . . . .
2 5 — 2 6 . . . .
2 6 — 2 7 . . . .
2 7 — 2 8 . . . .
2 8 — 2 9 . . . .
2 9 — 3 0 . . . .





































































































































































































































3 1 — 3 2 . . . .
3 2 — 3 3 . . . .
3 3 — 3 4 . . . .
3 4 — 3 5 . . . .
3 5 — 3 6 . . . .
3 6 — 3 7 . . . .
3 7 — 3 8 . . . .
3 8 — 3 9 . . . .
3 9 — 4 0 . . . .
4 0 — 4 1 . . . .
4 1 — 4 2 . . . .
4 2 — 1 3 . . . .
4 3 — 4 4 . . . .
4 4 — 4 5 . . . .
4 5 — 4 6 . . . .
4 6 — 4 7 . . . .
4 7 — 4 8 . . . .
4 8 - 4 9 . . . .
4 9 - 5 0 . . . .
5 0 — 5 1 . . . .
5 1 - 5 2 . . . .
5 2 — 5 3 . . . .
5 3 — 5 4 . . . .
5 4 — 5 5 . . . .
5 5 — 5 6 . . . .
5 6 — 5 7 . . . .
5 7 — 5 8 . . . .
5 8 — 5 9 . . . .
5 9 — 6 0 . . . .



































































































































































































































120T ur k n.
Ikävuosi.
Age.
*) Näistä on 2 10 vuotta nuoremmat, 8 10 ja 15 ikävuoden välillä sekä muut 15 vuotta vanhemmat.







*) Kaikki nämät henkilöt ovat 15 vuotta vanhemmat.




Torku. 124 125 T n r k n.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä-
 p a i k j m m u f e a a n g p .nf t J o u l u k u u t a 1 9 0 0
Population selon le lieu de . -, - -~.r , *~~*





















































































































































































































































































































































































































































































Taulu VII a. Väestö jaettuna sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le degré de l'instruction le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.




Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .




K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . .
S e i t s e m ä s » . . . .
K a h d e k s a s » . . . .
Y h d e k s ä s » . . . .







Euissalo ja Pukkisaaret. . . .
Pikisaari
Yhteensä linjain ulkopuolella
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella























































































































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.











































































































































Yli 10 vuoden. — Agés de 10 ans et au-dessus.































































































































































































































































































































































B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.









Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella





















































































Enfants au-dessous de 10
Luvun ja kirjotuk-
sen taitamattomia.








































































































































































































































































































































































Taulu VII b. Väestö jaettuna sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le degré de l'instruction le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.




Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .




K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . .
S e i t s e m ä s » . . . .
K a h d e k s a s » . . . .
Y h d e k s ä s » . . . .







Euissalo ja Pukkisaaret. . . .
Pikisaari
Yhteensä linjain ulkopuolella


































































































































. — Enfanti.i au-dt
Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.






































































































































































































































































































































































































































































































































T nr k n. 134
Laskualueet.
Districts.



























































































































































































































































































































































































































Turku. 136 137 Turku.
Taulu VIII. Väestö jaettuna kielen mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon la langue parlée le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Idnjaln sisäpuolella.
1. Eteläpuolella Aurajokea.
Ensimmäinen kaupunginosa. . . .
Toinen » . . . .
Kolmas » . . . .
Neljäs » . . . .




Kuudes » . .
Seitsemäs » . .
Kahdeksas » . .




Kaup. laitaosat Aurajoen eteläpuol.




























































































































































































11— 2 3 4 99 54 19\
VäkUuvuntilastoa v:lta 1900.
M. M. N.




















































































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Kairinen . . .
Vähä-Heikkilä
Nummi. . . .
Paaskunta . .
Hirvisalo . . .
Kastu . . . .








































































































M. N. M. N.
25 9
589 106 25 13

































































Turku. 140 141 Turku.
Taulu IX a. Väestö jaettuna kielen ja sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.





Paremmin ruotsia kuin suomea




Venäjällä asuv. suomalaisten ja
tataarilaisten heimojen kieliä

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T a r k n. 142 143 Turku.
Taulu IX b. Väestö jaettuna kielen ja sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.





Paremmin ruotsia kuin suomea




Venäjällä asuv. suomalaisten ja
tataarilaisten heimojen kieliä


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Turku. 144 145 T n r k n.
Taulu IX c. Ruotsia puhuvat. Population suédoise.
(Paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat lukuunotetut). — (Y comprises toutes les personnes savantes plus parfaitement le suédois que le finnois).
Laskualueet.
Districts.




Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .




K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . .
S e i t s e m ä s » . . . .
K a h d e k s a s » . . . .
Y h d e k s ä s » . . . .







Ruissalo ja Pukkisaaret. . . .
Pikisaari
Yhteensä linjain ulkopuolella
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella














































































































































































































































































































































































































































































































































































































B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Kairinen









Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väen laskualueella


































































































































































































































































































































































































































Turku. 148 149 Turku.
Taulu IX d. Suomea puhuvat.
(Paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat lukuunotetut). — (Y comprises
Population nnnoise.
toutes les personnes savantes plus parfaitement le finnois que le suédois).
Laskualueet.
Districts.




Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .




K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . .
S e i t s e m ä s » . . . .
K a h d e k s a s » . . . .
Y h d e k s ä s » . . . .







Ruissalo ja Pukkisaaret. . . .
Pikisaari
Yliteensä linjain ulkopuolella
Yliteensä kaup. rajain sisäpuolella




















































































































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.





































































































































































































































































































































































































































































Turku. 150 151 Turku.
Laskualueet.
Districts.












Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella

















































































































































































































































































































































































































Turku. 152 153 T n i* k ii.
Taulu IX e. Muita kieliä puhuvat. Autre langue parlants.
Laskualueet.
Districts.




Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .




K u u d e s k a u p u n g i n o s a . . . .
S e i t s e m ä s » . . . .
K a h d e k s a s » . . . .
Y h d e k s ä s » . . . .







Ruissalo ja Pukkisaaret. . . .
Pikisaari
Yhteensä linjain ulkopuolella
Yhteensä Jcaup. rajain sisäpuolella







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskuatueella





























































































































































































































































































Turku. 156 157 Turku.
Taulu X. Väestö jaettuna uskontunnus- tuksen mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.






















Kaup. laitaosat Aurajoen eteläpuolella



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T n r k n. 160 161 Tnrkn.
Taulu XI a. Väestö jaettuna uskontunnustuksen ja sivistysmaärän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le culte et selon le d e » ' é d e "n»*""*»»* !• » Décembre 1900.





Reform,, angl. ja muita protes-
tantteja
Kreikkal.-katolilaisia













































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.















































































































































































































































































































Vakiluvuntilastoa v.lta 1900. 21





Keform., angl. ja muita protes-
tantteja
Kreikkal.-katolilaisia



















































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.












































































Taulu XI b. Väestö jaettuna uskontunnustuksen ja sivistysmäärän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.












































































































































































































































Taulu XII. Kuuromykkäin, sokeain, mielisairaiden y. m. luku-
määrä 5 p:nä Joulukuuta 1900.













Uudenmaan lääni . . . .











































































































































































































































































Taulu XIII. Joulukuun 5 p:nä 1900 kaupungissa tila- päisesti oleva väestö, jaettuna kotipaikan mukaan.

































































































































































































































Taulu XIV. Väestö Jaettuna ammatin Ja elinkeinon mukaan 5 p. Joulukuuta 1900.





1. Maanviljelys Ja sen sivuelinkeinot (mel-
Jeriholto, metsänhoito y. m.):
Henkilöt, jotka viljelevät omaa tai muiden
maata; maatyössä olevat, sekä vakinaista vuosi-
palkkaa nauttivat (rengit, piiat, muonamieliet) että
päiväpalkkalaiset (mökkiläiset, loiset y. m.); maan-
viljely soppilaat; maanviljelyshoitajat, -pehtoorit,
-rättärit ja -kirjanpitäjät; puutarhurimestarit, -työ-
miehet ja -oppilaat; meijerinomistajat, -hoitajat,
-työmiehet ja -oppilaat; karjanelättäjät ja -hoitajat
sekä karjanhoito-oppilaat; paimenet; yksit, metsän-
hoitajat ja metsävartijat; puunhakkaajat, miilun-
polttajat y. m. (Agriculture et ses métiers secondaires)
2. Metsästys Ja kalastus:
Metsästäjät ja kalastajat; kalastuslaitoksissa
olevat (Chasse et pêche)
S. Kaivosteollisuus:
Malmikaivostyössä ja malminhuuhtotyössä ole-
vat; suo-ja järvimalmilaitoksissa olevat; turpeen-
nostotyössä ja turpeen valmistamisessa työsken-


























































Kivenlouhimisessa, hiekanajossa y. m. s. työs-
kentelevät (ei: kivenhakkaajat, uunintekijät, ks.
kohta 15) (Travaille des carrières)
5. Tekstiiliteollisuus:
Pellava-, puuvilla-, hamppu-, olki- y. m. kasvi-
aineiden kehruu- ja kutoma-työssä olevat; vanu-,
nyörinpunous-, matto-, sukka-, villakutoma- ja
vaatetehtaissa työskentelevät ; silkin, pitsien, nau-
hojen, nyörien, kultakorujen (ei: liinakorujen, ks.
13) valmistajat; jouhi- ja karvateosten valmistajat
(vilttejä ja muita kuteita varten, harjoja, sivelti-
miä, muttfei henkselien, sukkanauhojen tai hattujen
tekijät, ks. 13); höyhenteosten valmistajat; vär-
järit, valkaisijat ja sellaiset sekä värjäys- ja val-
kaisulaitoksissa y. m. sellaisissa työskentelevät
(Industrie textile)
6. Vuotien, nahkojen y. m. eläinkuntaan
kuuluvain kovien aineiden valmistus (ei karva-
ja harjateollisuus, ks. 5, eikä nahkatavaroiden val-
mistajat, jotka ovat mainittuna kohdissa 13, l(j
ja 18):
Karvarit, nahka-, säämiskä- ja pergamentti-
valmistajat; turkkurit; luu-, sarvi-y. m. sellaisten
teosten valmistajat (Travaille de cuire, peaux, etc.)
7. Puuteollisuus:
Tukinhakkaajat, tukinuittajat; sahoissa, höy-
läyslaitoksissa ja lankarullatehtaissa työskentele-























*) Henkilölliseen palveluskuntaan luetaan talonmiehet, porttivahdit, hovimestarit, lakeijat, pikentit, seuranaiset, kamarineidot, kokit, naiskeittäjät j . n. e.,





































tekijät, korintekijät, luudantekijät, korkkiteosten
valmistajat; rottinki-, pajun y. m. punojat (ei:
huonekaluja varten, ks. 14, kirvesmiehet ja ra-
keflnusnikkarit, ks. 15, veneenrakentajat, ajokalu-
jen valmistajat, ks. 16, keppientekijät ja puusuu-
tarit, ks. 13) (Industrie du bois)
8. Metalliteollisuus (ei: jalot metallit, ks. 18) :
Sulatoissa, rautaruukeissa, vaskilaitoksissa
y. m. sell. sekä konetehtaissa ja verstaissa työs-
kentelevät ; raudan, teräksen ja muiden epäjalojen
metallien ynnä näiden metallien teosten valmis-
tajat: sepät, hevoskengäntekijät, rautasorvarit,
lakki-, vaski- ja levysepät sekä muut metalli-
työntekijät; rahapajassa työskentelevät (Fabri-
cation des métaux; ne pas y comprende les métaux
précieux)
9. Keraamillinen teollisuus:
Lasin, posliinin, fajanssin, saviteosten, kaa-
kelien, tiilten, sementin ja betonin valmistajat
(Industrie céramique)
10. Kemiallinen teollisuus:
Sytytys- ja räjähdysaineiden, happojen, po-
taskan, kivennäisvesien, kiillotusaineiden, mus-
352 201 287 515 101 11 689
284 194 397 17 486
873 482 923 35 30 1,391









teen, väriaineiden, lyijykynien, suopan, saippuan,
kynttiläin, öljyjen, voiteiden, lannotusaineiden,
kautsukin, linoleumin, vahavaatteen, tervan, pien,
asfaltin, hajuvesien, kaune-aineiden y. m. valmis-
tajat (Industrie chimique)
11. Paperiteollisuus:
Sellulosan, selluloidin, paperin, pahvin, kar-
tonkien, puupahvin, puumassan valmistajat (In-
dustries de papier)
12. Elintarpeiden Ja nautintoaineiden teol-
lisuus:
Jauho- ja ryynimyllyissä, sokeritehtaissa,
etikka-, sinappi-, viinanpuhdistus-, tupakka-, olut-
ja portteritehtaissa sekä viinapolttimoissa työs-
kentelevät; leipurit, sokurileipurit, karamellien
valmistajat; teurastajat, makkarantekijät; säilyk-
keiden, suklaatin, sikurin, kahvinaineksien y. m.
sellaisten valmistajat (Industrie de l'alimentation) .
13. Vaatetus- Ja puhdlstusteollisuus :
Hattu- ja lakkityöntekijät, räätälit, ompelijat,
muotiompelijat, liinakoruompelijat; jalkinetyön-
tekijät, puusuutarit; hansikkain, vöiden, nappien,
henkselien, sukkanauhojen, päivän- ja sateenvar-
jojen sekä keppien valmistajat; pesijät, silittäjät,
parturit, hiustöiden tekijät, kadunlakaisijat, nuo-
hojat; passauksella ja huoneiden siivoamisella
elävät, mutta omassa ruuassa olevat y. m. sellai-




















Siirto) 2,314| l,87ö| l,64o| 3,063| 172 375 12 20| 4,138| 5,333| 9,47









































liuonekalujen tekijat ja nikkarit, huonekalu-




muurarit, rapparit, kakluunin tekijat, katonlas-
kijat, kirvesmiehet, nikkarit, parketin- ja panee-
lintekijat, tapettitekijat, tapetsieeraajat, maalarit,
koristemaalarit, kipsityontekijat, kivenhakkaajat,
(ei: louhijat, ks. 4), kivenhiojat, kivenlaskijat, as-
falttityontekijat, lasimestarit y. m. s. (Industrie de
batiments)
](>. Kulkuneuvojen teolllsuus:
Vaunu- ja ajopelien valmistajat, sila- ja sa-
tulasepat; laivan- ja veneenrakentajat, purjeiden-
valmistajat; muiden kulkuneuvojen valmistajat
(Productions d'appnreilles de transport)
17. Valaisu-, lammitys-, sahko- y. m. s.
teolllsuus:
Kaasu- ja sahkovalmistuslaitoksissa olevat



















917 658 1,256 28 49 1,604 1,314 2,918
48 19 45 71 52 123
31 57 55 61 116
18. Teolllsuus tletelta, taidetta, ylelll-
syytta varten:
Kirjasintenvalajat, kirjanpainajat, latojat, ki-
vipainajat, kirjansitojat; kuvertti- ja pussinvalmis-
tajat; soitto-koneiden seka matemaatisten, fysikaa-
listen, optillisten, kirurgisten y. m. tieteellisten
koneiden valmistajat; kellosepat, kultasepat, kul-
taajat, korutavarain valmistajat; viuhkojen, lom-
pakkojen, leikkikalujen, korttien valmistajat y. m. s.
(Industries relatives aux sciences, lettres et arts) . .
19. Muut kuin ylla luetellut teolllsuudet:
Vesilaitoksissa y. m. tyoskentelevat (Autres
industries)
20. Isannoltsljat, konttorlstlt, tyonjohtajat,
koneenkayttajat, tehtaltten tyomlehet Jatyon-
tekljattaret y. m. s., joiden ammatit eivat ole
erikseen mainitut (Directeurs, employes, conducteurs
des travaux, ouvriers de fabrique etc. non specifies)
21. Vesikulkulaitokset:
Luotsi- ja majakkalaitoksessa palvelevat, lai-
vanvarustajat, laivakonttoorissapalvelevat, satama-
poliisit ja -palvelijat, merikapteenit, kipparit, meri-
miehet, laivain koneenkayttajat, lammittajat ja ra-
vintoloitsijat palvelijoineen; lastaajat ja lossaajat:
kanava- ja sulkulaitoksissa palvelevat; sotitajat,
lautturit (Transport par fleuves, rivieres et canaux)
22. Maakulkuneuvot (ei: rautatiet, ks. 23):
Siltavahdit; raitiot. palvelevat, ajurit, kuorma-
ajurit, kaupunginlah., parmaajat, kantajat (Trans-































297 631 18J 30| 9,127| 10,429| 19,556
r
s
A m m a 11 i.
Profession.
Henkilöt, jotka



































ravintoloitsijat palvelijoineen (Chemins de fer) . .
24. Posti-, telegraafi-Ja telefoonilaitokset:
Näissä laitoksissa palvelevat (Poste, télégraphes
et téléphones)
25. Pankit, vekseli- ja luottolaitokset,
vekselikonttoorit, vakuutus- ja panttilainaus-
laitokset: Näissä laitoksissa palvelevat (Banques,
établissements de crédit, change, assurance et prêts
sur gage)
26. Kaupan välitys- ja asioimislilke:
Kaupanvälittäjät, asioitsijat, paikanvälittäjät,
kauppa-agentit, kauppamatkustajat y. m. s. (Com-
mission et courtage)
27. Kauppa {ei: 26 ja 28):
Tukku- ja vähittäiskauppiaat, rohdoskaup-
piaat, kirja- ja paperikauppiaat, nuottikauppiaat,
kirjankustantajat, taideteosten kauppiaat, tori- ja
























31 14 18 42 36 50 92 142
40 26 52 19 66 75 141
tavarain myyjät j . n. e.; akrobaatit, eläinten y. m.
sellaisten näyttelijät (Commerce, ne pas y com-
prende Ien personnes classés sous les moments 26
et 28)
28. Väkijuomakauppa- ja ravintolaliike:
Viini-, viina-, olut- ja portterikauppiaat, ra-
vintoloitsijat, hotellien, kahvilain ja anniskelujen
omistajat ja palvelijat, ruuanpitäjät (ei sairas-
huoneissa, ks. 33 ; ei rautatiellä, ks. 23, eikä vesi-
kulkulaitoksissa, ks. 21); viinurit ja palvelijat ra-
vintolaliikkeissä y. m. sellaiset (Commerce de vin,
de boissons spiritueuses et fermentx.es de malt ainsi
que les restaurants)
2!). Sotilaslaltos (ei: lääkärit, välskäärit ja
sairashuonepalvelijat, ks. 33; papit, ks. 31; eikä
sotatuoniarit, ks. 32) : Sotamiehet, musikantit, käsi-
työläiset, koneenkäyttäjät, lämmittäjät; upseerit,
alapäällystö vakinaisessa väessä, reservin vaki-
nainen yli- ja alipäällystö (Militaire; ne pas y
comprendre les médecins, les chirurgiens et le per-
sonnel des hôpitaux, voir 33; prêtres, voir 31; audi-
teures, voir 32)
30. Poliisilaitos: Poliisilaitoksessa palvelevat
(Police)
31. Kirkkolaitos: Papit (myöskin sotapapit),






















































































32. Oikeuslaitos : Oikeuslaitoksissa palvele-
vat valtion ja kunnan palveluksessa; sotatuoma-
rit, • yksityiset asianajajat (Administration de la
justice) .
33. Terveysholtolaltos : Lääkärit (myöskin
sotalääkärit), hammaslääkärit, kätilöt, rokottajat,
eläinlääkärit, välskäärit, hierojat, apteekkarit, far-
maseutit ja apteekinoppilaat, terveyshoidontarkas-
tajat; sairashuoneiden johtajat, toimitsijamiehet,
ruuanpitäjät ja palvelijat, sairaanhoitajat ja -hoi-
tajattaret; muut terveyslaitoksessa palvelevat
(Professions médicales)
34. Opetuslaitos: Yliopistossa ja koululai-
toksessa palvelevat; yksityisopetusta harjoitta-
vat; johtajat ja opettajat sekä palvelijat maan-
viljelys-, meijeri-, karjanhoito-, puutarha-, kaup-
pa-, teollisuus-, käsityö-, meri- ja aistiviallis-
kouluissa, polyteknikossa, kadettikoulussa (ei:
sotilashenkilöt, ks. 29), Evon metsäopistossa ja









4,201 8,441 449 1,402 21 54 12,306 13,761 26,067
91 209 97 280 312 592
Oi
43 93 25 105 151 300 451
84 168 121 187 492 679
35. Siviilihallinto: Valtion ja kunnan toi-
missa olevat, joita ei ole yllä lueteltu (Admini-
stration civile)
36. Vahtlmestarelta, vahteja Ja talonmle-
hlä (Huissiers et valets de cour)
37. Tiedettä, taidetta, vapaita elinkeinoja:
Kirjailijat, sanomalehtimiehet, yksityiset kielen-
kääntäjät, puhtaaksikirjoittajat, piirustajat, yksi-
tyis-arkitehdit, insinöörit, kaivertajat, ksylograafit,
valokuvaajat, taiteilijat, niinkuin taidemaalarit,
kuvanveistäjät, säveltäjät, laulu- ja soittoniekat,
näyttelijät, tanssijat y. m. (Sciences, arts et profes-
sions libérales)
38. Pääomista Ja koroista eläjät (Ilman
muuta tulolähdettä): Maatilain ja talonomistajat,
koroilla-eläjät, eläkettä nauttivat syytinkiläiset
j . n. e. (Personnes, vivant de leur capitaux et intérêts,
sans autre ressourses)
39. Muita ammatteja, Jolta yllä el ole lue-
teltu: Henkilöitä, joilla on ammatteja, joita yllä
ei ole lueteltu, niinkuin loiset, mäkitupalaiset,
joilla ei ole maanviljelystä, tilapäiset päiväläiset
y. m. (Individus, qui ne vivent pas d'agriculture
(comme les paysans vivant en pensionaires sur la
terre qu'ils ont cédé a leur héritiers, indigents sans
agriculture) de commerce ow d'autres professions rela-
tives aux susmentionnées et des individus sans pro-







































































40. Ilman ammattia olevat: Henkilöt ilman
ammattia, joita pidetään köyhäin-, hoito- ja turva-
laitoksissa sekä vankiloissa; ruotuvaivaiset, tur-
vattomat lapset j . n. e., joita ei ole otettu jäse-
niksi perheisiin (Individus sans emploi entretenus
dans les asiles, les hospices et les établissements de
charité, prisonniers, pauvres assistés et indigents entre-
tenus, enfants délaissés etc., qui ne sont pas membres
de familles chez d'autres)
41. Muut varattomat henkilöt ilman am-
mattia, jotka eivät ole perheenjäseniä: Maan-
kuljeksijat, kerjurit j . n. e. (D'autres individus pau-
vres, sans emploi quelquonque, qui ne sont pas membres
de famille chez d'autres, ainsi que les mendiants,
42. Tuntematon ammatti (Professioninconnue)
Yhteensä
Henkilöt, jotka























































































179 T ark n.
Taulu XV. Vierasten alammaisten lukumäärä, jaettuna
valtioiden mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.





Saksa . . .
















































































































Turku. 180 181 Turku.
Taulu XVI. Vierasten alammaisten lukumäärä, jaettuna valtioiden ja ammattien mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Sujets étrangers classés après leurs pays et professions, le 5 Décembre 1900.
Ammat t i .
S:
M. N.
Henkilöt, jotka harjottavat ammattia (päähenkilöt).
Exerçant la profession.
M. N. M. M. M. N.
1. Maanviljelys ja sen sivu
elinkeinot
2. Tekstiiliteollisuus . .
3. Puuteollisuus . . . .
4. Metalliteollisuus . .
5. Keraamillinen teollisuus
6. Paperiteollisuus . . . .
7. Elintarpeiden teollisuus
8. Vaateteollisuus . . . .
9. Huonekaluteollisuus. .
10. Eakennusteollisuus . .
11. Valaisuteollisuus . . .
12. Teoll. tiedettä varten .
13. Tehtaantyöntek., koneen-
käytt. j .n . e., joiden ammat-
teja ei ole eriks. mainittu
14. Muut kuin ylläluetellut
teollisuudet
15. Meri- sekä joki- ja kana-
valiike
16. Maakulkuneuvot . . .
17. Rautatiet
18. Posti, telegraafi j . n. e.
19. Asioimisliike
20. Kauppa
21. Viinien kauppa . . . .
22. Sotaväki
























































































































































































































































































































































































Turku. 182 183 Turku.






29. Koroistaan elävät henki-
löt . . . . .
30. Henkilöitä, jotka eivät elä
maanviljelyksestä . . . .
31. Henkilöllinen palvelus-
kunta
32. Muut varattomat . . . .
33. Tuntematon ammatti . .
Yhteensä

















































































































































































































































































































































































Taulu I. Väkiluku 5 p:nä Joulukuuta 1900.























Absents de la popu-
lation dotniciiiée.






























































































































































Yhteensä kaup. rajain sisäpuoletta
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu












































































































































Tampere. 186 187 Tampere.
Taulu II. Talouskuntien lukuja
 SUuruus 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre et composition des
 r . _ _ , , +***
menages le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.





















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
































































































































































































Nombre de ménages composés de



































































































































































































Tampere. 188 189 Tampere.
Taulu III. Talouskuntain henkilö- luku 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre des personnes dans les ménages le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.




















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolella
Yhteensä koko vSenlaskualueella
Henkilöjen yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on














































































































































































































kussakin — Nombre total des
 i




















































































































































































































































































































































Taulu IV. Väestö Jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja
siviilisäädyn mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil le 5 Décembre 1900.
a) 3VEioiBZ3-u.oli.set. (Sexe masculin).
Syntymävuosi.





















1886 . . . . .
1885
1884
1883 . . . . .
1882 . . . . .
1881 . . . . .







1873 . . .-. .























































































1863 . . . . .
1862 . . . . .
1861




1856 . . . . .
1855 . . . . .
1854
1853 . . . . .
1852
1851 . . . . .
1850 . . . . .
1849 . . . . .
1848




1843 . . . . .
1842 . . . . .





































































































































b) Krctlax^-ixoliset. (Sexe féminin).
Tampere. 192
Syntymävuosi.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25,050 11,902 1,702 44 80 38,778
195 Tampere.
Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population par âge, par sexe et par état civil le 5 Décembre 1900.













0 — 1 . . . .
1 — 2 . . . .
2 — 3 . . . .
3 — 4 . . . .
4 — 5 . . . .
5 — 6 . . . .
6 — 7 . . . .
7 — 8 . . . .
8 — 9 . . . .
9 — 1 0 . . . .
1 0 — 1 1 . . . .
1 1 — 1 2 . . . .
1 2 — 1 3 . . . .
1 3 — 1 4 . . . .
1 4 — 1 5 . . . .
1 5 — 1 6 . . . .
1 6 — 1 7 . . . .
1 7 — 1 8 . . . .
1 8 — 1 9 . . . .
1 9 — 2 0 . . . .
2 0 — 2 1 . . . .
2 1 — 2 2 . . . .
2 2 — 2 3 . . . .
2 3 — 2 4 . . . .
2 4 — 2 5 . . . .
2 5 — 2 6 . . . .
2 6 — 2 7 . . . .
2 7 — 2 8 . . . .
2 8 — 2 9 . . . .
2 9 — 3 0 . . . .
























































































































































































































































Siirto 10,598 5,607 210 18 13 16,446
Tamp er e. 196
Ikävuosi.
Age.











Tampere. 200 201 Tampere.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population selon le lieu de naissance le 5 Décembre 1900.
Syntymäpaikka.
Tampere
Muu osa Hämeen lääniä
Uudenmaan lääni . . . .
Turun ja Porin lääni . .
Viipurin lääni
Mikkelin » . . .
Kuopion »
Vaasan »
O u l u n » . . . .
Suomessa, paikkaa lä-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väkiluvuntilastoa v:lta 1900. 26








Siperia ja muut osat








































































































































































































































Tampere. 204 205 Tampere.
Taulu VII a. Väestö jaettuna sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.





A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Kosken länsipuolella»
Ensimmäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .




Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a . . . .
K y m m e n e s » . . . .
Y h d e s t o i s t a » . . . .
K a h d e s t o i s t a » . . . .
N e l j ä s t o i s t a » . . . .
V i i d e s t o i s t a » . . . .
K u u d e s t o i s t a » . . . .
R a u t a t i e a l u e
Y h t e e n s ä
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella
























































































































































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Kosken länsipuolella.
Ensimmäinen kaupunginosa . •
Toinen » . .. .
Kolmas » . .
Neljäs »
Viides » . .
Kuudes » .. .




Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a . . . .
K y m m e n e s » . . . .
Y h d e s t o i s t a » . . . .
K a h d e s t o i s t a » . . . .
N e l j ä s t o i s t a » . . . .
V i i d e s t o i s t a » . . . .
K u u d e s t o i s t a » . . . .
R a u t a t i e a l u e
Y h t e e n s ä
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella.
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella
























































































































































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.







































































































































































































Taulu VII b. Väestö jaettuna sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le degré

































































































































































































































































































































































































































































Tampere. 206 209 Tampere.
Taulu VIII. Väestö jaettuna kielen mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon la langue
 p a p l é e l e 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.





















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väkiluvuntilastoa vdta 1900. 27
Tampere. 210 211 Tampere.
Taulu IX a. Väestö jaettuna kielen ja sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon la langue parlée et le degré de l'instruction le 5 Décembre 1900.
Kieli.
Langue parlée.
Ainoastaan ruotsi. . . .
Ainoastaan suomi
Paremmin ruotsia kuin suomea




Venäjällä asuv. suomalaisten ja
tataarilaisten heimojen kieliä
Länsislaav. kieliä paitse puolaa
Lätin ja liettuan kieliä . . . .




Italia ja muita romaanilaisia
kieliä
Juutalaissaksa






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tampere. 212 213 Tampere.
Taulu IX b. Väestö jaettuna kielen ja sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.





Paremmin ruotsia kuin suomea




Venäjällä asuv. suomalaisten ja
tataarilaisten heimojen kieliä
Länsislaav. kieliä paitsi puolaa










K i e l i t u n t e m a t o n . . . . . . .
Y h t e e n s ä





















































































Luv un j a kirj otuk-
sen taitamattomia.



















































































































































































































































































































































































































































































































Tampere. 214 215 T a m p e r e .
Läsk u a 1 u e e t.
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Kosken länsipuolella.
Ensimmäinen kaupunginosa . .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .




Yhdeksäs kaupunginosa. . . .
K y m m e n e s > . . . .
Y h d e s t o i s t a » . . . .
K a h d e s t o i s t a > . . . .
N e l j ä s t o i s t a •> . . . .
V i i d e s t o i s t a •> . . . .
K u u d e s t o i s t a » . . . .
R a u t a t i e a l u e
Y h t e e n s ä
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu

















































































































































i. — Enfants au-dessous de 15
Luvun ja kirjotuk-
sen taitamattomia.





















































































































































































































Taulu IX e. Ruotsia puhuvat. Population suédoise.
(Paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat lukuunotetut). — (Y comprises toutes les personnes savantes plus parfaitement le suédois que le finnois).
| Luvun ja khjotuksen
• taitavia.
















































































































































































































































































































































































































































Taulu IX d. Suomea puhuvat.




A. Kaupungin rajain sisällä.
a» Kosken länsipuoletta.
Ensimmäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » - .
Viides » . -
Kuudes » . .




Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a . . . .
K y m m e n e s » . . . .
Y h d e s t o i s t a » . . . .
K a h d e s t o i s t a » . . . .
N e l j ä s t o i s t a » . . . .
V i i d e s t o i s t a » . . . .
K u u d e s t o i s t a » . . . .
R a u t a t i e a l u e
Y h t e e n s ä
Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Järvensivu
'Yhteemä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väkiluvuntilastoa v:lta 1900. 28
Tampere. 218 219 Tampere.
Taulu IX e. Muita kieliä puhuvat. Autre langue parlants.
Laskualueet .
Districts.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a. Kosken länsipuolella.
Ensimmäinen kaupunginosa. .
Toinen » . .
Kolmas » . .
Neljäs » . .
Viides » . .
Kuudes » . .




Y h d e k s ä s k a u p u n g i n o s a . . . .
K y m m e n e s » . . . .
Y h d e s t o i s t a » . . . .
K a h d e s t o i s t a » . . . .
N e l j ä s t o i s t a » . . . .
V i i d e s t o i s t a » . . . .
K u u d e s t o i s t a » . . . .
R a u t a t i e a l u e
Y h t e e n s ä
Yhteensä kaup. rajain sisäpuoletta
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu
Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Muist . Tauluihin IX c, d ja e ei sisälly 44 mp. ja 37 np., joista tiedot kielestä puuttuvat.
Tampere. 220 221 Tampere.
Taulu X. Väestö jaettuna uskontunnus- tuksen mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le culte le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.













Kymmenes » . . .
Yhdestoista »
Kahdestoista »
Neljästoista » . .




Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Piispala
Järvensivu

















































































































































































































































































































































































































































































Tampere. 222 223 Tampe r'e.
Taulu XI a. Väestö jaettuna uskontunnustuksen ja sivistysmäärän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.



































































































































































































































































































































































Tampere. 224 225 Tampere.
Taulu XI b. Väestö jaettuna uskontunnustuksen ja sivistysmaärän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.




























































































































































































































































































































Väkiluvuntilastoa v:lta 1900. 29
Tampere. 226
Taulu XII. Kuuromykkäin, sokeain, mielisairaiden y. m. luku-
määrä 5 p:nä Joulukuuta 1900.











Taulu XIIL Joulukuun 5 p:nä 1900 kaupungissa tila- päisesti oleva väestö, jaettuna kotipaikan mukaan.
Population non domiciliée par lieu de domicile le 5 Décembre 1900.
Syntymäpaikka.
Paikkak. Hämeen l:nissä
Uudenmaan lääni . . . .



















Siperia j a muu t osat
Aasian V e n ä j ä ä . . . .
Yht.Euroopan ulkop. maissa





































































































































































































































































































































































































































































Taulu XIV. Väestö Jaettuna ammatin ja elinkeinon mukaan 5 p. Joulukuuta 1900.
Population répartie selon la profession le 5 Décembre 1900.
A ni m a 11 i.
Profession.
1. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot (met-
Jerlhoito, metsänhoito y. m.):
Henkilöt, j'otka viljelevät omaa tai muiden
maata; maatyössä olevat, sekä vakinaista vuosi-
palkkaa nauttivat (rengit, piiat, muonamiehet) että
päiväpalkkalaiset (mökkiläiset, loiset y. m.); maan-
viljelysoppilaat; maanvilj'elyshoitajat, -pehtoorit,
-rättärit ja -kirjanpitäjät; puutarhurimestarit, -työ-
miehet ja -oppilaat; meijerinomistajat, -hoitajat,
-työmiehet ja -oppilaat; karjanelättäjät ja -hoitajat
sekä karjanhoito-oppilaat; paimenet; yksit, metsän-
hoitajat ja metsävartijat; puunhakkaajat, miilun-
polttajat y. m. (Agriculture et ses métiers secondaires)
2. Metsästys ja kalastus:
Metsästäjät ja kalastajat; kalastuslaitoksissa
olevat (Chasse et pêche)
3. Kaivosteollisuus:
Malmikaivostyössä ja malminhuuhtotyössä ole-
vat; suo-ja järvimalmilaitoksissa olevat; turpeen-
nostotyössä ja turpeen valmistamisessa työsken-

























































Kivenlouhimisessa, hiekanajossa y. m. s. työs-
kentelevät (ei: kivenhakkaajat, uunintekijät, ks.
kohta 15) (Carrières)
5. Tekstiiliteollisuus:
Pellava-, puuvilla-, hamppu-, olki- y. m. kasvi-
aineiden kehruu- ja kutoma-työssä olevat; vanu-,
nyörinpunous-, matto-, sukka-, villakutoma- ja
vaatetehtaissa työskentelevät ; silkin, pitsien, nau-
hojen, nyörien, kultakorujen (ei: liinakorujen, ks.
13) valmistajat ; jouhi- ja karvateosten valmistajat
(vilttejä ja muita kuteita varten, harjoja, sivelti-
miä, mutfei henkselien, sukkanauhojen tai hattujen
tekijät, ks. 13); höyhenteosten valmistajat; vär-
järit, valkaisijat ja sellaiset sekä värjäys- ja val-
kaisulaitoksissa y. m. sellaisissa työskentelevät
(Industrie textile)
6. Vuotien, nahkojen y. m. eläinkuntaan
kuuluvain kovien aineiden valmistus (ei karva-
ja harjateollisuus, ks. 5, eikä nahkatavaroiden val-
mistajat, jotka ovat mainittuna kohdissa 13, 16
ja 18):
Karvarit, nahka-, säämiskä- ja pergamentti-
valmistajat; turkkurit; luu-, sarvi- y. m. sellaisten
teosten valmistajat (Industrie des cuirs, peaux, etc.)
7. Puuteollisuus:
Tukinhakkaajat, tukinuittajat; sahoissa, höy-
läyslaitoksissa ja lankarullatehtaissa työskentele-




















*) Henkilölliseen palveluskuntaan luetaan talonmiehet, porttivahdit, hovimestarit, lakeijat, pikentit, seuranaiset, kamarineidot, kokit, naiskeittäjät j . n. e.,
kuskit y. m. s., mutt'ei sellaisia renkiä ja piikoja, jotka kuuluvat maatöissä tai muissa ammateissa työskenteleviin.
•e
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tekijät, korintekijät, luudantekijät, korkkiteosten
valmistajat; rottinki-, pajun y. m. punojat (ei:
huonekaluja varten, ks. 14, kirvesmiehet ja ra-
kennusnikkarit, ks. 15, veneenrakentajat, ajokalu-
jen valmistajat, ks. 16, keppientekijät ja puusuu-
tarit, ks. 13) (Industrie du bois)
8. Metalliteollisuus (ei: jalot metallit, ks. 18) :
Sulatoissa, rautaruukeissa, vaskilaitoksissa
y. m. sell. sekä konetehtaissa ja verstaissa työs-
kentelevät ; raudan, teräksen ja muiden epäjalojen
metallien ynnä näiden metallien teosten valmis-
tajat: sepät, hevoskengäntekijät, rautasorvarit,
lakki-, vaski- ja levysepät sekä muut metalli-
työntekijät; rahapajassa työskentelevät (Fabri-
cation des métaux; excepté les métaux précieux) . .
9. Keraamllllnen teollisuus:
Lasin, posliinin, fajanssin, saviteosten, kaa-
kelien, tiilten, sementin ja betonin valmistajat
(Industrie céramique)
10. Kemiallinen teollisuus:
Sytytys- ja räjähdysaineiden, happojen, po-
taskan, kivennäisvesien, kiillotusaineiden, mus-
856 1,351 525 1,027 28 113 10 1,413 2,501 3,914
311 15 148 366 20 462 404 866
to
912 415 844 68 33 1,397 2,285
44 15 38 70 83 88 171
S:
S1
teen, väriaineiden, lyijykynien, suopan, saippuan,
kynttiläin, öljyjen, voiteiden, lannotusaineiden,
kautsukin, linoleumin, vahavaatteen, tervan, pien,
asfaltin, hajuvesien, kaune-aineiden y. m. valmis-
tajat (Industrie chimique)
11. Paperiteollisuus:
Sellulosan, selluloidin, paperin, pahvin, kar-
tonkien, puupahvin, puumassan valmistajat (In-
dustrie du papier)
12. Elintarpeiden ja nautintoaineiden teol-
lisuus:
Jauho- ja ryynimyllyissä, sokeritehtaissa,
etikka-, sinappi-, viinanpuhdistus-," tupakka-, olut-
ja portteritehtaissa sekä viinapolttimoissa työs-
kentelevät; leipurit, sokurileipurit, karamellien
valmistajat; teurastajat, makkarantekijät; säilyk-
keiden, suklaatin, sikurin, kahvinaineksien y. m.
sellaisten valmistajat (Industrie de Valimentation) .
13. Vaatetus- Ja puhdlstusteolllsuus:
Hattu- ja lakkityöntekijät, räätälit, ompelijat,
muotiompelijat, liinakoruompelijat; jalkinetyön-
tekijät, puusuutarit; hansikkain, vöiden, nappien,
henkselien, sukkanauhojen, päivän- ja sateenvar-
jojen sekä keppien valmistajat; pesijät, silittäjät,
parturit, hiustöiden tekijät, kadunlakaisijat, nuo-
hojat; passauksella ja huoneiden siivoamisella
elävät, mutta omassa ruuassa olevat y. m. sellai-














































































Huonekalujen tekijät ja nikkarit, huonekalu-




muurarit, rapparit, kakluunintekijät, katonlas-
kijat, kirvesmiehet, nikkarit, parketin- ja panee-
lintekijät, tapettitekijät, tapetsieeraajat, maalarit,
koristemaalarit, lapsityöntekijät, kivenhakkaajat,
(ei: louhijat, ks. 4), kivenhiojat, kivenlaskijat, as-
falttityöntekijät, lasimestarit y. m. s. (Industrie du
bâtiment)
16. Kulkuneuvojen teollisuus:
Vaunu- ja ajopelien valmistajat, sila- ja sa-
tulasepät; laivan- ja veneenrakentajat, purjeiden-
valmistajat; muiden kulkuneuvojen valmistajat
(Fabrication d'appareils de transport)
17. Valaisu-, lämmitys-, sähkö- y. m. s.
teollisuus:
Kaasu- ja sähkövalmistuslaitoksissa olevat


















539 282 647 13 36 834 686 1,520
26 13 30 39 35 74
38 28 44 31 75
18. Teollisuus tieteitä, taidetta, ylelli-
syyttä varten:
Kirjasintenvalajat, kirjanpainajat, latojat, ki-
vipainajat, kirjansitojat; kuvertti- ja pussinvalmis-
tajat ; soitto-koneiden sekä matemaatisten, fysikaa-
listen, optillisten, kirurgisten y. m. tieteellisten
koneiden valmistajat; kellosepät, kultasepät, kul-
taajat, korutavarain valmistajat; viuhkojen, lom-
pakkojen, leikkikalujen, korttien valmistajat y. m. s.
(Industries relatives aux sciences, lettres et arts) . .
19. Muut kuin yllä luetellut teollisuudet:
Vesijohtolaitoksissa y. m. työskentelevät
(Autres industries)
20. Isännöitsijät, konttoristit, työnjohtajat,
koneenkäyttäjät, tehtaitten työmiehet Ja työn-
tekljättäret y. m. s., joiden ammatit eivät ole
erikseen mainitut (Directeurs, employés, conducteurs
des travaux, ouvriers de fabrique etc., non spécifiés)
21. Vesikulkulaitokset:
Luotsi- ja majakkalaitoksessa palvelevat, lai-
vanvarustajat, laivakonttoorissa palvelevat, satama-
poliisit ja -palvelijat, merikapteenit, kipparit, meri-
miehet, laivain koneenkäyttäjät, lämmittäjät ja ra-
vintoloitsijat palvelijoineen ; lastaajat ja lossaajat ;
kanava- ja sulkulaitoksissa palvelevat; soutajat,
lautturit (Iransport par fleuves, rivières et canaux)
22. Maakulkuneuvot (ei: rautatiet, ks. 23) :
Siltavahdit; raitiot, palvelevat, ajurit, kuorma-
ajurit, kaupunginläh., parmaajat, kantajat (Trans-















































































ravintoloitsijat palvelijoineen (Chemins de fer) . .
24. Posti-, telagraafl-ja telefoonilaitokset:
Näissä laitoksissa palvelevat (Poste, télégraphes
et téléphones)
25. Pankit, vekseli- ja luottolaitokset,
veksellkonttoorit, vakuutus- ja panttilainaus-
laitokset: Näissä laitoksissa palvelevat (Banques,
établissements de crédit, de change, d'assurance et de
prêts sur gage)
26. Kaupanvälltys- ja asloimislilke:
Kaupanvälittäjät, asioitsijat, paikanvälittäjät,
kauppa-agentit, kauppamatkustajat y. m. s. (Com-
mission et courtage)
27. Kauppa (ei: 26 ja 28):
Tukku- ja vähittäiskauppiaat, rohdoskaup-
piaat, kirja- ja paperikauppiaat, nuottikauppiaat,
kirjankustantajat, taideteosten kauppiaat, tori- ja

























25 11 41 33 39 86 125
37 32 55 13 69 76 145
tavarain myyjät j . n. e.; akrobaatit, eläinten y. m.
sellaisten näyttelijät (Commerce, excepté les per-
sonnes classées sous les rubriques 26 et 28) . . . .
28. Väkijuomakauppa Ja ravintolaliike:
Viini-, viina-, olut- ja portterikauppiaat, ra-
vintoloitsijat, hotellien, kahvilain ja anniskelujen
omistajat ja palvelijat, ruuanpitäjät (ei sairas-
huoneissa, ks. 33; ei rautatiellä, ks. 23, eikä vesi-
kulkulaitoksissa, ks. 21) ; viinurit ja palvelijat ra-
vintolaliikkeissä y. m. sellaiset (Commerce de vin,
de boissons spiritueuses et fermentées de malt ainsi
que les restaurants)
29. Sotllaslaltos {ei: lääkärit, välskäärit ja
Bairashuonepalvelijat, ks. 33; papit, ks. 31; eikä
sotatuomarit, ks. 32) : Sotamiehet, musikantit, käsi-
työläiset, koneenkäyttäjät, lämmittäjät; upseerit,
alapäällystö vakinaisessa väessä, reservin vaki-
nainen yli- ja alipäällystö (Militaire; excepté les
médecins, les chirurgiens et le personnel des hôpitaux,
voir 33; prêtres, voir 31; auditeures, voir 32) . . .
30. Poliisilaitos: Poliisilaitoksessa palvelevat
(Police)
31. Kirkkolaitos: Papit (myöskin sotapapit),


























































































Mp. Np . Yht.
Siirto
32. Oikeuslaitos: Oikeuslaitoksissa palvele-
vat valtion ja kunnan palveluksessa; sotatuoma-
rit, yksityiset asianajajat (Administration de la
justice)
33. Terveysholtolaitos : Lääkärit (myöskin
sotalääkärit), hammaslääkärit, kätilöt, rokottajat,
eläinlääkärit, välskäärit, hierojat, apteekkarit, far-
maseutit ja apteekinoppilaat, terveyshoidontarkas-
tajat; sairashuoneiden johtajat, toimitsijamiehet,
ruuanpitäjät ja palvelijat, sairaanhoitajat ja -hoi-
tajattaret; muut terveyslaitoksessa palvelevat
(Professions médicales)
34. Opetuslaitos: Yliopistossa ja koululai-
toksessa palvelevat; yksityisopetusta harjotta-
vat; johtajat ja opettajat sekä palvelijat maan-
viljelys-, meijeri-, karjanhoito-, puutarha-, kaup-
pa-, teollisuus-, käsityö-, meri- ja aistiviallis-
kouluissa, polyteknikossa, kadettikoulussa (ei;
sotilashenkilöt, ks. 29), Evon metsäopistossa ja


























35. Siviilihallinto: Valtion ja kunnan toi-
missa olevat, joita ei ole yllä lueteltu (Admini-
stration civile)
36. Vahtlmestareita, vahteja Ja talonmle-
hlä (Huissiers et vakts de cour)
37. Tiedettä, taidetta, vapaita elinkeinoja:
Kirjailijat, sanomalehtimiehet, yksityiset kielen-
kääntäjät, puhtaaksikirjoittajat, piirustajat, yksi-
tyis-arkitehdit, insinöörit, kaivertajat, ksylograafit,
valokuvaajat, taiteilijat, niinkuin taidemaalarit,
kuvanveistäjät, säveltäjät, laulu- ja soittoniekat,
näyttelijät, tanssijat y. m. (Sciences, arts et profes-
sions
38. Pääomista ja koroista eläjät (ilman
muuta tulolähdettä): Maatilain ja talonomistajat,
koroilla-eläjät, eläkettä nauttivat syytinkiläiset
j . n. e. (Personnes, vivant de kur capitaux et intérêts,
sans autre ressourses)
39. Muita ammatteja, jolta yllä el ole lue-
teltu: Henkilöitä, joilla on ammatteja, joita yllä
ei ole lueteltu, niinkuin loiset, mäkitupalaiset,
joilla ei ole maanviljelystä, tilapäiset päiväläiset
y. m. (Individus, qui ne vivent pas d'agriculture
(comme ks paysans vivant en pensionaires sur la
terre qu'ils ont cédée à leur héritiers, indigents sans
agriculture), de commerce ou d'autres professions rela-
tives aux susmentionnées et des individus sans pro-












































































40. Ilman ammattia olevat: Henkilöt ilman
ammattia, joita pidetään köyhäin-, hoito- ja turva-
laitöksissa sekä vankiloissa; ruotuvaivaiset, tur-
vattomat lapset j . n. e., joita ei ole otettu jäse-
niksi perheisiin (Individus sans emploi entretenus
dans les asiles, les hospices et les établissements de
charité, prisonniers, pauvres assistés et indigents entre-
tenus, enfants délaissés etc., qui ne sont pas membres
des familles d'autres)
41. Muut varattomat henkilöt Ilman am-
mattia, Jotka eivät ole perheenjäseniä: Maan-
kuljeksijat, kerjurit j . n. e. (D'autres individus pau-
vres, sans emploi quelquonque, qui ne sont pas membres
des familles d'autres, ainsi que les mendiants, vaga-
bonds etc.)


























































































Taulu XV. Vierasten alammaisten lukumäärä, jaettuna
valtioiden mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.


















































































VäkUuvuntilastoa v.lta 1900. 31
Tampere. 242
Taulu XVI. Vierasten alammaisten lukumäärä, jaettuna valtioiden ja ammattien mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Sujets étrangers classés après leurs pays e t professions, le 5 Décembre 1900.
A m m a t t i .
1. Maanviljelys ja sen sivu-
2. Tekstiiliteollisuus . . . .
4. Metalliteollisuus . . . .
5. Kemiallinen teollisuus. .
6. Paperiteollisuus
7. Elintarpeiden teollisuus .
8. Vaateteollisuus
9. Kuljetusneuvojen teolli-
10. Teoll. tiedettä varten . .
11. Tehtaantyöntek., koneen-
käytt. j .n . e., joiden ammat-
teja ei ole eriks. mainittu
12. Maakulkuneuvot . . . .








24. Koroistaan elävät henki-
löt
Siirto






















































































































































































































































































































































































































































































































































A m m a t t i .
Siirto
25. Henkilöitä ilman edellä
mainittuja ammatteja . .
26. Henkilöllinen palvelus-
kunta
27. Tuntematon ammatti . .
Yhteensä































































































































































































































Taulu I. Väkiluku 5 p:nä Joulukuuta 1900.





















Absents de la popu-
lation dotniciliée.





II H g .
s. e
S 2













































































































































































































































11,336 10,524 21,859 477 314 791 11,812\ 10,838 22,650 275 171 446 11,610 10,695 22,305































































































































































































Taulu IL Talouskuntien luku ja suuruus 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Nombre et composition des ménages le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.
Talouskuntien luku, joissa on —
2 3 4 5 6 7 8
henki löä . —

















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella






















































































































































































































































Nombre de ménages compo
9 10 11
ses de














































































































































































































































































































































































Väkiluvuntilastoa v:lta 1900. 32
Viipuri. 250 251 Viipuri.
Taulu III. Talouskuntain henkilö-
 l u k u 5 p : n ä Joulukuuta 190C
Nombre des personnes dans les ménages le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.

















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella











Yhteensä kaupungin rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella
Henkilöjen yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on
2 3 4 5 6 7 8 9














































































































































































































































kussakin — Nombre total des personnes dans
10 11 12 13 14 15
les ménages composés de






































































































































































































































































































































































































































Taulu IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja
siviilisäädyn mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil le 5 Décembre 1900.




































































































































































































































































11,961 5,765 189 25 42 17,982

































































































































22,700 11,899 1,965 67 177] 36,808
257 Viipuri.
Taulu V. Väestö Jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population par âge, par sexe et par état civil le 5 Décembre 1900.
a) 3\Xiesii3-u.ol±iset. (Sexe masculin)»
Ikävuosi.
Age.
0—1 . . . .
1—2 . . . .
2 — 3 . . . .
3 — 4 . . . .
4 — 5 . . . .
5 — 6 . . . .
6 — 7 . . . .
7 — 8 . . . .
8 — 9 . . . .
9 — 1 0 . . . .
1 0 — 1 1 . . . .
1 1 — 1 2 . . . .
1 2 — 1 3 . . . .
1 3 — 1 4 . . . .
1 4 — 1 5 . . . .
1 5 — 1 6 . . . .
1 6 — 1 7 . . . .
1 7 — 1 8 . . . .
1 8 — 1 9 . . . .
1 9 — 2 0 . . . .
2 0 — 2 1 . . . .
2 1 — 2 2 . . . .
2 2 — 2 3 . . . .
2 3 — 2 4 . . . .
2 4 — 2 5 . . . .
2 5 — 2 6 . . . .
2 6 — 2 7 . . . .
2 7 — 2 8 . . . .
2 8 — 2 9 . . . .
2 9 — 3 0 . . . .
































































































































































































































3 1 — 3 2 . . . .
3 2 — 3 3 . . . .
3 3 — 3 4 . . . .
3 4 — 3 5 . . . .
3 5 — 3 6 . . . .
3 6 — 3 7 . . . .
3 7 — 3 8 . . . .
3 8 — 3 9 . . . .
3 9 — 4 0 . . . .
4 0 — 4 1 . . . .
4 1 — 4 2 . . . .
4 2 — 4 3 . . . .
4 3 — 4 4 . . . .
4 4 — 4 5 . . . .
4 5 — 4 6 . . . .
4 6 — 4 7 . . . .
4 7 — 4 8 . . . .
4 8 - 4 9 . . . .
4 9 - 5 0 . . . .
5 0 — 5 1 . . . .
5 1 — 5 2 . . . .
5 2 — 5 3 . . . .
5 3 — 5 4 . . . .
5 4 — 5 5 . . . .
5 5 — 5 6 . . . .
5 6 — 5 7 . . . .
5 7 — 5 8 . . . .
5 8 — 5 9 . . . .
5 9 — 6 0 . . . .








































































































































































































































*) Näistä on 1 alle 10 vuoden, 2 10 ja 15 välillä seka muut yli 15 vuoden.





1 7 — 1 8 . . . .
1 8 - 1 9 . . . .
1 9 — 2 0 . . . .
2 0 — 2 1 . . . .
2 1 - 2 2 . . . .
2 2 — 2 3 . . . .
2 3 — 2 4 . . . .
2 4 — 2 5 . . . .
2 5 — 2 6 . . . .
2 6 — 2 7 . . . .
2 7 — 2 8 . . . .
2 8 — 2 9 . . . .
2 9 — 3 0 . . . .
3 0 — 3 1 . . . .
3 1 — 3 2 . . . .
3 2 — 3 3 . . . .
3 3 — 3 4 . . . .
3 4 — 3 5 . . . .
3 5 — 3 6 . . . .
3 6 — 3 7 . . . .
3 7 — 3 8 . . . .
3 8 - 3 9 . . . .
3 9 — 4 0 . . . .
4 0 - 4 1 . . . .
4 1 — 4 2 . . . .
4 2 — 4 3 . . . .
4 3 — 4 4 . . . .
4 4 — 4 5 . . . .
4 5 — 4 6 . . . .
4 6 — 4 7 . . . .
4 7 - 4 8 . . . .
4 8 — 4 9 . . . .
4 9 — 5 0 . . . .
5 0 — 5 1 . . . .
5 1 — 5 2 . . . .
5 2 — 5 3 . . . .
















































































































































































































































































S i i r t o
5 4 — 5 5 . . . .
5 5 - 5 6 . . . .
5 6 — 5 7 . . . .
5 7 — 5 8 . . . .
5 8 — 5 9 . . . .
5 9 — 6 0 . . . .
6 0 - 6 1 . . . .
6 1 - 6 2 . . . .
6 2 — 6 3 . . . .
6 3 - 6 4 . . . .
6 4 — 6 5 . . . .
6 5 — 6 6 . . . .
6 6 — 6 7 . . . .
6 7 — 6 8 . . . .
6 8 — 6 9 . . . .
6 9 — 7 0 . . . .
7 0 — 7 1 . . . .
7 1 — 7 2 . . . .
7 2 — 7 3 . . . .
7 3 — 7 4 . . . .
7 4 — 7 5 . . . .
7 5 — 7 6 . . . .
7 6 — 7 7 . . . .
7 7 — 7 8 . . . .
7 8 - 7 9 . . . .
7 9 - 8 0 . . . .
8 0 — 8 1 . . . .
8 1 — 8 2 . . . .
8 2 — 8 3 . . . .
8 3 — 8 4 . . . .
8 4 - 8 5 . . . .
8 5 — 8 6 . . . .
8 8 — 8 9 . . . .
8 9 — 9 0 . . . .
9 0 — 9 1 . . . .
9 2 — 9 3 . . . .























































































































































































































































































Viipuri. 262 263 Viipuri.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population selon le lieu de naissance le 5 Décembre 1900.
Syntymäpaikka.
Viipuri
Muu osa Viipurin lääniä. . .
Uudenmaan lääni









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YM. Euroopan ulkop. maissa
Paikkaa tuntematta
Yhteensä knlcn väenlaskualueells
Viipuri. 266 267 Viipuri.
Taulu VII a. Väestö jaettuna sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le degré de l'instruction le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.





Mp. Np. j Yht.

















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 268 269 Viipuri.
Taulu VII b. Väestö jaettuna sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le degré de l'instruction le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.

















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella











Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko v&enlaskualueella





















































































































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 270 271 Viipuri.
Taulu VIII. Väestö jaettuna kielen mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon la langue parlée le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.

















Yhteensä kaupungin rajain sisäpuolella


















































































































































































































































































































































































Viipuri. 272 273 Viipuri.
Taulu IX a. Väestö jaettuna kielen ja sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.





Paremmin ruotsia kuin suomea
Paremmin suomea kuin ruotsia
Venäjä . . . .
Puola
Viro
Venäjällä asuv. suomalaisten ja
tataarilaisten heimojen kieliä
Lätin ja liettuan kieliä . . . .
Norjan kieli
Tanska . . .
Saksa i
lianska




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Väkiluvuntilastoa v.lta 1900. 35
Viipnri. 274 275 Viipuri.
Taulu IX b. Väestö jaettuna kielen ja sivistys- määrän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.





Paremmin ruotsia kuin suomea




Venäjällä asuv. suomalaisten ja
tataarilaisten heimojen kieliä




















































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.














































































































































































































































































































































































































































V i i p n ri. 276
Taulu IX c. Ruotsia puhuvat.





















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella












Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko väenlaskualueella












































































































Luv an j a kir j otuk-
sen taitamattomia.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 278 279 Viipnri.
Taulu IX d. Suomea puhuvat.
(Paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat lukuunotetut). — (Y comprises
Laskualueet.
Districts.




































Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella I 780













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 280 281 Viipuri.






\ A. Kaupungin rajain sisällä.
1

















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella
\ B. Kaup. rajain ulkopuolella.









Yhteensä kaup. rajain ulkopuolella
















































































































i. — Enfants au-dessous de 15
Luvun j a kir j otuk-
sen taitamattomia.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mu i s t. Tauluihin IX c, d ja e ei sisälly 71 mp. ja 19 np., joista tiedot kielestä puuttuvat.
Väkiluvuntilastoa vdta 1900. 36
Viipuri. 282 283 Viipuri.
Taulu X. Väestö jaettuna uskontunnus- tuksen mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Population répartie selon le culte le 5 Décembre 1900.
Laskualueet.
Districts.

















Yhteensä kaup. rajain sisäpuolella

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 284 285 Viipuri.
Taulu XI a. Väestö jaettuna uskontunnustuksen ja sivistysmäärän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.






Reform., angl. ja muita protes-
tantteja
Kreikkal.-katolilaisia

























































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.































































































































































































































































































































Viipuri. 286 287 Viipuri.
Taulu XI b. Väestö jaettuna uskontunnustuksen ja sivistysmäärän mukaan 5 p:nä Joulukuuta 1900.






Reform., angl. ja muita protes-
tantteja
Kreikkal.-katolilaisia








































Luvun j a kirj otuk-
sen taitamattomia.



















































































































































































































































































































Taulu XII. Kuuromykkäin, sokeain, mielisairaiden y. m. luku-
määrä 5 p:nä Joulukuuta 1900.












Taulu XIII. Joulukuun 5 p:nä 1900 kaupungissa tila- päisesti oleva väestö, jaettuna kotipaikan mukaan.
Population non domiciliée par lieu de domicile le 5 Décembre 1900.
Syntymäpaikka.
M. N, M. N. M. N.
S









Uudenmaan lääni . . . .






Suomessa, paikk. läh. tunt.
11 42 19 56 46 U
11 17 36









min t u n t e m a t t a . . . .
Yht. Euroopan Venäjällä
Ruotsi . . .
Saksa . . .
Iso-Britannia
Turkki . . .
12













































































































































































































































































































Viipuri. 292 293 Viipuri.
Syntymäpaikka.
Siperia ja muut osat
Aasian Venäjää. . . .
Yht.Euroopanulkop. maissa
















































































































































































































































































Taulu XIV. Väestö jaettuna ammatin ja elinkeinon mukaan 5 p. Joulukuuta 1900.
Population répartie selon la profession le 5 Décembre 1900.
Ammatti.
Profession.
1. Maanviljelys Ja sen sivuelinkeinot (mel-
Jerlholto, metsänhoito y. m.):
Henkilöt, jotka viljelevät omaa tai muiden
maata; maatyössä olevat, sekä vakinaista vuosi-
palkkaa nauttivat (rengit, piiat, muonamiehet) että
päiväpalkkalaiset (mökkiläiset, loiset y. m.); maan-
viljelysoppilaat; maanviljelyslioitajat, -pehtoorit,
-rättärit ja -kirjanpitäjät; puutarhurimestarit, -työ-
miehet ja -oppilaat; meijerinomistajat, -hoitajat,
-työmiehet ja -oppilaat; karjanelättäjät ja -hoitajat
sekä karjanhoito-oppilaat; paimenet; yksit, metsän-
hoitajat ja metsävartijat; puunhakkaajat, miilun-
polttajat y. m. (Agriculture et ses métiers secondaires)
2. Metsästys Ja kalastus:
Metsästäjät ja kalastajat; kalastuslaitoksissa
olevat (Chasse et pêche)
S. Kaivosteollisuus:
Malmikaivostyössä jamalminhuuhtotyössä ole-
vat; suo-ja järvimalmilaitoksissa olevat; turpeen-
nostotyössä ja turpeen valmistamisessa työsken-






























































Kivenlouhimisessa, hiekanajossa y. m. s. työs-
kentelevät (ei: kivenhakkaajat, uunintekijät, ks.
kohta 15) (Carrières)
5. Tekstiiliteollisuus:
Pellava-, puuvilla-, hamppu-, olki- y. m. kasvi-
aineiden kehruu- ja kutoma-työssä olevat; vanu-,
nyörinpunous-, matto-, sukka-, villakutoma- ja
vaatetehtaissa työskentelevät; silkin, pitsien, nau-
hojen, nyörien, kultakorujen {ei: liinakorujen, ks.
13) valmistajat ; jouhi- ja karvateosten valmistajat
(vilttejä ja muita kuteita varten, harjoja, sivelti-
miä, muttfei henkselien, sukkanauhojen tai hattujen
tekijät, ks. 13); höyhenteosten valmistajat; vär-
järit, valkaisijat ja sellaiset sekä värjäys- ja val-
kaisulaitoksissa y. m. sellaisissa työskentelevät
(Industrie textile)
6. Vuotien, nahkojen y. m. eläinkuntaan
kuuluvain kovien aineiden valmistus {ei karva-
ja harjateollisuus, ks. 5, eikä nahkatavaroiden val-
mistajat, jotka ovat mainittuna kohdissa 13, 16
ja 18):
Karvarit, nahka-, säämiskä- ja pergamentti-
valmistajat; turkkurit; luu-, sarvi- y. m. sellaisten
teosten valmistajat (Industrie des cuirs, peaux, etc.)
7. Puuteol l isuus:
Tukinhakkaajat, tukinuittajat; sahoissa, höy-
läyslajtoksissa ja lankarullatehtaissa työskentele-




















*) Henkilölliseen palveluskuntaan luetaan talonmiehet, porttivahdit, hovimestarit, lakeijat, pikentit, seuranaiset, kamarineidot, kokit, naiskeittäjät j . n









































tekijät, korintekijät, luudantekijät, korkkiteosten
valmistajat; rottinki-, pajun y. m. punojat (ei:
huonekaluja varten, ks. 14, kirvesmiehet ja ra-
kenhusnikkarit, ks. 15, veneenrakentajat, ajokalu-
jen valmistajat, ks. 16, keppientekijät ja puusuu-
tarit, ks. 13) (Industrie du bois)
8. Metalliteollisuus (ei: jalot metallit, ks. 18):
Sulatoissa, rautaruukeissa, vaskilaitoksissa
y. m. sell. sekä konetehtaissa ja verstaissa työs-
kentelevät ; raudan, teräksen ja muiden epäjalojen
metallien ynnä näiden metallien teosten valmis-
tajat: sepät, hevoskengäntekijät, rautasorvarit,
lakki-, vaski- ja levysepät sekä muut metalli-
työntekijät; rahapajassa työskentelevät (Fabri-
cation des métaux; excepté Us métaux précieux) . .
9. Keraamllllnen teollisuus:
Lasin, posliinin, fajanssin, saviteosten, kaa-
kelien, tiilten, sementin ja betonin valmistajat
(Indmcrie céramique)
10. Kemiallinen teollisuus:
Sytytys- ja räjähdysaineiden, happojen, po-
taskan, kivennäisvesien, kiillotusaineiden, mus-
204 61 75 187 14 32 294 282 576
136 68 162 14 206 178 384
478 226 514 10 31 716 54G 1,262
S:
teen, väriaineiden, lyijykynien, suopan, saippuan,
kynttiläin, öljyjen, voiteiden, lannotusaineiden,
kautsukin, linoleumin, vahavaatteen, tervan, pien,
asfaltin, hajuvesien, kaune-aineiden y. m. valmis-
tajat (Industrie chimique)
11. Paperiteollisuus:
Sellulosan, selluloidin, paperin, ^ pahvin, kar-
tonkien, puupahvin,1 puumassan valmistajat (In-
dustrie du papier)
12. Elintarpeiden Ja nautintoaineiden teol-
lisuus;
Jauho- ja ryynimyllyissä,': sokeritehtaissa,
etikka-, sinappi-, viinanpuhdistus-, tupakka-, olut-
ja portteritehtaissa sekä viinapolttimoissa työs-
kentelevät; leipurit, sokurileipurit,^ karamellien
valmistajat; teurastajat, makkarantekijät; säilyk-
keiden, suklaatin, sikurin, kahvinaineksien y. m.
sellaisten valmistajat (Industrie de l'alimentation) •
13. ^Vaatetus- Ja puhdlstusteolllsuus :
Hattu- ja lakkityöntekijät, räätälit, ompelijat'
muotiompelijat, liinakoruompelijat; jalkinetyön-
tekijät, puusuutarit; hansikkain, vöiden, nappien,
henkselien, sukkanauhojen, päivän- ja sateenvar-
jojen sekä keppien valmistajat; pesijät,'silittäjät,
parturit, hiustöiden tekijät, kadunlakaisijat, nuo-
hojat; passauksella ja huoneiden siivoamisella
elävät, mutta omassa ruuassa olevat y. m. sellai-





































Huonekalujen tekijät ja nikkarit, huonekalu-




muurarit, rapparit, kakluunintekijät, katonlas-
kijat, kirvesmiehet, nikkarit, parketin- ja panee-
lintekijät, tapettitekijät, tapetsieeraajat, maalarit,
koristemaalarit, kipsityöntekijät, kivenhakkaajat,
(ei: louhijat, ks. 4), kivenhiojat, kivenlaskijat, as-
falttityöntekijät, lasimestarit y. m. s. (Industrie du
16. Kulkuneuvojen teollisuus:
Vaunu- ja ajopelien valmistajat, sila- ja sa-
tulasepät; laivan- ja veneenrakentajat, purjeiden-
valmistajat; muiden kulkuneuvojen valmistajat
(Fabrication d'appareils de transport)
17. Valaisu-, lämmitys-, sähkö- y. m. s.
teollisuus:
Kaasu- ja sähkövalmistuslaitoksissa olevat






























































































18. Teollisuus tieteitä, taidetta, ylelli-
syyttä varten:
Kirjasintenvalajat, kirjanpainajat, latojat, ki-
vipainajat, kirjansitojat; kuvertti- ja pussinvalmis-
tajat; soitto-koneiden sekä matemaatisten, fysikaa-
listen, optillisten, kirurgisten y. m. tieteellisten
koneiden valmistajat; kellosepät, kultasepät, kul-
taajat, korutavarain valmistajat; viuhkojen, lom-
pakkojen, leikkikalujen, korttien valmistajat y. m. s.
(Industries relatives aux sciences, lettres et arts) . .
19. Muut kuin yllä luetellut teollisuudet:
Vesijohtolaitoksissa y. m. työskentelevät
(Autres industries)
20. Isännöitsijät, konttoristit, työnjohtajat,
koneenkäyttäjät, tehtaitten työmiehet Ja työn-
tekljättäret y. m. s., joiden ammatit eivät ole
erikseen mainitut (Directeurs, employés, conducteurs
des travaux, ouvriers de fabrique etc., non spécifiés)
21. Veslkulkulaltokset:
Luotsi- ja majakkalaitoksessa palvelevat, laivan-
varustajat, laivakonttooreissa palvelevat, satama-
poliisit ja -palvelijat, merikapteenit, kipparit, meri-
miehet, laivain koneenkäyttäjät, lämmittäjät ja ra-
vintoloitsijat palvelijoineen ; lastaajat ja lossaajat;
kanava- ja sulkulaitoksissa palvelevat; soutajat,
lautturit (Transport par fleuves, rivières et canaux)
22. Maakulkuneuvot (ei: rautatiet, ks. 23):
Siltavahdit; raitiot, palvelevat, ajurit, kuorma-
ajurit, kaupunginläh., parmaajat, kantajat (Trans-











































































ravintoloitsijat palvelijoineen (Chemins de fer) . .
24. Posti-, telegraafl-Ja telefoonilaltokset:
Näissä laitoksissa palvelevat (Poste, télégraphes
et téléphones)
25. Pankit, vekseli- ja luottolaitokset,
vekselikonttoorit, vakuutus- Ja panttilainaus-
laitokset: Näissä laitoksissa palvelevat (Banques,
établissements de crédit, de change, d'assurance et de
prêts mr gage)
26. Kaupanvälltys- Ja asiolmlsliike:
Kaupanvälittäjät, asioitsijat, paikanvälittäjät,
kauppa-agentit, kauppamatkustajat y. m. s. (Com-
mission et courtage)
.27. Kauppa (ei: 26 ja 28):
Tukku- ja vähittäiskauppiaat, rohdoskaup-
piaat, kirja- ja paperikauppiaat, nuottikauppiaat,
kirjankustantajat, taideteosten kauppiaat, tori- ja






















59 20 24 59 55








tavarain myyjät j . n. e.; akrobaatit, eläinten y. m.
s e l l a i s t e n n ä y t t e l i j ä t (Commerce, excepté les per-
sonnes classées sous Us rubriques 26 et 28) . . . .
28. Väkljuomakauppa Ja ravlntolalilke:
Viini-, viina-, olut- ja portterikauppiaat, ra-
vintoloitsijat, hotellien, kahvilain ja anniskelujen
omistajat ja palvelijat, ruuanpitäjät (ei sairas-
huoneissa, ks. 33 ; ei rautatiellä, ks. 23, eikä vesi-
kulkulaitoksissa, ks. 21) ; viinurit ja palvelijat ra-
vintolaliikkeissä y. m. sellaiset (Commerce de vin,
de boissons spiritueuses et fermentées de malt ainsi
que les restaurants)
29. Sotllasialtos (ei: lääkärit, välskäärit ja
sairashuonepalvelijat, ks. 33; papit, ks. 31; eikä
sotatuomarit, ks. 32) : Sotamiehet, musikantit, käsi-
työläiset, koneenkäyttäjät, lämmittäjät; upseerit,
alapäällystö vakinaisessa väessä, reservin vaki-
nainen yli- ja alipäällystö (Militaire; excepté les
médecins, les chirurgiens et le personnel des hôpitaux,
voir 33; prêtres, voir 31; auditeures, voir 32) . . .
30. Poliisilaitos: Poliisilaitoksessa palvelevat
(Police)
31. Kirkkolaitos: Papit (myöskin sotapapit),



























































































32. Oikeuslaitos: Oikeuslaitoksissa palvele-
vat valtion ja kunnan palveluksessa; sotatuoma-
rit, yksityiset asianajajat (Administration de la
33. Tervey8holtolaltos : Lääkärit (myöskin
sotalääkärit), hammaslääkärit, kätilöt, rokottajat,
eläinlääkärit, välskäärit, hierojat, apteekkarit, far-
maseutit ja apteekinoppilaat, terveyshoidontarkas-
tajat; sairashuoneiden johtajat, toimitsijamiehet,
ruuanpitäjät ja palvelijat, sairaanhoitajat ja -hoi-
tajattaret; muut terveyslaitoksessa palvelevat
(Professions médicales)
34. Opetuslaitos: Yliopistossa ja koululai-
toksessa palvelevat; yksityisopetusta harj otta-
vat; johtajat ja opettajat sekä palvelijat maan-
viljelys-, meijeri-, karjanhoito-, puutarha-, kaup-
pa-, teollisuus-, käsityö-, meri- ja aistiviallis-
kouluissa, polyteknikossa, kadettikoulussa (ei:
sotilashenkilöt, ks. 29), Evon metsäopistossa ja
metsänvartijakoulussa y. m. (Professions de Ven-
8,185 2,172 3,069 6,592 643 1,548 37 100 11,934
87 72 136 117 163
84 98 53 121 21 116 159









35. Siviilihallinto: Valtion ja kunnan toi-
missa olevat, joita ei ole yllä lueteltu (Admini-
stration civile)
36. Vahtlmestarelta, vahteja ja talonmle-
hlä (Huissiers et valets de cour)
37. Tiedettä, taidetta, vapaita elinkeinoja:
Kirjailijat, sanomalehtimiehet, yksityiset kielen-
kääntäjät, puhtaaksikirjoittajat, piirustajat, yksi-
tyis-arkitehdit, insinöörit, kaivertajat, ksylograafit,
valokuvaajat, taiteilijat, niinkuin taidemaalarit,
kuvanveistäjät, säveltäjät, laulu- ja soittoniekat,
näyttelijät, tanssijat y. m. (Sciences, arts et profes-
sions libérales)
38. Pääomista Ja koroista eläjät (ilman
muuta tulolähdettä): Maatilain ja talonomistajat,
koroilla-eläjät, eläkettä nauttivat syytinkiläiset
j . n. e. (Personnes, invant de leur capitaux et intérêts,
sans autre ressourses)
39. Muita ammatteja, joita yllä el ole lue-
teltu : Henkilöitä, joilla on ammatteja, joita yllä
ei ole lueteltu, niinkuin loiset, mäkitupalaiset,
joilla ei ole maanviljelystä, tilapäiset päiväläiset
y. m. (Individus, qui ne vivent pas d'agriculture
(comme les paysans vivant en pensionaires sur la
terre qu'ils ont cédée à leurs héritiers, indigents sans
agriculture), de commerce ou d'autres professions rela-
tives aux susmentionnées et des individus sans pro-






































































40. Ilman ammattia olevat: Henkilöt ilman
ammattia, joita pidetään köyhäin-, hoito- ja turva-
laitoksissa sekä vankiloissa; ruotuvaivaiset, tur-
vattomat lapset j . n. e., joita ei ole otettu jäse-
niksi perheisiin (Individus sans emploi entretenus
dans les asiles, les hospices et les établissements de
charité, prisonniers, pauvres assistés et indigents entre-
tenus, enfants délaissés etc., qui ne sont pas membres
des familles d'autres)
41. Muut varattomat henkilöt ilman am-
mattia, jotka eivät ole perheenjäseniä: Maan-
kuljeksijat, kerjurit j . n. e. (D'autres individus pau-
vres, sans emploi quelquonque, qui ne sont pas membres
des familles d'autres, ainsi que les mendiants, vaga-
bonds etc.)






















































































Taulu XV. Vierasten alammaisten lukumäärä, jaettuna
valtioiden mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.









































































123 4,097 1,487 5,584 !
Väkttiivnntilastoa v:lta 1900. 39
V i i p u i* i. 306 307 Viipuri.
Taulu XVI. Vierasten alammaisten lukumäärä, jaettuna valtioiden ja ammattien mukaan, 5 p:nä Joulukuuta 1900.
Sujets étrangers classés après leurs pays et professions, le 5 Décembre 1900.
1 Ammatti.
1. Maanviljelys ja sen sivu-








4. Tekstiiliteollisuus . . . .
5. Nahkateollisuus
6. Puuteollisuus
7. Metalliteollisuus . . . .
8. Keraamillinen teollisuus
9. Kemiallinen teollisuus. .
10. Paperiteollisuus
11. Elintarpeiden teollisuus .
12. Vaateteollisuus
13. Huonekaluteollisuus. . .
14. Rakennusteollisuus . . .
15. Kuljetusneuvojen teolli-
suus
16. Teoll. tiedettä varten . .
17. Tehtaantyöntek., koneen-
käytt. j . n. e., joiden ammat-
teja ei ole eriks. mainittu
18. Jätteiden kokoajat . . .
19. Meri- sekä joki- ja kana-
valiike
20. Maakulkuneuvot . . . .








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Henkilöt, jotka harjottavat ammattia (päähenkilöt).
Exerçant la profession.
Ammatti.
M. N. M. N. M. M. i N. M.
«s.














35. Koroistaan elävät henki-
löt !
i






39. Muut varattomat . . . .
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Suorakaiteiden pinta-alat vastaavat kaupunkien todellisiin väkilukuihin,
sellaisina kuin ne huomattiin olevan väenlaskuissa vuosina 1870—1900. Väestön
suuruus on ilmoitettu vastaavassa suorakaiteessa absoluuttisin luvuin.
Diagrammi II.
Kuvio on tehty seuraavalla tavalla: kunkin kaupungin väkiluku on
jaettu 15 ikäluokkaan, poisjättämällä ryhmän »tuntematon ikä«, j'a kussakin
eri ikäluokassa on numerosuhde molempien sukupuolten välillä laskettu siten,
että miehenpuolisten luku on pantu l,OOO:ksi. Niissä ikäluokissa, joissa miehen-
puolet ovat lukuisammat, painuvat senvuoksi kaariviivat sen mustan viivan
alipuolelle, joka ilmoittaa 1,000 naispuolta, jota vastoin ne kohoavat tämän viivan
yläpuolelle niissä ikäluokissa, joissa vaimonpuolten luku on suurempi. Siv. 32
olevan taulun täydennykseksi, jota taulua on käytetty diagrammin tekemisessä,
annetaan alempana seuraavat tiedot eri ikäluokissa olevain vaimonpuolten




































65—70 2,172 1,929 2,202 2,012
Yli 70 3,095 2,776 3.031 2,337
Diagrammi III.
Kunkin kaupungin väestö on, erottamalla eri sukupuolet, jaettu 8
ikäluokkaan. Näiden suhteellinen suuruus hummassakin sukupuoliryhmässä erik-
seen ilmoitetaan suokaiteiden suuruudella ja tätä tarkemmin ilmaisee vastaavan
suorakaiteen kohdalle merkitty prosenttiluku. Eri sivilisäätyjen suhteellinen
suuruus jokaisessa ikäluokassa erikseen käy sitä vastoin ilmi vastaavan suora-
312
kaiteen suuruudesta, jonka väri osottaa sivilisäätyä ja johon sen ohessa on
pantu asianomainen prosenttiluku. Tätä diagrammia tehtäessä ei ole otettu
lukuun ryhmiä »tuntematon ikä« ja »tuntematon sivilisääty«.
Diagrammi IV.
Tämä diagrammi on tehty samojen perusteiden mukaan kuin diagrammini.
Diagrammi V.
Eri kieliryhmäin suhteellista voimaa kussakin kaupungissa eri väenlas-
kuissa ilmoittavat eriväristen suorakaiteiden alat; niihin ovat sen lisäksi merkityt
asianomaiset prosenttiluvut. Suorakaiteiden leveys ja niiden koko pinta-alat
ovat suhteelliset koko väkilukuun.
Diagrammi VI.
Diagrammi selvittää 15 vuotta vanhempain ja eri sivistysasteilla olevain
henkilöjen suhteellista lukua sekä eri kieliryhmissä että eri uskontokunnissa. Eri
henkilöryhmäin suhteellinen voima on ilmoitettu % : n a koko luvusta vastaavassa
kieliryhmässä ja uskontokunnassa, jolloin on huomioon ottamatta jätetty ryhmät




Les surfaces des rectangles sont proportionnelles à la population de fait des
villes respectives lors des recensements effectués entre 1870 et 1900. Le chiffre
absolu de la population est indiqué dans le rectangle correspondant.
Diagramme II,
Ce diagramme a été construit de la manière suivante. La population a été
divisée en 15 groupes d'âge, en excluant le groupe ,,âge inconnu", et dans chaque
groupe dïâge on a évalué le rapport numérique entre les deux sexes en égalant à 1,000
le nombre des hommes. Dans les groupes tfâge où le sexe masculin domine, les
courbes tombent donc au dessous de la ligne noire marquant 1,000 femmes; elles
s'élèvent au contraire au-dessus de cette ligne dans les groupes qui comptent une
majorité de femmes. Pour compléter le tableau au page 32, qui a servi de base à la
construction du diagramme, on ajoute ci-dessous les données sur le nombre des femmes





































65—70 2,172 1,929 2,202 2,012
Au-dessus de 70 3,095 2,776 3,031 2,337
Diagramme III.
La population de chaque ville est divisée en 8 classes et par sexes. Le chiffre
relatif de ces groupes dans chaque sexe pris à part est indiqué par la grandeur
des rectangles resp., et précisé par les % numériques placés sur le coté de ces rec-
tangles. Le chiffre relatif des différents états civils dans chaque groupe d'âge
est indiqué par la grandeur des rectangles respectifs, chaque nuance correspondant à
un état civil, et le % numérique étant inscrit dans le rectangle. On a négligé, dans
la construction de ce diagramme, les groupes ,,âge inconnu11 et ,}état civil inconnu".
Diagramme IV.
Il est construit suivant les mêmes principes que le diagramme précédent.
Diagramme V.
Le chiffre relatif des groupes linguistiques est indiqué, pour chaque ville et
chaque recensement, par la grandeur des rectangles de différentes couleurs, le %
numérique étant inscrit dans ces rectangles. La largeur, resp. la surface totale des
rectangles est proportionnelle à la population totale.
Diagramme VI.
Ce diagramme montre le chiffre relatif des personnes âgés de plus de 15 ans,
réparties d'après leur degré ^instruction dans les groupes linguistiques et les groupes
confessionnels. Le chiffre est exprimé en % du chiffre total dans le groupe lingui-
stique ou confessionnel correspondant. On a négligé les groupes »langue inconnue",
»confession inconnue" et ,,degré d'instruction inconnu".
Diagrammi I. Väestön määrä 870—1900.
Asukkaita.
Diagrammi ill.








sekä erotetut = keltaista.
Diagrammi IV.
Kummankin sukupuolen ryhmitys iän ja sivilisäädyn mukaan Helsingissä v. 1900.




sekä erotetut = keltaista.
Qiagrammi V. Eri kieliryhmien suuruus vv. 1870—1900.
HELSINKI TURKU TAMPERE VIIPURI
Suoliin = sinistä.
Ruotsi;! = keltaista. 1
Venäitii = viheriäistä.
Saksaa = punaista.
Muita ki-.-liä = r u s k e a a .
Diagrammi VI.
Sivistyssuhteet eri kieliryhmissä ja eri uskontunnustajain kesken v. 1900.
15 vuotta täyttäneet henkilöt.
Kielet. HELSINKI Uskontunnustukset. Kielet. TURKU Uskontunnustukset.
